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CHAPTER I  
INTRODUCTION
Background
The s p r i n g  o f  1904 sau t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a 
u n iq u e  e d u c a t i o n a l  e x p e r im e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Montanao 
The a d m i n i s t r a t i o n  p r o p o se d  and b ro u g h t  abou t  a g a t h e r i n g  
o f  s t a t e  h i g h  s c h o o l s  f o r  t h e  p u rp o se  o f  a t h l e t i c  and 
sp e ec h  c o m p e t i t i o n .  From t h i s  s im p le  b e g i n n i n g ,  u h e r e  
twenty o f  t h e  tw e n ty - o n e  a c c r e d i t e d  s c h o o l s  a t te n d e d ,  i t  
grew t o  be one o f  t h e  l a r g e s t  i n t e r s c h o l a s t i c  meets  o f  i t s  
k in d  i n  t h e  e n t i r e  U n i t e d  S t a t e s . I t  was an i n s p i r a t i o n a l  
i d e a  t h a t  d e v e l o p e d  ov e r  a p e r i o d  o f  s i x t y  y e a r s  i n t o  a 
t r a d i t i o n  t h a t  was p a r t  o f  e v e r y  h i g h  s c h o o l  i n  t h e  S t a t e  
o f  Montana.
T h i s  e a r l y  c o n t e s t  l e d  t o  t h e  Montana S t a t e  High 
S choo l  Speech  Tournam ent ,  which was a p a r t  o f  t h e  U niver­
s i t y '  s " I n t e r s c h o l a s t i c "  u n t i l  1964 .  The e d u c a t i o n a l  
a s p e c t s  o f  t h i s  en d eav o r  have  n e v e r  b e e n ,  and p e rh a p s  
could  n e v e r  b e ,  a c c u r a t e l y  or a d e q u a t e l y  measured , y e t  t h e  
v a lu e  o f  sp e ec h  t r a i n i n g  i s  a c c e p t e d  w i d e l y .
The N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  T e a c h e r s  o f  E n g l i s h  
r e c e n t l y  s t a t e d  i n  i t s  o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n ,  "No a s p e c t
i n  t h e  c u r r i c u l u m  i s  more i m p o r t a n t  t o  t h e  s c h o o l s  o f  
democracy t h a n  t h e  t e a c h i n g  o f  speech ."^ C e r t a i n l y ,  t h e n ,  
t h e  f o r e n s i c  program s o f  our  s c h o o l s ,  which p r o v i d e  an 
im m edia te  a r e n a  f o r  t h e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  
t r a i n i n g  and t h e  f u r t h e r  o p p o r t u n i t y  f o r  r e f i n e m e n t  o f  
t h e s e  t a l e n t s ,  a r e  o f  i m p o r t a n c e  t o  t h e  t o t a l  e d u c a t i o n a l  
program o f  a l l  s t a t e s .
Con tem porary  n a t i o n a l  l e a d e r s  su ch  as  Truman, 
E is e n h o w e r ,  Kennedy,  J o h n s o n ,  N ixon ,  and Humphrey have  
p u b l i c l y  l a u d e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t r a i n i n g  i n  t h e  f o r e n s i c  
a r t s Yet i t  i s  d i f f i c u l t  t o  measure  i n  any a c c u r a t e  
manner t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  educa­
t i o n a l  t r a i n i n g . P e rh a p s  Walter Lippmann gave us one o f  
t h e  b e t t e r  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  v a l u e s  o f  d e b a t e  or f o r e n ­
s i c  a c t i v i t y  when he s t a t e d :
Thus t h e  e s s e n c e  o f  f reedom  of  o p i n i o n  i s  
n o t  mere t o l e r a t i o n  as  such ,  b u t  i n  t h e  d e b a t e  
which  t o l e r a t i o n  p r o v i d e s . We must i n s i s t  t h a t  
f r e e  o r a t o r y  i s  o n ly  t h e  b e g in n i n g  o f  f r e e  
s p e e c h ,  i t  i s  n o t  t h e  end. The end i s  t o  f i n d  
t h e  t r u t h .  The p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  c i v i l  
l i b e r t y  i s  n o t  t h a t  s e l f  e x p r e s s i o n  i s  one o f  
t h e  r i g h t s  o f  man. I t  i s  t h a t  t h e  e x a m in a t io n s  
o f  o p in io n s  i s  one o f  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  man.3
^N ationa l  C o u n c i l  o f  T e a c h e r s  of  E n g l i s h ,  The 
E n g l i s h  Language A r t  i n  t h e  S e c o nd ary  S c h o o l  (New York: 
A p p le to n -C e n tu r y -C r o f t s , 1 9 5 6 ) ,  p. 203.
^Eugene R. M o ul ton ,  The Dynamics o f  D eba te  
(New York: H a r c o u r t ,  B ra ce  & World ,  In c . . , 1966) , p.  3»
^Walter Lippmann, "The I n d i s p e n s a b l e  O p n o s i t i o n , "  
A t l a n t i c  M onthly . CLZIV (A ugust ,  1 9 3 9 ) ,  ^6.
The f i n a l  s e n t e n c e  seems t o  o u t l i n e  a w or thy  g o a l  
f o r  t h o s e  e n t r u s t e d  w i t h  t h e  t e a c h i n g  o f  f o r e n s i c s .  The 
e n t i r e  q u o t a t io n ,  however, seems p a r t i c u l a r l y  p e r t i n e n t  
d u r i n g  t h e  p r e s e n t  p e r i o d  o f  v o c i f e r o u s  and ,  a t  t im e s ,  
even v i o l e n t  s t u d e n t  in v o lv e m e n t  i n  t h e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  
and academ ic  a f f a i r s  o f  t h e  dayo To p ro p er ly  t r a i n  our 
young p e o p le  o f  t h e  "Now G e n e r a t i o n "  i n  t h e  c o r r e c t  and 
c o n s t r u c t i v e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  f r e e  
s p e ec h  i n  a  f r e e  s o c i e t y  seems more i m p o r t a n t  and c h a l l e n ­
g ing  to d a y  t h a n  eve r  b e f o r e .
Forens i c s  has  been  p a r t  o f  t h e  c u r r i c u l u m  o f  our 
h i g h  s c h o o l s  and c o l l e g e s  s i n c e  abou t  t h e  t u r n  o f  t h e  cen­
t u r y ,  a l t h o u g h  t h e  p r o g r a m 's  b a s i c  b e g in n i n g s  go back much 
f u r t h e r  i n t o  a n t i q u i t y .  T h is  l o n g  t r a d i t i o n  i s  im portant ,  
and under  proper c o n d i t i o n s  c o u ld  be a bulwark of  s t r e n g t h  
f o r  t h e  o r d e r l y  deve lopm en t  o f  p r e se n t -d a y  f o r e n s i c  prac­
t i c e s  . U n f o r t u n a t e l y ,  n o t  a g r e a t  d e a l  i s  known o f  t h e  
s p e e c h  work d u r i n g  t h i s  e a r l y  2 0 th  c en tu ry  p e r io d .  T h is  
l a c k  o f  any o r g a n i z e d  body o f  i n f o r m a t i o n  c o n c e rn in g  speech  
work of  t h i s  p e r i o d  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  i n  Montana.
The need  f o r  an examination and s tudy  o f  t h i s  p a s t  
p e r i o d  seems e s p e c i a l l y  demanding when we remember John  
Dewey 's  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  purposes f o r  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h ;
T ha t  medium u se d  t o  transform a s i t u a t i o n  
i n  which t h e r e  i s  e x p e r i e n c e d  o b s c u r i t y ,  d o u b t ,
c o n f l i c t , d i s t u r b a n c e  o f  some s o r t  i n t o  a
4
s i t u a t i o n  t h a t  I s  c l e a r , c o h e r e n t , s e t t l e d
and harm onious  o4
P e rh a p s  i t  may he  t o o  much t o  t h i n k  t h a t  th e  f o r ­
e n s i c  a r e a  c o u ld  e v e r  be s e t t l e d  and harmonious , bu t  i t  
co u ld  be p o s s i b l e  t o  p r o v i d e  a  c l e a r  and c o h e r e n t  p i c t u r e  
o f  t h e  past  «
This p a r t i c u l a r  s t u d y  was g iv e n  f u r th e r  im pe tus  
by t h e  r e c e n t  s t a t e m e n t  o f  t h e  Speech  A s s o c i a t i o n  o f  
America a t  i t s  a n n u a l  co n v en t ion :
Emphasis o f  r e s e a r c h  i n  p u b l ic  a d d r e s s  
sh ou ld  be fo c u se d  on p a r t i c u l a r  p e r io d s ,  geo­
graphic  l o c a t i o n s  and I n s t i t u t i o n s  r a t h e r  
t h a n  i n d i v i d u a l  p e r s o n a g e s .9
I n  summary, then ,  a number o f  f a c t o r s  have l e a d  
t o  t h i s  p a r t i c u l a r  s tudy:  f i r s t ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
f o r e n s i c  a r e a  t o  t h e  t o t a l  e d u c a t i o n a l  program; second,  
the  l a c k  o f  any organized  body of  i n f o r m a t i o n  or know­
le d g e  o f  t h i s  p er io d ;  and, f i n a l l y ,  t h e  d i r e c t i v e  of  
the  Speech  A s s o c i a t i o n  u r g i n g  more i n s t i t u t i o n a l  s t u d i e s .
^John  Dewey, How We Think (New York: Do C . Heath
and Coo; r e v ,  e d . ; 1 9 3 3 ) ,  p. 9=
% p e e c h  A s s o c i a t i o n  o f  America,  "Annual R e p o r t  
o f  N a t i o n a l  C o n v e n t io n ," Q u a r t e r l y  Journal  of  Speech 
(S p r in g ,  1 9 6 $ ) ,  p .  3 7 .
s t a t e m e n t  o f  P u rpose  
G e n e ra l  P u rpo se  
The g e n e r a l  p u rp o s e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  a n a ly z e  
t h e  deve lopm en t  and r e p o r t  a c h ro n o lo g y  o f  t h e  Montana 
S t a t e  High S c h o o l  Speech  Tournament as  r e v e a l e d  by an 
e x a m in a t io n  o f  t h e  m a t e r i a l s  r e l a t e d  t o  t h e  i n c e p t i o n  and 
e v o l u t i o n  o f  t h i s  evento
S p e c i f i c  P u rpo se  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  p u rp o se  o f  t h i s  s t u d y  was t o  
provide  an a n a l y s i s  o f  t h e  deve lopm en t  and a  c h ro n o lo g y  
o f  t h e  Montana High S c h o o l  Speech  Tournament by examining  
t h e  e v o l u t i o n  o f  t h i s  t o u rn a m e n t  as  r e f l e c t e d  i n  t h e  o r i ­
g i n  and d eve lopm en t  o f  t h e  g e n e r a l  to u rn a m e n t  r e g u l a t i o n s  
and t h e  s p e c i f i c  t o u rn a m e n t  c o n t e s t s .
B a s i c  R e s e a r c h  Q u e s t io n s  
This s t u d y  was d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  answers t o  t h e  
f o l l o w in g  f i v e  q u e s t i o n s  i n  r e g a r d s  t o  t h e  Montana S t a t e  
High S choo l  Sp e e ch  T o u rnam en t .
l o  What b ro u g h t  a bou t  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h i s  
to u rn am en t?
2o How i s  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h i s  to u rn am en t  
r e v e a l e d ?
a« What were t h e  o r i g i n s  and development  
o f  t h e  g e n e ra l  to u rn a m e n t  r e g u l a t i o n s ?
6
bo What were  t h e  o r i g i n s  and development  
o f  t h e  s p e c i f i c  to u rn a m e n t  c o n t e s t s ?
Co Who were  t h e  r e l e v a n t  i n d i v i d u a l s  l i n k e d  
t o  t h e  o r i g i n  and deve lopm en t  o f  t h i s  
to u rn am en t?
J u s t i f i c a t i o n  
F o r e n s i c  programs i n  Montana h ig h  s c h o o l s  f o r  
more t h a n  s i x t y  yea rs  have  had as  t h e i r  c u l m i n a t i o n  t h e  
a n n u a l  S t a t e  Speech  Tournament i n  M is so u la .  D e s p i t e  t h e  
f a c t  t h a t  t h i s  to u rnam en t  e x i s t e d  f o r  a l o n g  p e r i o d  o f  
t im e ,  t h a t  th e  U n i v e r s i t y  o f  Montana c o n t i n u e d  t o  under­
w r i t e ,  sp onsor ,  and d i r e c t  t h i s  t o u r n a m e n t ,  t h a t  t h e  
s c h o o l  boards t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  c o n s i s t e n t l y  c o n t in u e d  
t o  spend i n c r e a s i n g  sums o f  money, t h a t  h un d red s  o f  
t e a c h e r s  c o n t i n u e d  t o  d i r e c t  t h e i r  e f f o r t s  toward t h i s  
to u rn am en t  and th a t  l i t e r a l l y  th o u s a n d s  o f  s t u d e n t s  con­
t in u ed  each  y e a r  t o  p r a c t i c e  l o n g  h o u r s  i n  o r d e r  t o  compete  
l o c a l l y  and i n  d i s t r i c t  c o n t e s t s  i n  an e f f o r t  t o  q u a l i f y  
for  t h i s  a n n u a l  tournament , t h e r e  was nowhere a v a i l a b l e  
any c h ro n o lo g y  or h i s t o r i c a l  a n a l y s i s  o f  t h i s  e d u c a t i o n a l  
endeavor . T h is  c o m p le te  l a c k  o f  any r e c o r d  seemed a lm o s t  
i n  i t s e l f  s i g n i f i c a n t  j u s t i f i c a t i o n  f o r  some ty p e  o f  exami­
n a t i o n  and s tu d y .
The importance and n e c e s s i t y  f o r  keeping  com ple te  
and a c c u r a t e  r e c o r d s  was s t a t e d  by J .  J . A u e r . "Much o f
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■what we know o f  t h e  p a s t  i n  ev e ry  a r e a  o f  human a c t i v i t y  
depends  upon t h e  a c c u m u l a t i o n  and i n t e r p r e t a t i o n  o f  w r i t t e n  
r e c o r d s  «
l e t  h e r e  was an e d u c a t i o n a l  endeavor  o f  more th a n  
s i x t y  y e a r s  w i t h o u t  a s y s t e m a t i c  r e c o r d .
The s i g n i f i c a n t  r o l e  t h e  U n i v e r s i t y  p la y e d  i n  th e  
i n c e p t i o n  and e v o l u t i o n  o f  t h i s  to u rnam en t  seems worthy of  
some a n a l y s i s  and r e p o r t .
However, more t h a n  j u s t  a r e c o r d  o f  t h e  p a s t ,  an 
h i s t o r i c a l  s t u d y  s h o u ld  meet t h e  s h i b b o le t h  o f  R o b e r t  May­
n a r d  H u t c h in s :
R e s e a r c h  i n  t h e  s e n s e  o f  g a t h e r i n g  d a t a  f o r  
t h e  sake  o f  g a t h e r i n g  d a t a — h a s  no p l a c e  i n  t h e  
u n i v e r s i t y .  R e s e a r c h  i n  t h e  sen se  o f  development,  
e l a b o r a t i o n  and r e f i n e m e n t  o f  p r i n c i p l e s  t o g e t h e r  
w ith  t h e  c o l l e c t i o n  o f  e m p i r i c a l  m a t e r i a l s  t o  a id  
i n  t h e s e  p r o c e s s e s  i s  one o f  t h e  h i g h e s t  a c t i v i ­
t i e s  o f  a u n i v e r s i t y . 7
I t  i s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s o u r c e s ,  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  d a t a  and t h e  r e s u l t i n g  a n a l y s i s  o f  t h e s e  m a t e r i a l s  r e ­
l a t e d  t o  t h e  Montana S t a t e  High Schoo l  Tournament which 
s h o u ld  p r o v i d e  an i n s i g h t  i n t o  t h e  past  which  c o u ld  e s t a b ­
l i s h  a sounder  c r i t e r i o n  f o r  more o r d e r l y  g row th  and 
deve lopm ent  i n  t h e  f u t u r e  f o r e n s i c  programs i n  Montana.
^Jo J .  Auer, I n t r o d u c t i o n  t o  R e s e a r c h  i n  Speech  
(New York:  H a rpe r  & Row, 1959)?  p. 2 7 o
^R o ber t  Maynard H u t c h i n s , The H ig h e r  L e a r n in g  i n  
America  (New Haven: Y a le  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 3 6 ) ,  p.  90,
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A f i n a l  c o n s i d e r a t i o n  o f  i m p o r t a n c e  i s  the  e s t a b ­
l i s h m e n t  o f  m e a n in g f u l  t r a d i t i o n s  f o r  t h i s  a c t i v i t y .
Jo Jo Auer s t a t e d ,  "T here  i s  g r e a t n e s s  i n  t r a d i t i o n  when 
i t  i s  k e p t  a l i v e  and no t  w o rs h ip p e d  i n  i t s  tomb."® The 
s i g n i f i c a n c e  and i m p o r t a n c e  o f  t r a d i t i o n  i s  e a s i l y  ob­
served  i n  o t h e r  areas o f  a c h i e v e m e n t ,  be t h e y  academ ic ,  
a r t i s t i c ,  or  a t h l e t i c .
In  summary, t h e n ,  t h i s  stu dy  was commenced be­
cause  some r e p o r t  or  a n a l y s i s  o f  a s i x t y - y e a r  e d u c a t io n a l  
e f f o r t  seemed i n  o r d e r . S e c o n d ly ,  t h e  r o l e  o f  t h e  Univer­
s i t y  of  Montana i n  t h e  i n c e p t i o n  and e v o l u t i o n  o f  t h i s  
to u rn am en t  was w o r th y  o f  some docum entat ion .  T h i r d l y ,  i t  
was p o s s i b l e  t h a t  t h e  r e s u l t i n g  e x a m in a t io n  o f  t h e  p a s t  
m igh t  provide  d i r e c t i o n  f o r  current  p ro g ram s .  L a s t l y ,  th e  
e s ta b l i s h m e n t  o f  e m p ir ic a l  r ec o rd s  might l e a d  t o  i n f l u e n -  
t i a l  t r a d i t i o n s  f o r  t h i s  a c t i v i t y  and th u s  c o n t r i b u t e  t o  
i t s  Improvement e d u c a t i o n a l l y .
Survey  o f  t h e  L i t e r a t u r e
T h ere  i s  no e x i s t i n g  l i t e r a t u r e  on t h i s  su b je c t  
i n  th e  S t a t e  o f  Montana.
^Auer, p .  121 .
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O p e r a t i o n a l  P r o c e d u r e  
P e r i o d
The p e r i o d  from 1904- t o  1964 was s e l e c t e d  b ecau se  
i t  r e p r e s e n t s  t h e  s i x t y - y e a r  span  o f  t im e  when t h e  t o u r n a ­
ment was under t h e  d i r e c t i o n  and s u p e r v i s i o n  o f  t h e  U n iv e r ­
s i t y  o f  Montana. I n  1 964 ,  t h e  Montana High  S c h o o l  A s s o c i ­
a t i o n  assumed d i r e c t  s p o n s o r s h ip .  A l l  to u rn a m e n ts  a f t e r  
t h a t  y e a r  were t o  be c o n t r o l l e d  by t h e  A s s o c i a t i o n  and 
moved on an a l t e r n a t i n g  b a s i s  t o  v a r i o u s  s i t e s  th r o u g h o u t  
Montana .
S o u r c e s
One o f  t h e  p rob lem s  common t o  many h i s t o r i c a l  
s t u d i e s  and t o  t h i s  one i n  p a r t i c u l a r  was t h e  d i s c o v e r y  
o f  o r i g i n a l  s o u r c e s . The s o u r c e s  f o r  t h i s  p a p e r  were 
s c a t t e r e d  i n  many a r e a s ,  and c o l l e c t i n g  and s o r t i n g  them 
c o n s t i t u t e d  a major e f f o r t  b e f o r e  any r e a l  a n a l y s i s  was 
p o s s i b l e .
Jo J .  Auer i n  h i s  book An I n t r o d u c t i o n  t o  R e s e a r c h  
i n  Speech  s t a t e s ;
The p rob lem  o f  s o u r c e s  i s  seldom e n c o u n te r e d  
i n  d e s c r i p t i v e  or e x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  b e ca u se  
t h e y  f o c u s  more upon s u b j e c t  t h a n  upon s o u r c e s , 
b u t  t h i s  can be a m a jo r  s t u m b l in g  b l o c k  t o  h i s ­
t o r i c a l  s t u d i e s .9
A u e r ' s  s t a t e m e n t  c e r t a i n l y  a p p l ie d  t o  t h i s  s t u d y .
9 l b l d . .  p .  61,
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The f i r s t  s t e p ,  t h e n ,  i n  t h i s  s t u d y  was t o  d i s ­
c o v e r ,  l o c a t e ,  and e v a l u a t e  a l l  p e r t i n e n t  and p r im a ry  
s o u r c e s  r e l a t e d  t o  t h i s  tournament . The s o u r c e s  d i s ­
c o v e re d  and l o c a t e d  were:
lo  L e t t e r s ,  f i l e s ,  t o u rn am en t  f o l d e r s  i n  Speech 
D e p a r tm e n t ,  U n i v e r s i t y  o f  Montana.
2o U n i v e r s i t y  o f  Montana B u l l e t i n s  «
3c I n t e r s c h o l a s t i c  Pro g ra m s .
4 .  M is s o u l a  newspaper  r e p o r t s .
5o The Montana K a im in .
6o Speech  League B u l l e t i n s .
7c B a l l o t s ,  f o r m s ,  and r a t i n g  s h e e t s .
8 .  Tournament p a p e r s .
I n  none o f  t h e s e  p r im a r y  s o u r c e s  was t h e r e  a n y th in g  
a p p ro a c h in g  a com ple te  r e c o r d .  I n  e v e r y  primary s o u r c e ,  
t h e r e  were l a r g e  gaps i n  t h e  i n f o r m a t i o n ,  and o n ly  by 
c r o s s  r e f e r e n c i n g  t h e  d i f f e r e n t  s o u r c e s  was i t  p o s s i b l e  t o  
come up w ith  any co m p le te  r e c o r d  o f  t h e  e n t i r e  s i x t y - y e a r  
p e r i o d .
A l l  p r im a ry  s o u r c e s  were checked  and r e - c h e c k e d ,  as  
w e l l  as  c r o s s  r e f e r e n c e d  t o  p r o v i d e  as much a c c u ra c y  as  
p o s s i b l e .  A f t e r  l o c a t i n g ,  e v a l u a t i n g ,  and c a t a l o g i n g  a l l  
in for m a tio n  a v a i l a b l e ,  t h e  more d e l i c a t e  p r o c e d u r e s  o f  
a n a l y s i s ,  v e r i f i c a t i o n ,  and s y n t h e s i z i n g  were o p e r a t i o n a l l y  
p o s s i b l e .
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The i n c e p t i o n  p e r i o d  f o r  p u rp o s e s  o f  t h i s  study- 
a p p l i e d  on ly  t o  t h e  f i r s t  f i v e  y e a r s  o f  t h e  a n n u a l  e v e n t ,  
1 9 0 ^-1 9 0 8 0  E v o l u t i o n  w i l l  a p p ly  t o  t h e  su c c e e d in g  f i f t y -  
f i v e  y e a r s  o f  t h e  tournament.
P r o c e d u r e  f o r  F i n d i n g  Ans-wers t o  
B a s i c  R e s e a r c h  Q u e s t io n s
I n  o r d e r  t o  i n s u r e  a d e g re e  o f  u n i f o r m i t y  i n  th e  
e x a m in a t io n  o f  s e c u r e d  e v id e n c e  and t o  d i r e c t  t h e  r e p o r t ­
in g  o f  t h e  f i n d i n g s  to w ard  an u n d e r s t a n d a b l e  and c o h e r e n t  
n a r r a t i v e ,  i t  was dec ided  t o  p o s i t  b a s i c  q u e s t i o n s  f o r  
g u id a n c e  i n  a n a ly z in g  d a ta  r e l e v a n t  t o  t h e  i n c e p t i o n  p e r i o d  
and an a d d i t i o n a l  s e t  o f  q u e s t i o n s  for  t h e  o r i g i n  and d e v e l ­
opment a s p e c t  as  t h e y  a p p l i e d  t o  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h i s  
even to  In  t h i s  way m i s u n d e r s t a n d i n g  i n  r e g a r d  t o  t h e  te rm s  
as  t h e y  a r e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  m igh t  be avo id ed .
I n c e p t i o n
A d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i n c e p t i o n  per iod  was provided  
by a n sw e r in g  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s ;
lo  When and where d i d  t h e  Montana S t a t e  High 
S c h o o l  Speech  Tournament  b e g in ?
2 .  How d i d  t h e  Montana S t a t e  High S c h o o l  Speech 
Tournament g e t  s t a r t e d ?
3 c What made up t h e  Montana S t a t e  High S choo l  
Speech Tournament  d u r i n g  i t s  f i r s t  f i v e  
y ea rs  i n  regard to :
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a .  G e n e ra l  to u rn a m e n t  r e g u l a t i o n s ?  
bo S p e c i f i c  to u rn a m e n t  c o n t e s t s ?
E v o l u t i o n
A d e s c r i p t i o n  o f  the  answers t o  t h e  t e rm  e v o lu ­
t i o n  p e r io d ,  I n  t h i s  s t u d y ,  was p r o v i d e d  by an examina-  
t l o n  o f  the  two areas  o f  (1 )  g e n e ra l  tournament r e g u la ­
t i o n s ,  and (2 )  s p e c i f i c  tournament c o n t e s t s .  These  were
examined by answering t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  c o n c e rn in g  
t h e  o r i g i n  and deve lopm en t  o f  t h e  a f o r e m e n t io n e d  a r e a s ,
O rig in  q u e s t i o n s
1 .  When d i d  t h e  r e g u l a t i o n  or c o n t e s t  come i n t o  
e x i s t e n c e ?
2o What f a c t o r s  seemed t o  s e r v e  as a b a s i s  f o r  
t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  r e g u l a t i o n  or c o n t e s t ?
3o What c r i t e r i a  s e r v e d  as  t h e  b a s i s  for  th e  
o r i g i n a l  r e g u l a t i o n  or  c o n t e s t ?
-̂0 Who were th e  r e l e v a n t  i n d i v i d u a l s  l in k e d  w ith
t h e  o r i g i n s  o f  t h i s  r e g u l a t i o n  or  c o n t e s t ?
Development  q u e s t i o n s
lo  Did t h e  r e g u l a t i o n  or  c o n t e s t  r em a in  i n  
e x i s t e n c e ?
2o Have t h e  reason s  f o r  i n c l u s i o n  o f  t h e  regu -
l a t i o n  or c o n t e s t  been changed or a l t e r e d ?
3o Have the  o r i g i n a l  e v a l u a t i v e  c r i t e r i a  for  the  
r e g u l a t i o n  or c o n t e s t  been changed or a l t e r e d ?
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Who -were t h e  r e l e v a n t  i n d i v i d u a l s  l i n k e d  w i th  
t h e  deve lo pm en t  o f  t h i s  r e g u l a t i o n  or c o n t e s t ?
These  s e t s  o f  r e l a t e d  q u e s t i o n s  p r o v i d e d  a fo c u s  
f o r  d i s c o v e r i n g  t h e  answ ers  i n  r e g a r d  t o  t h e  e v o l u t i o n  
p e r i o d  and i t s  two main a r e a s  o f  r e g u l a t i o n s  and c o n t e s t s .
C h a p te r  O r g a n i z a t i o n
T h is  s tu d y  l e n t  i t s e l f  t o  a c e r t a i n  s y s t e m a t i c  
breakdown, and a lo n g  t h e s e  l i n e s  t h e  c h a p t e r s  have  been 
o r g a n i z e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m anner .
C h a p te r  I , I n t r o d u c t i o n .  The f i r s t  c h a p t e r  p r o ­
v i d e s  an i n t r o d u c t i o n  and some background  i n t o  t h i s  p a r ­
t i c u l a r  even t  and f o r e n s i c s  i n  g e n e r a l . I t  a l s o  p r o v i d e s  
a s t a t e m e n t  o f  p u r p o s e ,  j u s t i f i c a t i o n ,  survey  o f  l i t e r a ­
t u r e ,  o p e r a t i o n a l  p r o c e d u r e s ,  c h a p t e r  o r g a n i z a t i o n ,  d e f i ­
n i t i o n  o f  t e r m s ,  and t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  s tu d y .
C h a p te r  I I ,  I n c e p t i o n .  T h is  c h a p t e r  d e a l s  w i t h  
t h e  f i r s t  f i v e  y e a r s  o f  t h e  S t a t e  Speech  Tourney and 
examines how i t  came a b o u t  and why i t  in c lu d e d  what i t  d i d .
C h a p te r  I I I ,  D e v e lo p m en t .  The t h i r d  c h a p t e r  
f o c u s e s  on t h e  growth  and a c c e p t a n c e  o f  t h e  S t a t e  Speech  
m ee t . A l o g i c a l  b r e a k  f o r  t h i s  c h a p t e r  came w i t h  t h e  
major r e v i s i o n s  t o  t h e  meet which  came i n  1922 .
C h a p te r  IV, Change and C o n t r a c t i o n .  T h i s  s e v en te en -  
y e a r  per iod  saw g r e a t  c han g es  come t o  t h e  S t a t e  Speech  m eet , 
I t  was i t s  g r e a t e s t  p e r i o d  o f  growth. The t h i r t i e s ,
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hoAvever, saw th e  tournament a c t u a l l y  g e t  sm al ler  and r e -  
main i n  a r a th e r  s e t  form f o r  n e a r ly  seven y e a r s .
C h a p te r  V, The Modern Era, T h is  p e r i o d  began 
w ith  P r o f e s s o r  R a lp h  Y= McGinnis assum ing  c h a r g e  o f  t h e  
evento  I t  t r a c e s  t h e  many changes i n  t h e  meet and t h e  
great  growth t h i s  a c t i v i t y  had  during t h e  n e x t  t w e n t y - f i v e  
y e a r s ,  a l l  under P r o f e s s o r  McGinnis.
Chapter ¥1 , Summary and I m p l i c a t i o n s . T h is  c h a p t e r  
b r i e f l y  summarizes t h e  major a s p e c t s  o f  t h e  s tu d y .  The 
c o n c lu s io n s  are  t h e  answers t o  t h e  b a s i c  r e s e a r c h  ques-  
t i o n s  which can be backed w i t h  documentary d a t a .  The 
i m p l i c a t i o n s  are  t h o s e  i tem s w hich  t h e  p ap e r  t e n d s  t o  sup­
port , but f o r  which t h e r e  i s  n o t  s u f f i c i e n t  e v id e n c e  t o  
s t a t e  i n  an u n q u a l i f i e d  manner. The recom m endat ions  w i l l  
i n c l u d e  t h o s e  a c t i o n s  which may stem from e i t h e r  t h e  b a s i c  
c o n c l u s i o n s  or from t h e  i m p l i c a t i o n s .
D e f i n i t i o n  o f  Terms
In  a d d i t i o n  t o  t h e  a lr e a d y  c l a r i f i e d  use  o f  t h e  
terms i n c e p t i o n ,  e v o l u t i o n ,  o r i g i n  and developm ent , t h e  
f o l l o w in g  t e rm s  should be d e f i n e d  as  t h e y  are u sed  i n  
t h i s  s tu d y .
F o r e n s i c s - - a  t e rm  o r i g i n a l l y  r e l a t e d  t o  court  
procedure and debate  c o n t e s t s .  By usage the  word has be­
come synonymous w i th  c o m p e t i t i v e  speech  c o n t e s t s  o f  a l l  
kinds o
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S t a t e  Tournam ent- - t h e  a n n u a l  s p r i n g  m ee t in g  a t  
the  U n i v e r s i t y  i n  M is so u la  o f  p e op le  q u a l i f i e d  under sp e -  
c i f l c  r e g u l a t i o n s  t o  compete  i n  predetermined sp e ec h  con-  
t e s t s  aimed at  p r o v id in g  a s t a t e  champion i n  each e v e n t .
Tournament R é g u lâ t i o n s - - t h a t  body o f  r u l e s  which  
p r o v i d e s  b a s i c  in fo r m a tio n  c o n c e r n i n g  e l i g i b i l i t y ,  types  
o f  c o n t e s t s ,  methods o f  competing and q u a l i f y i n g  procedure,
Tournament C o n t e s t s —-the  a c t u a l  areas  o f  speech  
c o m p e t i t io n .
D e c la m a t io n - - t h e  o r a l  p r e s e n t a t io n  from memory of  
l i t e r a r y  m a t e r i a l  o f  s e r i o u s ,  humorous, or o r a t o r i c a l  
nature  by a s tudent  in  c o m p e t i t i o n  w ith  o ther  s t u d e n t s  ; 
sometimes se p a r a ted  by s e x ,  sometimes n o t .
Debate—-an e x e r c i s e  i n  formal argumentation by a 
s tu d en t  or groups o f  s t u d e n t s ,  each p r e s e n t i n g  one s id e  o f  
a p r e d e t e r m in e d  t o p i c ,  under s p e c i f i c  r u l e s  ; where a d e c i -  
s i o n  i s  ren dered ,  by a judge or panel  o f  ju d g es ,  as t o  
which s t u d e n t ,  or group  o f  s t u d e n t s , d id  t h e  b e t t e r  jo b  i n  
the  l o g i c a l  and p e r s u a s iv e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e i r  s i d e  o f  
the  argument.
Oratory— the  o r a l  p r e s e n t a t io n  o f  an o r i g i n a l  
sp e ec h  w r i t t e n  by t h e  student  and d e l i v e r e d  from memory in  
c o m p e t i t io n  w i t h  other  s t u d e n t s .
Extemporaneous- - a s tu d en t  chooses  a t o p i c  from 
s e v e r a l  t a k e n  from a predetermined gen e ra l  a rea .  He then
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has a s e t  p e r io d  f o r  p r e p a r a t io n  o f  a speech which must 
meet s p e c i f i c  d e l i v e r y  t i m e s  i n  regard t o  l e n g t h .  The 
s t u d e n t  t h e n  p r e s e n t s  t h e  sp e ec h  in  c o m p e t i t io n  where he 
may or may n o t  u s e  n o t e s .
Oral I n t e r p r ê t â t i o n - - t h e  o r a l  p r e s e n t a t i o n ,  by a 
s tudent  in  c o m p e t i t i o n  w ith  other s t u d e n t s ,  o f  a reading  
o f  predetermined l e n g t h ,  from p r o s e ,  p o e tr y ,  or dramao 
Sometimes th e r e  i s  a c o m b in a t io n  o f  rea d in g s  from one or 
more o f  the  g e n e r a l  a r e a s , d e v e lo p in g  a s p e c i f i c  theme 
o r i g i n a l  w ith  t h e  s t u d e n t .
I n t e r s c h o l a s t i c — a term which encompassed a l l  
a c t i v i t i e s  during t h e  U n iv e r s i t y - s p o n s o r e d  sp r in g  ga ther ­
ing  in c lu d i n g  sp eech ,  drama, t r a c k ,  g o l f ,  t e n n i s ,  and 
jo u r n a l i sm .  The term was used synonymously t o  mean t h e  
s t a t e  c o n t e s t  in  any o f  t h e s e  a r e a s .
L i m i t a t i o n s
The magnitude o f  t h e  data  com pi led  c o v er in g  a 
s i x t y - y e a r  p e r io d  o f  c o m p e t i t io n  n e c e s s i t a t e s  t h a t  t h e  
scope  o f  t h e  s t u d y  be c l e a r l y  d e l i n e a t e d .  I n  accordance ,  
t h e  f o l l o w i n g  l i m i t a t i o n s  sh o u ld  be noted:
l o  The fo cu s  of  t h i s  s tu d y  was s o l e l y  on the  
Montana S t a t e  Speech  Tournament.
2,  The s tudy  d i d  n o t  attempt t o  examine f o r e n ­
s i c  e v en ts  p r io r  to  1904.
3. The stu dy  was n o t  a comprehensive s t u d y  o f
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a l l  h i g h  s c h o o l  f o r e n s i c  a c t i v i t y  i n  t h e  S t a t e  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,
4 ,  The s tu d y  d i d  n o t  examine a s p e c t s  o f  t h e  S t a t e  
tourney  o t h e r  t h a n  t h o s e  c l e a r l y  o u t l in e d  
u n d e r  t h e  p r o c e d u r a l  d e f i n i t i o n s  o f  i n c e p t i o n  
and e v o l u t i o n  ( s e e  p a g es  1 1 - 1 2 ) ,
5» The s tu d y  made no a t t e m p t  t o  examine l o c a l  
h i g h  sc h o o l  sp e e c h  programs e x c e p t  as  t h e y  
r e l a t e d  s p e c i f i c a l l y  and d i r e c t l y  t o  t h e  S t a t e  
t o u r n a m e n t ,
CHAPTER I I  
INCEPTION: 1904-1908
E a r l y  i n  t h e  y e a r  o f  1904 t h e  U n i v e r s i t y  o f  Mon­
t a n a  i n  i t s  r e g u l a r  B u l l e t i n  i s s u e d  an i n v i t a t i o n  t o  a l l  
o f  t h e  h i g h  s c h o o l s  i n  t h e  S t a t e  t o  come and p a r t i c i p a t e  
i n  t h i s  new v e n t u r e .  The r e a s o n s  f o r  t h i s  a r e  b e s t  ex­
pressed  by q u o t in g  d i r e c t l y  from t h e  B u l l e t i n .
G r e e t i n g s  t o  s u p e r i n t e n d e n t s ,  p r i n c i p a l s ,  
t e a c h e r s  and p u p i l s  o f  the  c i t y  and county  h igh  
s c h o o l s  o f  t h e  S t a t e  o f  M ontana.  The U n iver ­
s i t y  o f  Montana d e s i r o u s  o f  b r i n g i n g  t h e  h i g h  
s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e  c l o s e r  t o g e t h e r  and o f  
e l e v a t i n g  a t h l e t i c s  i n  t h e  s c h o o l s ,  a n x io u s  t o  
f o s t e r  a s p i r i t  o f  s tudent  a c t i v i t y  and e n t e r ­
p r i s e  t h r o u g h  f r i e n d l y  c o n t e s t ,  and w i s h in g  t o  
o f f e r  an o p p o r tu n i ty  where t h e  t e a c h e r s  and 
p u p i l s  f rom d i s t a n t  p a r t s  o f  t h e  s t a t e  may meet 
and exchange  g r e e t i n g s  w i l l  h o ld  an a t h l e t i c  
and d e c l a m a t o r y  c o n t e s t  on t h e  U n i v e r s i t y  Campus 
a t  M issou la  on t h e  above d a t e s
So w i t h  t h i s  n o b le  p u r p o s e  i n  mind t h e  U n i v e r s i t y  
gave b i r t h  t o  what became commonly known as t h e  " I n t e r ­
s c h o l a s t i c "  and became synonymous w i t h  t h e  S t a t e  Champion* 
s h i p  i n  t h e  e v e n t s  which  became a part o f  t h i s  o f f s p r i n g .  
L a t e r ,  t h e  c o n t e s t s  were t o  be o f f i c i a l l y  d e s i g n a t e d  as  
S t a t e  Champion by t h e  c o n t r o l l i n g  boa rd  o f  p r i n c i p a l s  and 
s u p e r i n t e n d e n t s .
l U n i v e r s i t y  o f  Montana B u l l e t i n , No. 21 ,  J a n u a r y .
1904.
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The B u l l e t i n  a l s o  c a r r i e d  t h e  g e n e r a l  p l a n  which 
had i n  I t  t h e  v i t a l  a s p e c t  o f  i n c e n t i v e  which c a r r i e d  t h i s  
new v e n t u r e  t o  im m ed ia te  s u c c e s s .  The U n i v e r s i t y  p a id  th e  
r a i l r o a d  f a r e  o f  t h r e e  p u p i l s  from each  a c c r e d i t e d  h ig h  
s c h o o l  t o  M i s s o u l a  and r e t u r n .  L a t e r ,  f i v e  s t u d e n t s  from 
each  s c h o o l  p l u s  t h e  two deb a te  teams i n  t h e  f i n a l s  were 
p r o v id e d  f a r e .  The p e o p le  could  be i n  t h e  a t h l e t i c  con­
t e s t s  or i n  d e c l a m a t i o n  t o  q u a l i f y  f o r  t r a n s p o r t a t i o n . ^
I t  was t h i s  p r o v i d i n g  o f  t r a n s p o r t a t i o n  i n  a s t a t e  which 
has  such g r e a t  d i s t a n c e s  from b o r d e r  t o  border t h a t  i n ­
sured t h e  new e x p e r im e n t  i n  h i g h  s c h o o l  a c t i v i t i e s  would be 
w e l l  r e c e i v e d  and grow i m p r e s s i v e l y  i n  f u t u r e  y e a r s .
The f a c t  t h a t  t h e  s c h o o l s  p ro v id e d  t h i s  t y p e  o f  an 
e x p e r i e n c e  f o r  t h e i r  s tu d e n ts  w ith  l i t t l e  or  no expense  to  
th e  l o c a l  boards brought qu ick  accep ta n ce  o f  th e  new i d e a .  
The i m a g i n a t i o n  and c o u ra g e  o f  t h o s e  e a r l y  U n i v e r s i t y  
o f f i c i a l s ,  e s p e c i a l l y  P r e s i d e n t  C ra ig ,  t o  s t a r t  t h i s  pro­
gram and t h e  w i l l i n g n e s s  of  t h e  U n i v e r s i t y  t o  back i t  w ith  
a l a r g e  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n  must c e r t a i n l y  be admired.  
T h is  p r a c t i c e  was c a r r i e d  on f o r  n e a r l y  f o r t y  y e a r s .
The U n i v e r s i t y  c o n t i n u e d  t o  pay t h e  t r a n s p o r t a ­
t i o n  c o s t s  o f  a l i m i t e d  number o f  s t u d e n t s  from each  schoo l  
u n t i l  t h e  e a r l y  1 9 3 0 ’ s .  The meet had by t h a t  t im e  grown
2 l b i d o .  p .  3o
3u n i v e r s i t y  o f  Montana B u l l e t i n , No. 355? March.
1934^
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t o  an immense s i z e  and t h e  c o s t s  to  t h e  U n i v e r s i t y  must 
have been  s u b s t a n t i a l <,
There were tw enty -one  a c c r e d i t e d  h ig h  s c h o o l s  in  
Montana in  1904 ,  and twenty accepted  the  i n v i t a t i o n  t o  
come t o  M isso u la ;  some on ly  i n  t r a c k ,  some only  i n  d e c la ­
mation,  some in  b o th .  T h ir te e n  s c h o o l s  competed i n  tra c k  
w h i le  s i x t e e n  high s c h o o l s  en tered  d e c la m a t io n .^  The 
speech  r e p r e s e n t a t i o n  was l a r g e r  on a s c h o o l  b a s i s  th a t  
f i r s t  year than a t h l e t i c s ,  and i t  was to  remain so fo r  a 
good p o r t io n  o f  the  s i x t y - y e a r  h i s t o r y  o f  t h i s  e v e n t .
Along w i th  p r o v id in g  t r a n s p o r t a t i o n  for  th e  con­
t e s t a n t s ,  t h e  U n i v e r s i t y  a l s o  provided food and lo d g in g  
w h i l e  i n  M is s o u la ,  a l thou gh  t o d a y ' s  s tu d e n ts  might q u es t io n  
the  accommodations. Quoting once again  from t h a t  f i r s t  
I n t e r s c h o l a s t i c  B u l l e t i n :
Third: Enterta inm ent  w i l l  be provided for
a l l  v i s i t i n g  p u p i l s  and t e a c h e r s  coming under  
th e  preced ing  headings as f o l l o w s .  Tents  w i l l  
be e r e c t e d  on the  campus fo r  s l e e p i n g  and meals  
w i l l  be provided i n  Women's E a l l .  This  w i l l  
g iv e  v i s i t i n g  p u p i l s  a sp len d id  o p p o r tu n i ty  t o  
v i s i t  th e  b u i l d i n g s .
The a t h l e t i c  ground w i l l  be c l o s e  by fo r  
p r a c t i c e ,  baths and e x e r c i s e  may be had i n  
gymnasium, and i n  the  even ing  th e r e  w i l l  be the  
enjoyment o f  a f r i e n d l y  meet on th e  campus.
This  i s  e s p e c i a l l y  d e s i r o u s  s i n c e  the  h o t e l s  
i n  the  c i t y  are a m i le  away. Those w ish in g  t o
4 mI n t e r s c h o l a s t i c  Program," 1905i
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s t a y  at  the  h o t e l s  may do so  at t h e i r  own ex­
pe n se .  The young l a d l e s  w i l l  be cared fo r  at  
Women's H a l l . ?
The g e n e r a l  r e g u l a t i o n s  o f  th e  f i r s t  meet were 
e x c e p t i o n a l l y  s im ple  and at t h a t  t im e  a p p l ie d  to  both the  
a t h l e t i c  and the  speech c o n t e s t s .  There were only  th ree  
g e n e ra l  r e g u l a t i o n s :
1 .  A l l  com pe t ing  s c h o o l s  must be composed of  
r e g u l a r l y  e n r o l l e d  p u p i l s  In  r e g u la r  a t ten d a n ce  ta k in g  
f i f t e e n  r e c i t a t i o n s  o f  prepared work or i t s  e q u i v a l e n t  and 
that  every  s tu d en t  a t t a i n  a p a s s in g  grade In every  study  
he or she I s  t a k in g .
2 .  A second r u l e  s t a t e d :
No p u p i l  s h a l l  be e l i g i b l e  to  p lay  who
has n o t  e n r o l l e d  a s  a r e g u la r  p u p i l  f o r  a t  
l e a s t  two weeks d i r e c t l y  preceding  a c o n t e s t .
No student  s h a l l  be e l i g i b l e  who e n r o l l s  
l a t e r  than Oct.  15 or March 1 s t  o f  any semes­
t e r ,  p r o v id in g  t h a t  t h e  above s h a l l  not  apply  
t o  p u p i l s  r e c e i v e d  by t r a n s f e r s  from other  
s c h o o l s .
3 .  The t h i r d  g e n e r a l  r e g u l a t i o n  was th a t  no p u p i l  
s h a l l  be e l i g i b l e  t o  p lay  who I s  more than twenty-one  years  
o f  age .^
While t h e s e  f i r s t  r e g u l a t i o n s  were s im p le ,  they  
seemed to  cover  most o f  t h e  problems because  th e y  were no t  
a l t e r e d  for  n e a r ly  ten  y e a r s .
^ U n i v e r s i t y  o f  Montana B u l l e t i n , No. 21,  January,
1904^
^ I b ld .
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The c h o i c e  o f  d e c l a m a t i o n  as  t h e  c o n t e s t  a r e a  i n  
speech  came n a t u r a l l y  as P r o f e s s o r  Gralghead, who was In  
charge o f  th e  f i r s t  c o n t e s t s ,  s a id :
Most speech  work today  i s  done in  the  area  
o f  d ec la m a t io n  and many l o c a l  communities a l ­
ready have c o n t e s t s  o f  t h e i r  own. This  i s  a 
chance f o r  them to  t e s t  th e m se lv e s  a g a in s t  
o th e r s  from d i f f e r e n t  l o c a t i o n s  i n  th e  s t a t e , ?
D e c la m a t io n  r u l e s  o u t l i n e d  t h e  c o n t e s t  procedure  
and t h e  method o f  e v a l u a t i o n .  One r u l e  t h a t  was inc luded  
w ith  g e n e r a l  r e g u l a t i o n s  but a p p l ie d  on ly  t o  dec lam at ion  
s t a t e d  t h a t :
But one c o n t e s t a n t  from a sc h o o l  w i l l  be 
perm itted  t o  e n t e r  t h e  declam atory c o n t e s t .
This  c o n t e s t  i s  open t o  both s e x e s .  The c o n t e s -  
t a n t s  are n o t  t o  be a p p o in ted ,  but a r e  t o  win 
t h e  honor o f  r e p r e s e n t a t i o n  by a l o c a l  home con-  
t e s t ,  in  such a manner as s c h o o l  a u t h o r i t i e s  may 
d i r e c t . 8
The s e l e c t i o n  had t o  come from p r o se ,  p o e t r y ,  
humorous, p a t h e t i c ,  o r a t o r i c a l ,  or dramatic m a t e r i a l s ,  and 
the  r e c i t a t i o n  was not t o  exceed t e n  minutes i n  l e n g t h .
The e v a l u a t i v e  c r i t e r i a  were as f o l l o w s :
P ro n u n c ia t io n  - -  10#
E n u n c ia t ion  — 10#
S e l e c t i o n  10#
General  D e l i v e r y  70#
T o ta l  -=100#
/ P a i l y  M i s s o u l i a n , May, 1904 ,  p,  4 ,
^U n i v e r s i t y  o f  Montana B u l l e t i n . No, 21,  January,
1904,
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The ju d g e s  were  t o  be s e l e c t e d  from d i s i n t e r e s t e d  
p e r s o n s  from t h e  f a c u l t y  o f  t h e  U n i v e r s i t y / ^
The I n i t i a l  c o m p e t i t i o n  to o k  p l a c e  on t h e  f i r s t  
even ing  o f  th e  I n t e r s c h o l a s t i c ,  Wednesday, May 1 6 ,  1904 ,  
and th e n  t h e  second s e t  o f  c o m p e t i t o r s  p e r fo rm ed  on t h e  
f o l l o w i n g  even ings  The winner was determined by the  
h i g h e s t  r a n k i n g  number o f  f i r s t ,  second, or t h i r d  among t h e  
c o n t e s t a n t s ;  i f  t h a t  f a i l e d  t o  p ro du ce  a champion, f u r t h e r  
e l i m i n a t i o n  was d e te r m i n e d  on t h e  b a s i s  o f  p e r c e n t a g e  
p o in t s  earned .
There were e ig h t  d i f f e r e n t  speakers  on each  even-  
ingo lO  n o t  p o s s i b l e  t o  a s c e r t a i n  fo r  c e r t a i n
whether t h e  same ju d g es  were u se d  b o th  ev en in g s ;  e v id e n c e
np o i n t e d  to  t h i s  p r a c t i c e ,  however.
The dec la m at io n  programs were q u i t e  popular and 
adm iss ion  was charged.  An I n t e r e s t i n g  f a c t  here  was tha t  
th e  t r a c k  meet was f r e e  t h o s e  f i r s t  few y e a r s ,  but I t  c o s t
f i f t y  c e n t s ,  a r a th er  h igh  p r i c e  In th o s e  days ,  t o  a t tend
1 ?the  dec lam a t ion  c o n t e s t .
There was much pomp and c ircu m stance  In th e  program
1 0 ' * I n t e r s c h o l a s t i c  Program," 1904-.
Ï ^ O n ly  t h r e e  names were l i s t e d  as  j u d g e s  fo r  the  
f i r s t  n ig h t ;  th e r e  was no mention o f  judges for  th e  second  
n i g h t ,  and a l l  had t o  v o t e  t o g e t h e r .
1 2 " I n t e r s c h o l a s t l c  Program," 1904-.
2)+
w ith  m us ica l  I n t e r l u d e s  p r e sen ted  by U n i v e r s i t y  s tu d e n ts  
between each sp eak er .  The programs must have exceeded two 
hours i n  l e n g t h  bu t ,  as t h e  D a l l y  M ls s o u l la n  o f  1904 s a i d ,  
"This was the  h i g h l i g h t  o f  t h e  I n t e r s c h o la s t lC c " 1 3
A ll  awards were p r e se n te d  on the  f i n a l  Friday even- 
Ing by th e  P r e s id e n t  o f  th e  U n i v e r s i t y .  This  t r a d i t i o n  
was e s t a b l i s h e d  by Dr. C r a ig ,  who was In strum enta l  In g e t -  
t i n g  t h e  I n t e r s c h o l a s t i c  s t a r t e d ,  and was p e r p e t u a t e d  fo r  
n e a r ly  f o r t y  y e a r s . T his  a f f a i r  was r e f e r r e d  to  by a now 
a r ch a ic  term, as I t  was c a l l e d  "The F in a l  J o l l y  Up." The 
program fe a tu r e d  a message from t h e  U n i v e r s i t y  P r e s i d e n t ,  
awarding o f  medals In d ec lam a t ion  and t r a c k ,  and a m usical  
p r e s e n t a t i o n  by the  Glee Club, Band, and O rchestra .
There d i d  seem t o  be some advantage t o  being  on 
the  second even ing  o f  th e  d ec la m a t io n  perform ances ,  as a l l  
th r ee  medal winners  came from th e  second program he ld  on 
Thursday e v e n in g .
The f i r s t  S t a t e  winner In dec lam a t ion  was A lbert  
Napoleon Nadeau o f  B u tte  High, doing th e  " I n t e r v e n t io n  fo r  
Cuban Independence" by an u n l i s t e d  auth or .  E l i z a b e t h  
Short o f  L i v i n g s t o n ' s  Park County High School  was second
^^D a i i y  M l s s o u l l a n , May l 6 ,  1904 ,  p .  1 .  
l 4 " i n t e r s c h o l a s t l c  Awards Program," May l 8 ,  1904,
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and W il l iam  Harold Hoover o f  Great F a l l s  High S choo l  was
t h l r d o ^ ^
T h i s ,  t h e n ,  was th e  manner i n  which th e  f i r s t  S t a t e  
High S c h oo l  Speech  Tournament was laun ch ed .  The t h i r d  week­
end i n  May was to  become an annual d a t e ,  and t h e  meet was 
d e s t i n e d  t o  grow and expand. From the  twenty  sc h o o ls  th a t  
o r i g i n a l l y  a t ten ded  that  f i r s t  meet w ith  s e v e n t y - f i v e  con-  
t e s t a n t s  In a t h l e t i c s  and sp eech ,  i t  grew t o  more t h a n  100 
s c h o o l s  a t t e n d i n g  and more t h a n  1 ,0 0 0  c o m p e t i t o r s .  The 
f i r s t  meet c o s t  t h e  U n i v e r s i t y  $ 1 ,3 0 0 ;  t h a t  by modern s t a n ­
dards might  be c o n s i d e r e d  a sm al l  amount, but fo r  t h a t  day 
I t  r e p r e se n te d  a major commitment by t h e  U n i v e r s i t y ,
The second annual I n t e r  s c h o l a s t i c  to o k  p l a c e  i n  
M i s s o u l a  on t h e  t h i r d  weekend In May o f  1905» There  were 
no changes i n  t h e  g e n e ra l  r e g u l a t i o n s  and no a l t e r a t i o n s  o f  
s p e c i f i c  d ec lam a t ion  r u l e s  or o f  t h e  e v a l u a t i v e  c r i t e r i a .
The g en era l  purpose o f  the  meet was condensed and made more 
d i r e c t .  The U n i v e r s i t y  o f  Montana B u l l e t i n  f o r  t h a t  meet 
s t a t e d :
The p u rp o s e  o f  t h e  meet i s  t w o - f o l d —- 
to  h e i g h t e n  a t h l e t i c  c o m p e t i t i o n  among high  
s c h o o l  s tu d e n ts  and t o  d e v e lo p  them a lo n g  
th e  l i n e s  o f  p u b l ic  speaking,16
The number o f  s c h o o l s  com pet ing  in  t h e  t o t a l
^ ^ U n i v e r s i t y  o f  Montana B u l l e t i n , No, 2^ ,  J a n u a r y .
1905 ,
l ^ I b l d ,
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I n t e r s c h o l a s t i c  d ro pp ed  f rom  tw e n ty  t o  n i n e t e e n ,  a l t h o u g h  
t h e  t o t a l  number o f  p a r t i c i p a n t s  was up s l i g h t l y .  In  
d e c l a m a t i o n  t h e  number o f  s c h o o l s  I n c r e a s e d  from s i x t e e n  
t o  n i n e t e e n , ^ ?
The c o n t e s t s  were  h e l d  In  t h e  same manner as were 
t h e  o r i g i n a l  c o n t e s t s  w i t h  t e n  c o n t e s t a n t s  p e r fo rm in g  on 
Wednesday ev en in g  and n i n e  on T h u r sd a y ,  a lo n g  w i t h  t h e  
m u s ic a l  I n t e r l u d e s .
Winning f i r s t  p l a c e  I n  t h e  1905 c o n t e s t  was 
M iss  Marjory Chambers o f  H a m il to n  High S c h oo l  d o in g  "How 
t h e  La Rue S t a k e s  Were Won" by an u n l i s t e d  authoPo^®
The year 1906 saw t h e  f i r s t  major change  I n  d e c l a ­
m a t io n  as  two s e t s  o f  awards were  s e t  up, one f o r  g i r l s  
and one f o r  b o ys .  Each s c h o o l  was a l lowed o n ly  a s i n g l e  
en try  In t h e  c o n t e s t ,  however.^^
There  was an a d d i t i o n  t o  g e n e r a l  tou rn am en t  regu­
l a t i o n s  which s p e l l e d  ou t  t h e  f a c t  t h a t  a p u p i l  co u ld  be
?Di n  b o th  d e c l a m a t i o n  and t h e  track  and f i e l d  c o n t e s t .
The number o f  s c h o o l s  In d e c l a m a t i o n  d ropped  from n i n e t e e n  
back t o  s i x t e e n ,  w i th  s i x  g i r l s  winning th e  l o c a l  honors
1 7 " I n t e r s c h o l a s t l c  Program," 1905°
1 9 0 6 , Pc
^ ^ I l n l v e r s l t y  o f  Montana B u l l e t i n . No. 3 2 ,  January,
^ ^ I b ld . ,  p .  3 . 
Z O ib ld . ,  p .  2 .
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21i n  d ec la m a t io n .
The boys'  w inne r  f o r  I 906  was Rae Dinsmore  do in g  
"Fra Giacomo," and E s t e l l e  Mack c a p t a i n e d  t h e  g i r l s '  d i v i ­
s i o n  with  " E eg u lu s ' Charge  t o  t h e  Carthagen ians ."  While  
t h e r e  were s e p a r a t e  a w ard s ,  t h e y  competed a g a in s t  each  
o t h e r  i n  t h e  two c o n t e s t  s e c t i o n s .
A major  a d d i t io n  t o  t h e  S t a t e  Speech  Tournament 
came i n  1907,  and t h a t  was t h e  a d d i t i o n  o f  c o m p e t i t io n  in  
d e b a t e .  I n  May o f  1905 ,  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  P r o f e s s o r  
Jo S .  Snoddy, a d e b a t i n g  l e a g u e  was o r g a n i z e d .  The f i r s t  
r e c o r d e d  h ig h  s c h o o l  d e b a t e  i n  Montana t o o k  p l a c e  a t  Red 
Lodge between Carbon County High S choo l  and Columbus High 
S c h o o l .  The debate  p r o p o s i t i o n  u se d  was "Resolved: That
G reece  has  c o n t r i b u t e d  as  much t o  c i v i l i z a t i o n  as has Rome." 
While  t h e r e  were some i n f o r m a l  d e b a t e s  h e ld  i n  t h e  y e a r  
1 9 0 5 - 1 9 0 6 , i t  was n o t  u n t i l  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  t h e  t h e
pp
League began t o  f u n c t i o n  f o r m a l l y .
The f i r s t  League P r e s i d e n t  was P r o fe s s o r  J . S .
Snoddy o f  t h e  D epar tm en t  o f  E n g l i s h  and R h e t o r ic .  A f o u r -  
man group o f  h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l s  was e s t a b l i s h e d  t o  work 
w ith  P r o f e s s o r  Snoddy and t h e  U n i v e r s i t y .  Members o f  t h a t  
committee and th e  d i s t r i c t s  they  r e p r e se n te d  were:
1907°
2 1 " I n t e r s c h o l a s t i c  Program," 1906.
^^U n i v e r s l t y  o f  Montana B u l l e t i n , No. ^-0, January.
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E a s t e r n  - -  J ,  H. Doyle  o f  Columbus 
N o r t h e r n  — G, A. Ketcham o f  K a l l s p e l l  
S o u t h e r n  - -  E. P a r k i n  o f  Bozeman 
W e s te rn  - -  B. E. Toan o f  B o u l d e r ,
These  men drew up t h e  f i r s t  c o n s t i t u t i o n  f o r  t h e  
League and s e t  up r u l e s  and m e th o d s .
The f i r s t  c o n s t i t u t i o n  fo l lo w e d  t h e  g e n e r a l  r u l e s  
o f  t h e  I n t e r s c h o l a s t i c  c o m p e t i t i o n  I n  r e g a r d  t o  e l i g i b i l i t y .  
The d i s t r i c t s  were t o  be  s e t  up by t h e  League P r e s i d e n t ,  
and t h e  e a r l y  d i s t r i c t  c o n t e s t s  had  t o  be c o m p le ted  between 
O c tober  1 and F e b r u a r y  1 ,  The I n t e r d l s t r l c t  d e b a t e s  were 
t o  be co m p le te d  be tw een  February 15 and A p r i l  15® The two 
f i n a l  I n t e r d l s t r l c t  w in n e r s  t h e n  came t o  M is s o u la  t o  d e b a te
f o r  t h e  champlonshlpo24
The s t y l e  o f  d e b a t e  was t r a d i t i o n a l  w i t h  three-man  
teams. Each had a t w e lv e - m i n u t e  c o n s t r u c t i v e  s p e e c h .  T h is  
was r e f e r r e d  t o ,  a t  t h a t  t im e ,  however ,  as  d i r e c t  argument 
sp e e c h  w ith  r e b u t t a l .  A f t e r  s i x  a l t e r n a t i n g  sp e e c h e s  o f  
a f f i r m a t i v e  t h e n  n e g a t i v e ,  each  team was a l lo w e d  one f l v e -  
m ln u te  " r e b u t t a l  and summary" s p e e c h . ^5
The d e c i s i o n s  o f  t h e  j u d g e s  were t o  be b a se d  70%
23u n i v e r s l t y  o f  Montana B u l l e t i n , No, ^̂ 5, August 
1907 ,  p. 1 2 .
^^Ibido,  p, 4 ,
^5l b l d , ,  p.  6 .
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on argument, 20# on team work, and 10# on d e l i v e r y .  There  
was no formal b a l l o t
The ju d g e s ,  and th e r e  were  t o  be th r e e  f o r  ev e ry  
d e b a te ,  were  s e l e c t e d  from a  m u tu a l ly  agreed on l i s t  ap­
proved by b o t h  p r i n c i p a l s  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  s c h o o l s  i n  
t h e  d i s t r i c t  and i n t e r d l s t r l c t  d e b a t e s . ^7
The h o s t  s c h o o l  i n  the  d i s t r i c t  and i n t e r d l s t r l c t  
d e b a t e s  was t o  pay t h e  e x p e n se s  o f  t h e  v i s i t i n g  sc h o o l  and 
a l l  the e x p en se s  o f  the ju d g e s .  The teams co u ld ,  by mutual  
agreement,  meet a t  a n e u t r a l  s i t e  and s h a r e  e x p e n s e s .  The 
h o t e l  and r a i l r o a d  e x p e n se s  o f  t h r e e  d e b a t e r s  and t h e i r  
coach  or c h a p e ro n e  were  paid fo r  th e  two s c h o o l s  making 
t h e  f i n a l  t r i p  t o  M isso u la  by t h e  U n i v e r s i t y . ^ ®
I n  th e  f i r s t  League r u l e s , t h e  v i s i t i n g  team a l ­
ways had i t s  c h o ic e  o f  s i d e  f o r  th e  d e b a t e  and at S t a t e  i t  
was dec ided  by c h a n c e . ^9
The p o p u l a r  a c c e p t a n c e  of  t h e  f i r s t  two I n t e r ­
s c h o l a s t i c s  l e d  t o  t h e s e  " s t i r r i n g "  words i n  t h e  o f f i c i a l  
program f o r  1 9 0 7 °
Once more t h e  g r e a t  I n t e r s c h o l a s t i c  i s  
a t  hand. The h e r o e s  o f  t r a c k  and rostrum
2®lbid., p. 8 o
27l b l d o
28lbido. p. 9o 
29lbid.
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are  among n s .  I t  remains fo r  the  f o r tu n e  o f
war a lo n e  t o  d e c i d e  who t h e y  a r e . 30
Another change was made th a t  year in  d ec la m a t io n .  
The p rev io u s  year th e y  had f o r  th e  f i r s t  t im e presen ted  
s e p a r a te  awards f o r  hoys and g i r l s ,  hut they  had competed 
a g a in s t  each o t h e r .  This  year  they  were put In se p a r a te  
d i v i s i o n s  w i th  c o m p e t i t io n  o n ly  a g a i n s t  t h e i r  own s e x .
The e n tr y  l i s t  In d ec lam a t ion  went up to  e ig h t e e n  
s c h o o l s ,  and t h e r e  was an even hreak between hoys and g i r l s ,  
Each group performed on a s e p a r a te  e v en in g .
The two s c h o o l s  th a t  r e a c h e d  t h e  S t a t e  Tournament 
were H a m il to n  and Park County.  They d e b a t e d  t h e  same t o p i c  
t h e y  had used a l l  y e a r - - " R e s o lv e d :  A l l  r a i l r o a d s  i n  t h e
U n i t e d  S t a t e s  sh o u ld  he owned and o p e r a t e d  by t h e  f e d e r a l  
government." H a m il to n  High  S c h o o l  w i t h  t h r e e  young l a d l e s ,  
the  M isse s  Grace Lewis ,  Monica Shannon, and Annahell  Robert­
son ,  were Montana's  f i r s t  de b a te  champions.
The p r i z e s  s e t  up o r i g i n a l l y  for  debate  Included  
th e  U n i v e r s i t y  o f  Montana Cup, which was a t r a v e l i n g  award 
g iv e n  t o  t h e  S t a t e  Champion. S t a t e  S e n a t o r  Joseph M. Dixon 
presen ted  a go ld  medal t o  t h e  person adjudged the  Best  
D e b a te r .  Judge Hiram Knowles p r e sen ted  a s e t  o f  books t o
p. 13'
3 0 " l n t e r s c h o l a s t l c  Program," 1907 ,  p. 1 .  
^^U n l v e r s l t y  o f  Montana B u l l e t i n , A u gust , 1908.
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each  member o f  t h e  'w inning team*32
There  was no s i g n i f i c a n t  change o f  any k in d  f o r  
1908  and t h e  f i f t h  I n t e r s c h o l a s t i c .  T h e re  were more 
s c h o o l s  t h a n  e v e r  b e f o r e  com pe t ing  i n  b o th  d e c l a m a t i o n  and 
d e b a t e .  The p a t t e r n  was s e t  i n  t h o s e  f i r s t  f i v e  y e a r s  o f  
i n c e p t i o n  which  was f o l l o w e d  b a s i c a l l y  f o r  t h e  n e x t  t h i r t y  
y e a r s .
The I n t e r s c h o l a s t i c  meet  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  
d e b a t e  was now t r u l y  â f o r e n s i c  e v e n t .  The S t a t e  Tourna­
ment was w e l l  on i t s  way t o  becoming t h e  most  p r e s t i g i o u s  
ev en t  i n  Montana h i g h  s c h o o l  a c t i v i t i e s .  The speech  
a c t i v i t i e s  c o n s i s t i n g  o f  d e b a t e  and d e c l a m a t i o n  were s t i l l  
a t t r a c t i n g  more s c h o o l s  t h a n  was t h e  a t h l e t i c  d i v i s i o n .
3 2 % b ld . , p .  8,
CHAPTER I I I  
DEVELOPMENT: 1909-1921
The next  t w e lv e - y e a r  per iod  saw even g r e a te r  growth 
come to  the  I n t e r s c h o l a s t i o  In g e n e r a l  and th e  S t a t e  Speech  
Tournament In p a r t i c u l a r .  The meet underwent many minor 
r e v i s i o n s  i n  r u l e s  and q u a l i f y i n g  procedure ,  hut i n  a b a s i c  
a sp e c t  i t  remained almost th e  way i t  was o r i g i n a t e d  i n  th a t  
f i r s t  f i v e - y e a r  p e r io d .
The meet had i t s  f i r s t  c a n c e l l a t i o n  I n  i t s  short  
h i s t o r y  when t h e  F i r s t  World War caused t h e  meet  to  be 
aborted i n  1917.
Declam ation was a se p a r a te  e n t i t y  from d e b a t e  dur­
ing  t h i s  p e r io d  and was handled m ost ly  by d i f f e r e n t  i n d i -  
v id u a l s  in  the  Department o f  E n g l i s h  and R h e t o r i c ,  The 
c o n t e s t  grew s t e a d i l y  and cont inu ed  t o  be a h i g h l i g h t  a t ­
t r a c t i o n  o f  th e  annual m eet .  I t s  h i s t o r y ,  however, i s  a 
good d e a l  more obscure  than debate  except  fo r  the  annual  
c o n t e s t  at the  I n t e r s c h o l a s t i c .
P r o f e s s o r  J ,  8 .  Snoddy, who organized  and served  
as the Montana Debate  League P r e s id e n t  fo r  t h e  f i r s t  four  
years  o f  i t s  e x i s t e n c e ,  was r e p la c e d  in  th e  f a l l  o f  1908  
by P r o f e s s o r  o f  Argumentation and Debate George F.  Reynolds ,
32
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who s e r v e d  as League  P r e s i d e n t  f o r  f o u r  y e a r s  a l s o .  One o f  
t h e  changes  i n  t h e  L e a g u e ' s  c o n s t i t u t i o n  made i t  m anda to ry  
t h a t  someone from t h e  U n i v e r s i t y  be p r e s i d e n t . 1 T h is  p r o ­
v i s i o n  a c t u a l l y  l a s t e d  u n t i l  t h e  end o f  t h e  U n i v e r s i t y ' s  
c o n t r o l  o f  t h e  S t a t e  Speech  Tournament i n  1 9 6 3 o
The p r i n c i p a l s  made s e v e r a l  by - law  changes  d u r i n g  
t h e i r  s p r i n g  m e e t in g  a t  M i s s o u l a  i n  1909 .  These  changes,  
wh ich  a p p l i e d  t o  t h e  S t a t e  m ee t ,  w e re :
1 .  A f t e r  any s e r i e s  o f  d e b a t e s  t h e  q u e s t i o n  may 
be changed  i f  b o t h  s c h o o l s  i n v o l v e d  a g r e e .
2c I t  s h a l l  be deemed d i s h o n o r a b l e  f o r  a s c h o o l
t o  v i s i t  a n o t h e r  d u r i n g  a d e b a t e  when i t  
m igh t  meet t h a t  s c h o o l  i n  a l a t e r  d e b ate .
3 .  I t  s h a l l  be deemed d i s h o n o r a b l e  f o r  a 
d e b a t e r  t o  p l a g i a r i z e  h i s  sp eech .  
ho I t  s h a l l  be deemed d is h o n o r a b le  f o r  any p r i n ­
c i p a l  or t e a c h e r  t o  a s s i s t  d e b a t e r s  i n  any
way e x c e p t  t o  d i r e c t  them i n  t h e  s e a r c h  f o r
p
m a t e r i a l  and t r a i n  them i n  e f f e c t i v e  d e b a t in g .  
While a v a i l a b l e  e v id e n c e  d id  n o t  document wh , t h e se  
by-law a d d i t io n s  were  c e r t a i n l y  i n t e r e s t i n g  t o  anyone 
a c q u a i n t e d  w i t h  d eb ates  and d e b a t e  t o u r n a m e n t s .  The f a c t
^U n i v e r s i t y  o f  Montana B u l l e t i n , No. 65? August
1907 .
^U n i v e r s i t y  o f  Montana B u l l e t i n , No. 87, August, 
1909,  p. 1 2 .
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t h a t  t h i s  g roup  o f  p r i n c i p a l s  f e l t  I t  n e c e s s a r y  t o  p u t  down 
I n  w r i t i n g  t h e s e  a d d i t i o n s  a s  p a r t  o f  t h e i r  c o n s t i t u t i o n  
a l l o w s  f o r  some c o n j e c t u r e  as  t o  t h e  r e a s o n s .  The f a c t  
t h a t  t h e s e  by- law s were s p e l l e d  o u t  I n  on ly  t h e  t h i r d  y e a r  
o f  c o m p e t i t i o n  would seem t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e s e  p e o p le  
were f a c i n g  many o f  t h e  p rob lem s t h a t  s t i l l  h a u n t  h ig h  
s c h o o l  d e b a t e  c o a c h e s  even  i n  our  c o n te m p o ra ry  p e r io d s  
t h e  p rob lem s o f  s p y i n g ,  or  i l l e g a l  s c o u t i n g ;  p l a g i a r i z i n g  
m a t e r i a l ;  th e  coach  d o in g  more f o r  h i s  d e b a t e r s  t h a n  i s  
e d u c a t i o n a l l y  sound .  These  e x p e r i e n c e s  s i x t y  y e a r s  ago 
may n o t  be f o r e i g n  t o  p r e s e n t - d a y  d e b a t e  d i r e c t o r s .
More s c h o o l s  t h a n  e v e r  b e fo r e  competed i n  1909 in  
t h e  v a r i o u s  d i s t r i c t  and i n t e r d i s t r i c t  c o n t e s t s ,  J e f f e r s o n  
County  High o f  B o u ld e r  and F o r s y t h  were  t h e  S t a t e  f i n a l i s t s  
with t h e  S t a t e  t i t l e  t r a v e l i n g  a lm os t  from border t o  border  
i n  two y e a r s  as F o rsy th  su c ceed ed  M i s s o u l a ’ s I 908  cham- 
p lo n so ^
D e c la m a t io n  had a s l i g h t  d ro p  i n  t h e  number o f  
s c h o o l s  r e p r e se n te d  as  t h e r e  were  seven  g i r l s  and e i g h t  
boys i n  t h e i r  s e p a r a t e  d i v i s i o n s .  I n  t h e  boys'  d i v i s i o n  
F o r s y t h  had a d o u b le  w in n e r  when Newton G i l l i l a n d ,  a member 
o f  the  ch am p io n sh ip  deb ate  t eam ,  a l s o  won d e c l a m a t i o n  
d o in g  "Revenge" by an u n l i s t e d  a u t h o r .  He was t h e  Speech
^ " I n t e r s c h o l a s t i c  Program," 1909»
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T o u r n a m e n t ' s  f i r s t  o f  many d o u b le  award w in n e rs » ^
T h is  t h i r d  y e a r  o f  c o m p e t i t i o n  i n  d e b a t e  saw t h e  
a d d i t i o n  o f  t h r e e  more aw ard s :  H. T« W i lk in s o n  p r e s e n t e d
a s e t  o f  books t o  t h e  t h r e e  members o f  t h e  r u n n e r - u p  team; 
W il l ia m  H ous ton  p r e s e n t e d  a one hundred  d o l l a r  s c h o l a r ­
s h i p  f o r  t h e  w inner  o f  t h e  Dixon Gold Gup; and Jo h n  M. 
K e i t h e r  p r e s e n t e d  a s c h o l a r s h i p  f o r  any member o f  t h e  
f i n a l i s t  teams who r e a c h e d  t h e  I n t e r s c h o l a s t i c ,  t h i s  award 
t o  be ch o sen  by t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y . ^
The d e b a t e s  were  h e l d  i n  a v e ry  f o rm a l  manner a t  
t h e  U n i v e r s i t y  T h e a t e r  and a t t r a c t e d  l a r g e  crowds.
The sev en th  a n n u a l  I n t e r s c h o l a s t i c  i n  1910 con­
t in u ed  t o  i n c r e a s e  i n  t h e  number o f  s c h o o l s  p a r t i c i p a t i n g  
i n  d e b a t e .  The S t a t e  f i n a l  had J e f f e r s o n  County  High 
S c h o o l  once a g a i n  i n  t h e  f i n a l s ,  o n ly  t h i s  t im e  i t  was 
s u c c e s s f u l  a s  i t  d e f e a t e d  B u t t e  High f o r  t h e  S t a t e  crown.^ 
The r e s o l u t i o n  was a p e r t i n e n t  q u e s t i o n  o f  t h e
7
d ay — t h e  d i r e c t  p o p u la r  e l e c t i o n  o f  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r s .  
T h is  q u e s t i o n  was r e s o l v e d  i n  a few y e a r s  w i t h  t h e  Seven­
t e e n t h  Amendment t o  t h e  C o n s t i t u t i o n .
^ " I n t e r s c h o l a s t i o  Program," 1910.
^ I b i d .
^U n i v e r s i t y  o f  Montana B u l l e t i n , No. l 8 ,  August,  
1 9 1 0 , p .  60 (The B u l l e t i n  num ber ing  sys tem  was changed i n
1 9 1 0 . )
7Ib id ,
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T here  were f i f t e e n  s c h o o l s  a g a i n  I n  dec la m at io n ,  
e ig h t  g i r l s  and seven bo y s .^
I n  1 9 1 1 , t h e  program  c o n t i n u e d  w ithout  change o f  
any k in d .  The debate  ch am p io n sh ip  f o r  t h e  second t im e  i n  
t h r e e  y e a r s  went e a s t  t o  F o rsy th  as I t  d e fe a te d  Powell  
County High o f  Deer Lodge.  T h e re  was a n o te d  I n c r e a s e  In  
t h e  number o f  s c h o o l s  I n  d e c l a m a t i o n  c o m p e t i t i o n  as t h e  
f i g u r e  jumped f rom f i f t e e n  t o  tw e n ty -o n e ,  w ith  e le v e n  boys 
and t e n  g i r l s  I n  t h e  c o n t e s t . 9
T here  was one change  I n  t h e  r u l e s  f o r  d e c l a m a t i o n  
t h a t  y e a r .  I t  was n o t  r e a l l y  a r u l e  change, p e r  s e ,  bu t  a 
recom m en da t ion .  The recom m enda t ion  s t a t e d ,  " I t  i s  u rg ed  
t h a t  i n t e n s i v e l y  d r a m a t i c  or m e lo d ra m a t i c  s e l e c t i o n s  be 
a v o i d e d . T h i s  was t o  be a m a t t e r  o f  c o n c e rn  i n  t h i s  
c o n t e s t  fo r  many y e a r s ,  as i t  s t i l l  i s ,  and i t  i s  v a lu a b le  
t o  know t h a t  the  problem  was r e c o g n i z e d  so  e a r l y .  The 
re a so n ,  o f  c o u r se ,  was t o  d i s c o u r a g e  t h e  c o n t e s t a n t  from 
a c t i n g  r a th e r  than d e c la im in g .
There  were s e v e r a l  s i g n i f i c a n t  changes  in  the d e b a t e  
f o r  1 9 1 2 . These were made at  a coach es '  meeting in  May,
1 9 1 1 o The format f o r  d e b a t e  was r a d i c a l l y  changed. The
^ " I n t e r s c h o l a s t l c  Program," 1910 . 
9 " I n t e r s c h o l a s t i c  Program," 1911 .  
l O p h iv e r s l ty  o f Montana B u l l e t i n , No. 68 ,  May,
1 9 1 1 , p. 8 .
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tw e lv e - m i n u t e  d i r e c t  argument  and r e f u t a t i o n  sp e ec h es  o f  
a l l  s i x  d e b a t e r s  were r e d u c e d  t o  t e n  m in u tes .  The r e b u t t a l  
s p e e c h e s ,  where  p r e v i o u s l y  each  team had on ly  one f i v e -  
m in u te  sp e e c h  d e l i v e r e d  by any member o f  t h e  team, were 
changed so t h a t  f o u r  o f  t h e  s i x  d e b a t e r s  had  t h r e e - m i n u t e  
sp e e c h e s  and t h e  f i n a l  two s p e a k e r s  had f i v e  m in u tes .  The 
t o t a l  s p e a k in g  t ime f o r  t h e  d e b a t e  s t a y e d  a t  e ig h t y - tw o  
m in u tes ,  but now a l l  members o f  each  team had a r e s p o n s i ­
b i l i t y  in  r e g a r d  t o  r e b u t t a l ,
The o r d e r  o f  r e b u t t a l  sp e e c h e s  c o u ld  be changed 
from t h e  o r i g i n a l  s p e a k in g  o rder .  A nothe r  a d d i t io n  p l a c e d  
i n  t h e  c o n s t i t u t i o n  s t a t e d  t h a t  any team n o t  r e a d y  a t  t h e
1 p
s p e c i f i e d  t im e  would f o r f e i t  th e  d e b a te .
A nother  requirement t h a t  was d ropped  was t h e  n e c e s ­
s i t y  f o r  t h r e e  judges at  d i s t r i c t  and i n t e r d i s t r i c t  d e -  
b a t e s . 1 3
The e v a l u a t i v e  c r i t e r i a  were a l t e r e d  a l s o  when t h e  
p r e v i o u s l y  used s e v e n t y  p e r c e n t  argument, twenty  p e r c e n t  
teamwork, and t e n  p e r c e n t  d e l i v e r y  s h i b b o l e t h s  were dropped  
f o r  t h e  sim ple  s t a t e m e n t ,  "The judge s h a l l  judge on t h e
l^ U n i v e r s i t y  o f  Montana B u l l e t i n , No. 23, August,
1 9 1 1 , p. 3 .
l ^ i b i d .
■^3ibido, p. 4.
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m e r i t s  o f  t h e  d e b a t e  and n o t  on t h e  q u e s t i o n . A v a i l a b l e  
in fo rm a tio n  i n  regards  t o  s p e c i f i c  rea so n s  fo r  t h e s e  changes  
was no t  s u f f i c i e n t  t o  d e t e r m i n e  reason s  b e h in d  t h e  r e v i s i o n s .
I n  regard  t o  t h e  t i m e s  and t h e  order o f  r e b u t t a l  
sp ea k er s ,  i t  seems t o  be a much sounder e d u c a t io n a l  co n ce p t  
to  i n v o l v e  a l l  t h e  team members ra th er  t h a n  j u s t  one. To 
accom plish  t h i s  I t  was n e c e s s a r y  t o  cut  t h e  f i r s t  sp eeches  
i n  regard t o  t im e .  I n  t h i s  way, each  member o f  t h e  th r e e -  
man teams p l a y e d  a r o l e  i n  t h e  r e b u t t a l s ,  y e t  t o t a l  t ime  
f o r  t h e  d e b a t e  remained t h e  same.
The f a c t  t h a t  t h e  f o r f e i t u r e  r u l e  was w r i t t e n  i n d i ­
c a t e s  some s c h o o l s  were n o t  m e e t in g  t h e i r  commitments.
Dropping o f  t h e  t h r e e - j u d g e  r u l e  i n d i c a t e s  t h a t  
perhaps t h e  d i f f i c u l t y  in  coming up w i th  th r e e  competent  
judges was to o  d i f f i c u l t  i n  some a r e a s .  A l s o ,  th e r e  i s  
t h e  i t e m  o f  ex p en se s  fo r  which  the  h o s t  s c h o o l s  was resp on­
s i b l e  t h a t  probably  l e d  t o  t h i s  change.
The s w i t c h  i n  e v a l u a t i v e  c r i t e r i a  was made in  a l l  
l i k e l i h o o d  t o  s i m p l i f y  th e  d u t i e s  o f  th e  judge .
The U n i v e r s i t y  o f  Montana i n c r e a s e d  i t s  support  
of  th e  I n t e r s c h o l a s t i c  i n  1 9 12 ,  as i t  r a i s e d  th e  number o f  
p e o p le  f o r  whom t h e  U n i v e r s i t y  would provide  s u b s id iz e d  
t r a n s p o r t a t i o n  from th r e e  p e o p le  to  f i v e  p eo p le  f o r  each  
a c c r e d i t e d  h igh  s c h o o l  p lu s  th e  two f i n a l  teams i n  debate
l^Ibid.. p. 18,
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and t h e i r  c h a p e r o n e s „
Bo th  d e b a t e  and d e c l a m a t i o n  h i t  new h i g h s  f o r  t h e  
number o f  s c h o o l s  p a r t i c i p a t i n g .  D e b a te  had t w e n t y - s i x  
s c h o o l s  in  four  d i v i s i o n s  and dec la m at io n  tw en ty - tw o ,  w ith  
an e x a c t l y  even d i v i s i o n  between boys and g i r l s .
One c o u ld  make t h e  a s s u m p t io n  from t h a t  y e a r ' s  
debate  r e s u l t s  t h a t  p u b l ic  o p in ion  might  have played a 
major f a c t o r  i n  some r e s u l t s .  The q u e s t i o n  i n  1912 was,  
" R e so lv e d ;  The movement o f  o r g a n i z e d  l a b o r  f o r  a c lo s e d  
shop sh o u ld  r e c e i v e  t h e  s u p p o r t  o f  p u b l i c  o p in io n ."  I n  
t h e  t e n  e l i m i n a t i o n  d e b a t e s  and t h e  f i n a l  S t a t e  champion­
s h i p ,  i t  a p p e a re d  d e s i r a b l e  t o  be n e g a t i v e  and a lm os t  
d i s a s t r o u s  t o  be a f f i r m a t i v e ,  as  t h e  n e g a t i v e  won n i n e  o f  
t h e  f i n a l  e le v e n  d e b a t e s .
There  were more d e b a t e  ch anges  made by t h e  coaches  
for  1913c I t  was e v i d e n t  t h a t  t h e  e t e r n a l  problem  of 
judges  was p lagu in g  the p r i n c i p a l s  even back i n  th o s e  
t im eso  The new method f o r  s e l e c t i n g  judges was t o  have 
each  p r i n c i p a l  subm it  a l i s t  o f  com peten t  p e o p le  from h i s  
a r e a  and t h e n  from t h i s  l i s t  t h e  U n i v e r s i t y  Committee on
D e b a te  was t o  a s s i g n  t h e  p e o p le .  A l s o ,  th ere  was a d e t a i l e d
17s e t  o f  i n s t r u c t i o n s  and a d v i c e  f o r  j u d g e s .
1 5 " I n t e r s c h o l a s t i c  P ro g ra m ,"  1912 .  
l&U n i v e r s i t y  of  Montana B u l l e t i n , No. 27, August
1 9 1 2 .
17lbido, p. 6.
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This  s e t  o f  I n s t r u c t i o n s  fo cu se d  on th e  r u l e s
which  a p p l i e d  from t h e  c o n s t i t u t i o n .  For example ;
( 1 ) no new argument i n  th e  r e b u t t a l s ,  ( 2 ) sp e e c h e s  should  
n o t  be "canned," (3 )  judges must s i t  a p a r t .  The nex t  s e c ­
t i o n  d e a l t  w i t h  s u g g e s t io n s  to  t h e  judges concerning  de­
bate  argument; ( 1 ) the  d e b a t e r s  should have  good genera l  
knowledge o f  t o p i c ,  ( 2 ) t h e y  should c o n f i n e  them se lves  t o  
a few major i s s u e s ,  ( 3 ) t h e y  should have  c l e a r  d e f i n i t i o n s ,
and (4 )  t h e i r  r e b u t t a l  s p e e c h e s  should n o t  be n o t i c e a b l y
1 A
d i f f e r e n t  from t h e i r  c o n s t r u c t i v e  s p e e c h e s .
The l a s t  s e c t i o n  d e a l t  w ith  p r e s e n t a t i o n ,  touching  
on the  need f o r  a v ig o ro u s  a g g r e s s i v e  s t y l e ,  proper u s e  
o f  grammar and d i c t i o n ,  and n a t u r a ln e s s  o f  g e s t u r e s .  Con­
c e i t ,  c o c k i n e s s  o r  l a c k  o f  c o u r te s y  sh o u ld  be s e v e r e l y  
p e n a l i z e d .  D e b a t e r s  must s t o p  on s i g n a l ;  t h e  g r e a t e s t  con­
f e s s i o n  o f  weakness  was t o  r u n  out of  t h in g s  t o  s a y . ^ ^
D e ba te  t im es  changed  so t h a t  a l l  r e b u t t a l  speakers  had
20f i v e  m in u tes ,  n o t  j u s t  the  l a s t  two. This  in c r e a s e d  t im e  
f o r  d e b a t e  from eighty-two minutes t o  n i n e t y  minutes.
Again,  e v id e n c e  i n  regard t o  why changes in  d e b a t e
I 8 l b i d .
19%bid.
20 l b i d .
^^U n l v e r s i t y  o f  Montana B u l l e t i n , No. 3 4 ,  August 
1913,  Po 1 6 o  ̂ ”
were made does  n o t  a p p e a r  t o  e x i s t ,  y e t  i t  seems c l e a r  t h a t  
f o r  t h e  same r e a s o n s  t h a t  sp e e c h  d i r e c t o r s  f e l t  i t  n e c e s ­
sary  t o  have a l l  members o f  a team p la y  a r o l e  i n  t h e  r e b u t ­
t a l  i t  was on ly  l o g i c a l  t h a t  t h e y  p l a y  t h i s  r o l e  e q u a l l y ,  
or  e l s e  th e r e  was s t i l l  u n d e s i r a b l e  em phas is  on one member 
o f  each  team.
T his  r e v i s i o n  gave a l l  t h r e e  speakers  an e q u a l  r o l e  
w i t h  a f i v e - m i n u t e  r e b u t t a l  sp e ec h  al low ed  each  member of  
t h e  two team s . T h i s  i n c r e a s e  o f  two m in u te s  each  f o r  t h e  
f i r s t  two r e b u t t a l  speakers  on each  team (up from a t h r e e -  
m in u te  speech )  added e i g h t  m in u te s  f o r  t h e  d e b a t e .  These 
may seem l o n g  by contemporary s t a n d a r d s ,  but i t  went a lo n g  
w ith  t h e  t im e s  o f  t h a t  day  as  was p o i n t e d  out i n  t h e  chap­
t e r  on d e b a t e  i n  W a l la c e ' s  A H i s t o r y  o f  Speech  E d u c a t io n  i n  
America. "During some o f  t h e  e a r l y  c o n t e s t s ,  aud iences  
o f t e n  s a t  a s  l o n g  as  th r e e  h o u r s  b e fo r e  t h e  d e b a t e  was con­
cluded and t h e  d e c i s i o n  r e a d , "^3
A f i n a l  change  f o r  1913 was t h e  d r o p p i n g  o f  perma­
nent d i s t r i c t  l i n e s  i n  f a v o r  o f  a f l e x i b l e  sys tem  whereby 
t h e  League D ir e c t o r  a s s i g n e d  d i s t r i c t s  a f t e r  t h e  s c h o o l s  
r e g i s t e r e d  each f a l l .  This  change was deemed n e c e s s a r y  
because  n e a r ly  t w o - t h ir d s  o f  t h e  teams came from two d i s ­
t r i c t s ,  t h e  west  and t h e  sou th ,  w h i le  o f t e n  t h e  teams i n
22Karl R. W allace  ( e d . ) ,  H i s t o r y  o f  Speech  Educa­
t i o n  i n  America  (New York: A p p le to n -C e n tu ry -C r o f t s ,  I n c . ,
1 9 6 4 ) ,  p. 2 6 2 .
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t h e  n o r t h  and e a s t  advanced  a l l  t h e  way t o  t h e  q u a r t e r ­
f i n a l s  w i t h o u t  a p r e l i m i n a r y  d e b a te ,
G. Mo P a lm e r ,  an i n s t r u c t o r  I n  a r g u m e n ta t i o n  and 
d e b a t e ,  t o o k  ov e r  t h e  p r e s i d e n c y  o f  t h e  League i n  th e  
f a l l  o f  1 9 1 3 .
D e c la m a t io n  c o n t i n u e d  t o  grow and t h e  m u s ic a l  p a r t  
o f  t h e  program s was dropped  b e c a u s e  o f  t h e  l a r g e  number of  
c o n t e s t a n t s .  There were t w e n t y - e i g h t  c o n t e s t a n t s  in  d e c l a ­
m a t io n  on t h e  t e n t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  sp e ec h  meet; a g a i n ,  
an even s p l i t s  f o u r t e e n  boys and f o u r t e e n  g i r l s .  David 
R o b e r t s  of M is s o u l a  won f i r s t  f o r  t h e  second  y e a r  i n  a 
row.  E. Bo G r a ig h e a d ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  was i n  
c h a r g e  o f  d e c la m a t io n .  G a l l a t i n  County High S c h o o l  won 
d e b a t e  f o r  t h e  second s t r a i g h t  y e a r  and won permanent  
p o s s e s s i o n  o f  t h e  Montana Cup.^3
N i n e te e n  f o u r t e e n  was t h e  I n t e r s c h o l a s t i c ' s  b i g ­
g e s t  y e a r  y e t ,  as  t e n  more s c h o o l s  com peted ,  i n c r e a s i n g  
t h e  number t o  f o r t y .  The f o r t y  s c h o o l s  had a combined 
e n t r y  o f  275 s t u d e n t s  w i t h  a c o s t  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
$4 , 5 0 0 . The e v e n t  was t h e  t h i r d  l a r g e s t  h i g h  s c h o o l  meet 
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s . ^4 %bis was q u i t e  an ach ievem en t  f o r  
a s t a t e  o f  such  s p a r s e  p o p u l a t i o n  and such  g r e a t  d i s t a n c e s
23u n i v e r s i t y  o f  Montana B u l l e t i n . No. 3 4 ,  August
1 9 1 3 , p .  1 2 .
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be tw een  c i t i e s .
There  were  e i g h t e e n  s c h o o l s  i n  d e b a t e  e l i m i n a ­
t i o n s ;  tw e n ty  g i r l s  and e l e v e n  boys i n  d e c l a m a t i o n ,
David R o b e r t s  o f  M is s o u l a  won f i r s t  i n  boys'  d e c l a m a t i o n  
and became t h e  S t a t e ' s  f i r s t  t h r e e - t i m e  w i n n e r .  Few have 
e v e r  matched  h i s  accomplishment,^^
A nothe r  t h r e e - i n - a - r o w  winner  was t h e  d e b a t e  team 
from G a l l a t i n  County  w h ich  c a p t u r e d  t h e  S t a t e  t i t l e  i n  de­
bate  from M i s s o u l a .  L l e w e l l y n  Luce was a member o f  a l l  
t h r e e  c h am p ion sh ip  t e a m s ,  and i n  1914 he was named winner  
o f  t h e  D ixon  Gold Medal as  Top D e b a te r  t h a t  l a s t  y e a r . ^ ^
The major  s h i f t  i n  d e b a t e  f o r  1914 was t h e  u se  o f 
two q u e s t i o n s  each  y e a r  i n s t e a d  o f  one.  The League D i r e c ­
tor  d e c i d e d  on a t o p i c  f o r  e a r l y  d i s t r i c t  and i n t e r d i s t r i c t  
d e b a t e s ,  t h e n  t h e r e  was a new t o p i c  f o r  f i n a l  d e b a te .  T h is  
was deemed b e t t e r  b e ca u se  o f  what  seemed a heavy  dependence  
on memorized m a t e r i a l .  The d i s t r i c t  t o p i c s  were  o r i e n t e d  
tow ard  s t a t e  p ro b lem s ;  t h e  f i n a l  was a  n a t i o n a l  t o p i c .
The m a t t e r  o f  j u d g e s  c o n t i n u e d  t o  be o f  paramount  
c o n c e r n .  Under a new p o l i c y ,  each  p r i n c i p a l  s u b m i t t e d  a 
r o s t e r  o f  q u a l i f i e d  i n d i v i d u a l s .  T h is  l i s t  was t h e n
2 5 * » l n t e r s c h o l a s t i c  P r o g r a m ,” 1915*
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com pi led  by t h e  League D i r e c t o r  and s u b m i t t e d  t o  t h e  p r i n ­
c i p a l s .  No name rem a in e d  on t h e  l i s t  u n l e s s  approved  by 
e v e ry  p r i n c i p a l  i n  t h e  League. When r e t u r n e d  t o  t h e  U n iv e r ­
s i t y  t h i s  l i s t  became t h e  o f f i c i a l  jud ges '  r o s t e r  f o r  th a t  
y e a r .
They a l s o  r e t u r n e d  t o  t h e  t h r e e - j u d g e  co n ce p t  f o r  
a l l  League d e b a t e s  w i t h  two s p e c i a l  n o t a t i o n s :
1 .  No judge c o u ld  s e r v e  f rom t h e  l o c a l  community 
o f  e i t h e r  t eam .
2 .  Each p a n e l  o f  j u d g e s  must  i n c l u d e  one member 
from t h e  f a c u l t y  o f  t h e  U n i v e r s i t y .
The p r o c e d u r e  f u r t h e r  s t i p u l a t e d  t h a t  t h e  League 
D ir e c t o r  subm it  a l i s t  o f  t h i r t y  p o s s i b l e  judges t o  each  
p r i n c i p a l .  The same l i s t  went t o  each  s c h o o l .  The p r i n ­
c i p a l s  t h e n  d e l e t e d  any t e n  from t h e  l i s t .  The League 
D i r e c t o r  t h e n  a s s i g n e d  t h e  judges  from t h e  r e m a in in g  n a m e s . ^9
T h is  was a very  c o m p l i c a t e d  p r o c e d u r e  and i n d i c a t e d  
t h e  i n t e n s e  f e e l i n g  th a t  e x i s t e d  between s c h o o l s  c o n c e rn in g  
t h e s e  d e b a t e s .  Contem porary  sp e e c h  d i r e c t o r s  m ight  take  
some s o l a c e  when th e y  t h in k  o f  t h e i r  own system i n  com par i ­
son t o  t h i s .  The r e a s o n  for  t h e  change  was t o  get  b e t t e r  
q u a l i f i e d  j u d g e s .
O ther  r u l e  changes  f o r  1914 a re  worth n o t i n g .  The
28lbid . .  p .  l 4 .
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v i s i t i n g  team d i d  n o t  a u t o m a t i c a l l y  have i t s  c h o ic e  o f  
s i d e ,  and i f  t h e  two s c h o o l s  d i d  n o t  a g r e e  t h e n  t h e  League 
D i r e c t o r  d e te r m i n e d  s i d e  by l o t .
Another change th a t  r e f l e c t e d  a problem, s i n c e  
th ey  deemed i t  n e c e s s a r y  t o  w r i t e  i t  i n  th e  r u l e s ,  was th a t  
no d e b a t e r  cou ld  r e a d  h i s  sp e e c h  i n  e i t h e r  t h e  c o n s t r u c t i v e  
speech^O or the  r e b u t t a l *  He could u se  n o t e s  but no manu- 
s c r i p t .  The r u l e  even s p e l l e d  out  t h e  s i z e  o f  n o t e s ,  t h r e e  
by f i v e  s l i p s  o f  p a p e r ,
The o n ly  m a t e r i a l  a v a i l a b l e  i n  t h i s  e r a  were t h e  
r u l e s  t h e m s e lv e s ,  and i t  was not p o s s i b l e  t o  document t h e  
r e a s o n s .  No m in u te s  o f  m e e t in g s  or o t h e r  m a t e r i a l s  t h a t  
m ight  shed l i g h t  on why t h e s e  changes were made were d i s ­
covered o
I n  r e g a r d  t o  t h e  c h o ic e  of  s i d e s ,  t h e  problem 
arose  most l i k e l y  a f t e r  two s c h o o l s  had won one e l i m i n a t i o n
d e b a t e  and where t h e y  had b o t h  been  on t h e  same s i d e .  I t  
gave a b i g  a d v a n ta g e  t o  t h e  v i s i t i n g  team and s c h o o l s  p r o b ­
a b ly  t e n d e d  t o  a t t e m p t  t r a v e l  r a t h e r  t h a n  t o  h o s t  a d e b a t e  
i n  o r d e r  t o  g e t  t h i s  a d v a n t a g e .
The second  change  r e f l e c t e d  a s t r o n g  f e e l i n g  a g a i n s t
30when t h i s  r u l e  was adopted ,  i t  was t h e  f i r s t  t im e  
t h a t  t h e  te rm  " c o n s t r u c t i v e  sp eech "  was u s e d .  Up u n t i l  
t h e n  t h e  opening s p e e c h e s  were r e f e r r e d  t o  as  d i r e c t  argu-  
ment.
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d e b a t e r s  u s i n g  m a n u s c r i p t  m a t e r i a l s  and j u s t  r e a d i n g  them 
r a t h e r  t h a n  a d j u s t i n g  t o  t h e  f lo w  o f  a rgum ent  i n  d e b a t e  
and e x t e m p o r i z in g  t h e i r  p r e s e n t a t i o n s .  T h i s  was p r o b a b ly  
an e f f o r t  t o  e n co u rag e  more d i r e c t  c l a s h .
The 1915  t o u rn am en t  came o f f  as  u s u a l  and d e s p i t e  
a l l  t h e  c o m p l i c a t e d  p r o c e d u r e  t h e y  were  a b l e  t o  f i n d  ju d ges  
f o r  more d e b a t e s  t h a n  e v e r  b e f o r e .  The lo n g  r e i g n  o f  
G a l l a t i n  County ended i n  t h e  f i r s t  s e r i e s  o f  d e b a t e s  as  
i t  was d e f e a t e d  by Pa rk  County  High which went a l l  t h e  
way t o  t h e  f i n a l s  b e f o r e  l o s i n g  t o  t h e  1915 champions,  
M is s o u la  County H igh .^S
The b ig  s u r g e  t h a t  y e a r ,  however ,  was i n  declama­
t i o n  where f o r t y - t w o  s c h o o l s  were r e p r e s e n t e d .  Because  
o f  t h e  number o f  c o n t e s t a n t s ,  p r e l i m i n a r y  c o n t e s t s  were 
h e ld  i n  b o th  d i v i s i o n s  w i t h  t h e  to p  f i v e  a d v a n c in g  from 
each  groupo Twenty-seven g i r l s  p e r fo rm ed  i n  one s e c t i o n  
on Wednesday, May 1 2 t h ,  1915 ,  w i th  f i v e  a d v an c in g  t o  t h e  
f i n a l s  on T hu rsd ay  ev en in g .  The p r e l i m i n a r y  s e s s i o n  was 
p r o b a b l y  a d i f f i c u l t  judging ass ign m en t ,
Dave R o b e r t s  o f  M i s s o u l a  County  High a cc o m p l i sh e d  
som eth ing  t h a t  y e a r  which  has no t  been  m atched  b e f o r e  or 
s i n c e :  he c a p t u r e d  h i s  f o u r t h  c o n s e c u t i v e  S t a t e  Championship  
i n  Boys' Declamation.^^
3 2 " i n t e r s c h o l a s t i c  P ro g ra m ,"  I 9 1 6 ,
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E m erson’ s o b s e r v a t i o n  t h a t  "a f o o l i s h  c o n s i s t e n c y
i s  t h e  h o b g o b b l in  o f  l i t t l e  m in d s” seemed t o  be t h e  m o t to
f o r  t h e  D e b a te  League  as more r a d i c a l  changes  were made 
f o r  19160  T h is  t im e  i n s t e a d  o f  d i s t r i c t s  t h e r e  were a 
s e r i e s  o f  d e b a t e s .  H a l f  t h e  s c h o o l s  were  w in n e rs  and each  
w in n ing  team s e l e c t e d  one member o f  i t s  team t o  be i t s  
r e p r e s e n t a t i v e  i n  M is so u la .  B e f o re  coming t o  M isso u la ,  
no c o n t e s t a n t  was t o  know what s i d e  o f  t h e  t o p i c  he was t o  
d e f e n d .
The p r o c e d u r e  for  t h e  d e b a t e s  a t  I n t e r  s c h o l a s t i c
was as f o l l o w s :  The d e b a t e r s  were p a i r e d  o f f  two at a
t im e ,  one t o  be a f f i r m a t i v e ,  th e  o ther  n e g a t i v e ,  in  a 
L in co ln -D o u g la s  s t y l e ,  two-man c o n t e s t .  The a f f i r m a t i v e  
p r e s e n t e d  a f i v e - m i n u t e  c o n s t r u c t i v e  sp eech .  He was t h e n  
f o l lo w e d  by th e  n e g a t i v e  sp eak er ,  who had e i g h t  minutes  
f o r  a r e b u t t a l  sp eech .  F o l lo w in g  t h i s  t h e  a f f i r m a t i v e  
speaker had t h r e e  minutes t o  p resen t  h i s  r e b u t t a l .
Ho d e c i s i o n s  were g iv e n ,  but each speaker was ra ted  
on h i s  i n d i v i d u a l  m e r i t .  The top-ranked s tu d en t  was then  
th e  S t a t e  Champion. The same s e t  o f  th r e e  judges  heard 
a l l  o f  the  s e t s  o f  d e b a t e r s .
The same s e t  o f  i n s t r u c t i o n s  t o  judges was used  
as  b e f o r e ,  b u t  t h e r e  was no o f f i c i a l  b a l l o t .  Ju d g e s  were 
asked to  rank speakers  from f i f t y  p ercent  t o  one hundred
p e r c e n t  on e f f e c t i v e n e s s
The r e a s o n s  g i v e n  f o r  t h i s  change were  t h a t  t h e  
p r e s e n t  sys tem  was to o  much l i k e  d ec la m a t io n ,  t h e  d ebaters  
were u s i n g  p r e p a r e d  s p e e c h e s ,  and t h e  c o s t  o f  d i s t r i c t  
and i n t e r d i s t r i c t  d eb ates  was t o o  h ig h .  I n  t h i s  way, 
t h e r e  was o n ly  one s e r i e s  o f  d e b a t e s .  ^
The o t h e r  change  d i d  away w ith  th e  p r i n c i p a l s '  
r i g h t  t o  s c r a t c h  t e n  names from t h e  approved  ju d g in g  l i s t  
f o r  l o c a l  d e b a t e s .
T h ere  were  some r e v i s i o n s  i n  d e c l a m a t i o n  a l s o .
To go o v e r t im e  was t o  b r i n g  a u to m a t i c  e l i m i n a t i o n .  The 
e v a l u a t i v e  c r i t e r i a  were:
P r o n u n c i a t i o n  and e n u n c i a t i o n  - -  30^
G e n e ra l  d e l i v e r y  — 70^
The judge was then i n s t r u c t e d  to  mark the  f i r s t  
s p e a k e r  one hundred p e r c e n t  and each  su cceed in g  spe ak e r  
higher  or lo w e r  a s  h i s  judgment  might  warrant .  Each s e l e c ­
t i o n  was then ranked a c c o r d i n g  to  t h e  p e r c e n t a g e s  g iv e n .  
Any s e l e c t i o n  g iv e n  f i r s t  p l a c e  by t h e  m a j o r i t y  o f  ju d g es  
was t o  be g i v e n  f i r s t  p l a c e .  O th e rw ise  t h e y  ta b u la te d  
p e r c e n t a g e s . 36
3^ U n l v e r s l t y  o f  Montana B u l l e t i n , No. 126,  August , 
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T here  were e i g h t  s c h o o l s  r e p r e s e n t e d  i n  d e b a t e  a t  
M is s o u l a  and f i f t y  s c h o o l s  i n  d e c l a m a t i o n  i n  1 9 1 6 . The 
meet  was t h e  second  l a r g e s t  I n t e r s c h o l a s t i c  meet i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  Tom Brockway o f  B u t t e  was f i r s t  i n  d e b a te .  
One o f  t h e  f i n a l i s t s  was Z a le s  E a ton  o f  G a l l a t i n ,  who l a t e r  
became M o n ta n a ’ s f i r s t  R e p u b l i c a n  S e n a t o r . 37
The c o ac h es  made a few minor changes  i n  t h e  s p r i n g  
o f  1916  f o r  t h e  f o l l o w in g  y e a r .  At t h e  S t a t e  f i n a l s  t h e  
a f f i r m a t i v e ’ s t im e  was i n c r e a s e d  t o  se v en  m in u te s  f o r  con­
s t r u c t i v e  and a f o u r - m i n u t e  r e b u t t a l .  The n e g a t i v e  was 
g iv e n  e l e v e n  m in u te s  a f t e r  t h e  f i r s t  a f f i r m a t i v e  p r e s e n t a ­
t i o n  f o r  h i s  d i r e c t  a rgument  and r e b u t t a l .  The two-man, 
L in c o ln - D o u g la s  s t y l e  o f  d e b a t e  was r e t a i n e d  a t  t h e  S t a t e  
m e e t .38
Two o f  t h e  b i g g e s t  r h u b a r b s  i n  D eba te  League h i s -  
to r y  should be mentioned,  not  because  th e y  are  e s p e c i a l l y  
im portant ,  but because  th e y  are  i n t e r e s t i n g  and demonstrate
t h a t  c o n t r o v e r s y  seemed t o  be a p a r t  o f  t h i s  p rogram .
The s c h o o l s  and i n d i v i d u a l s  t h a t  were i n v o lv e d  are  
n o t  I m p o r t a n t ;  one i n v o lv e d  two c e n t r a l  Montana com m uni t ies  
and t h e  other  two f a r  e a s t e r n  c o m m u n i t ie s .  One occurred  
i n  1 9 1 6 , t h e  o t h e r  i n  1 9 1 7 =
1 9 1 6 , p . 1 9 =
3 7 " i n t e r s c h o l a s t l c  Program," 1917=
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The f i r s t  c e n te re d  around a m yste r io u s  s tran g er  
Mho appeared at  a s c h o o l  p r a c t i c e  d e b a t e .  He took n o te s  
and asked q u e s t i o n s .  L ater  I t  was lea r n e d  he Mas a s k i l l e d  
stenographer  Mho worked i n  t h e  town th a t  t h i s  scho o l  Mas 
scheduled  t o  d e b a t e .
There Mere p r o t e s t s ,  angry l e t t e r s ,  sMorn a f f i ­
d a v i t s  and p r e l im in a r y  l e g a l  p r o c e e d in g s .  The S t a t e  Chair­
man f i n a l l y  r u le d  t h a t  th e  s c h o o l  had no c o n n e c t io n s  w i th  
the  s tr a n g e r  and th a t  I t  Mas j u s t  a matter  o f  c o in c id e n c e  
th a t  th e  stenographer  Mas r ec o rd in g  the  d e b a t e s .  The 
s c h o o l  th a t  lo d g e d  the  p r o t e s t  r e fu s e d  t o  accept  t h i s  
d e c i s i o n ,  th r e a te n e d  l e g a l  a c t i o n ,  and f i n a l l y  dropped 
debate  for  th a t  y e a r .  This b a t t l e  l a s t e d  over a f o u r -  
month p e r i o d , 39
The second I n c id e n t  In vo lved  t h e  two e a s te r n  Mon- 
tana communit ies .  Two s c h o o l s  had Mon p r e l im in a r y  d i s t r i c t  
d eb ates  and Mere scheduled  t o  meet each o t h e r ,  HoMever, 
both had been v i c t o r i o u s  on th e  same s i d e  o f  the q u e s t io n ,  
and both Mlshed t o  have th a t  same s i d e  In  th e  next d e b ate .  
F i n a l l y  one p r i n c i p a l  sa id  he Mould send the  other  
tMO s e a l e d  e n v e lo p e s ;  one Mould have n e g a t i v e  I n s i d e ,  the  
other  a f f i r m a t i v e .  As a matter  o f  honor, he Mas to  take  
one and m a i l  th e  other  back unopened. The other  schoo l
39Montana Debate League corresp ond en ce ,  P ro fe s so r  
Coffman, Debate  League P r e s i d e n t ,  I 9 1 6 0
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p r i n c i p a l  agreed ,  and when th e  l e t t e r s  a r r iv e d  he picked  
one and t o  h i s  c h a gr in  i t  was th e  s i d e  h i s  team had not  
wished t o  defends His  c u r i o s i t y  was overpowering so he 
opened the  other  enve lop e  a g a in s t  th e  s p i r i t  o f  th e  ag r ee ­
ment. Sure enough, h i s  c o l l e a g u e  had sen t  two o f  the  
same and i t  mattered not which enve lop e  he ch o se ,  for  he 
would have had th e  same s i d e ,  no m at ter .
Again p r o t e s t s ,  hea ted  a c c u s a t i o n s ,  la w y e r s ,  
sworn a f f i d a v i t s ,  and th r e a te n e d  law s u i t s  f o l lo w e d .
F i n a l l y  the  matter  was m u tu a l ly  agreed on as a joke  and 
the  debate  took  p l a c e  w i th  th e  s c h o o l  tha t  r e c e i v e d  the  
two l e t t e r s  g e t t i n g  i t s  c h o i c e  o f  th e  s i d e .  However, when 
t h i s  s c h o o l  then  proceeded t o  l o s e  t h e  d e b a t e ,  i t  pro­
t e s t e d  s e v e r a l  d i s c r e p a n c i e s  i n  the  debate  and brought the  
whole matter  up a g a in .  I t s  l o s s ,  however,  was upheld by 
th e  S t a t e  Tournament D i r e c t o r ,  P r o fe s s o r  Coffman o f  th e  
U n i v e r s i t y .
The f i r s t  c a n c e l l a t i o n  o f  I n t e r s c h o l a s t i c  occurred  
i n  May o f  1917° The war had s t a r t e d  i n  e a r l y  A p r i l ,  and 
r i g h t  away th e r e  was concern as t o  whether th e  meet should  
be h e l d .  P r o f e s s o r  J .  P . Rowe, Chairman of  th e  I n t e r ­
s c h o l a s t i c ,  sen t  l e t t e r s  t o  th e  s c h o o l s  a sk ing  t h e i r  adv ice ,  
At f i r s t  th e  sent im ent  o f  th e  p r i n c i p a l s  seemed t o  be to
^^Montana Debate League co rresp ond en ce ,  P r o fe s so r  
Coffman, S t a t e  Tournament D i r e c t o r ,  1917°
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hold th e  meet; but as t im e passed  and more and more o f  the  
young men e n l i s t e d ,  t h i s  p o s i t i o n  seemed t o  s h i f t .  The 
M isso u la  County High Sch oo l  P r i n c i p a l ,  who was a l s o  a mem­
ber o f  th e  debate  comm ittee ,  ex p ressed  the  p r i n c i p a l s '  
p o s i t i o n  In a speech  b e fo r e  the  Chamber o f  Commerce:
"Most o f  th e  s t u d e n t s  want t o  j o i n  th e  s e r v i c e  as soon as 
p o s s i b l e .  They are  not I n t e r e s t e d  In  the  p la n s  fo r  the  
m eeto"^^
The U n i v e r s i t y  had p o l l e d  t e n  o f  the  u n i v e r s i t i e s  
In th e  West which sponsored s i m i l a r  m ee ts ,  and s i x  o f  the  
t e n  had c a n c e l l e d  t h e i r  meets and th r e e  o f  the  o th e rs  were  
c o n s id e r in g  I t .
A l l  o f  t h e s e  t h i n g s  were brought b e fo r e  a s p e c i a l  
m eeting  of  the  M is so u la  Chamber o f  Commerce which was 
asked by the  U n i v e r s i t y  t o  d e c id e  th e  f a t e  o f  th e  meet.  
A fte r  s e v e r a l  s p e e c h e s ,  th e  meet was c a n c e l l e d  f o r  1917 by
lip
a n e a r ly  unanimous v o t e .  ^
There were d i s t r i c t  s e r i e s  h e ld  In debate  and l o c a l  
c o n t e s t s  In d e c la m a t io n ,  but th e r e  was no S t a t e  meet.  
T w e n ty - f iv e  s c h o o l s ,  the  l a r g e s t  number e v e r ,  had r e g i s ­
te r e d  In debate  t h a t  y e a r .
The war was s t i l l  In p r o g r ess  when the  1918
^̂ D a l ly  M l s s o u l l a n . F r id a y ,  A p r i l  27 ,  1917 ,  P= 3 .  
^ ^ I b l d .
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I n t e r s G h o l a s t l c  met; U n i v e r s i t y  P r e s id e n t  Edward.0 .  S i s s o n  
s t a t e d  th a t  " t h e  I n t e r s c h o l a s t i c ,  one o f  t h e  most  i m p o r t a n t  
j o i n t  a c t i v i t i e s  of  s c h o o l s  and t h e  U n i v e r s i t y ,  s h o u ld  go 
on-—not i n  s p i t e  o f  t h e  war b u t  even more b e c a u se  o f  t h e  
w a r ,"^3
There were no changes i n  t h e  r u l e s  f o r  1918 be­
cause  th e r e  was no m eet ing  h e ld  th e  pr e v io u s  y e a r .
The d e b a t e  t o p i c  was c e r t a i n l y  t i m e l y  f o r  that  war 
y e a r .  I t  was, "Resolved:  That t h e  program  o f  t h e  American
League t o  E n f o r c e  Peace  should be adapted by I n t e r n a t i o n a l  
agreement at th e  c l o s e  o f  the  p r e s e n t  war,"^^
Declam ation  s t i l l  a t t r a c t e d  l a r g e  numbers, w i th  
th e  g i r l s  outnumbering the  boys t h r e e  to  one; t h e r e  were 
tw e n ty -se v e n  g i r l s  and n i n e  b o y s , ^ ^
The meets i n  1919; 1 920 ,  and 1921 operated  under 
the  same s e t  o f  r u l e s  w i th  no changes .  S t a b i l i t y  seemed 
t o  be a r r i v i n g .
The dec la m a t ion  c o n t e s t s  were s e t  up w ith  a s e r i e s  
o f  s e c t i o n a l s  l e a d i n g  t o  a f i n a l  in  b o th  d i v i s i o n s  i n  1919,  
1 9 2 0 , and 1 9 2 1 , There were f i f t y  s c h o o l s  e n t e r e d ,  r ep re -  
s e n t e d  by t h i r t y - t w o  g i r l s  and e i g h t e e n  boys i n  1920.  and
^ ^ " I n t e r s c h o l a s t i c  Program," I 9 1 8 .
^ ^ U n i v e r s i t y  o f  Montana B u l l e t i n , No, 205, August,  
1917° (A gain ,  a new numbering system was a d o p ted , )
^ ^ " I n t e r s c h o l a s t i c  Program," 1918 ,
s i x t y - f i v e  s c h o o l s  w ith  f o r t y - t w o  g i r l s  and t w e n ty - th r e e  
boys in  1921.^^
The second major p e r io d  o f  I n t e r s c h o l a s t i c ' s  h i s -  
t o r y  ended i n  1 9 2 1 o Eo Lo Freeman assumed the  p res id e n c y  
o f  the  League, and many changes fo l low ed o  P r e s id e n t  
George Coffman served  f o r  th e  l o n g e s t  p e r io d  o f  any League  
P r e s id e n t  up to  th a t  t im e .  He had been in s tr u m e n ta l  in  
g e t t i n g  th e  two s i g n i f i c a n t  changes o f  t h e  p e r io d :  th e  use  
o f  two t o p i c s  and t h e  c o n c e p t  o f  s e l e c t i n g  the  top debater  
from each  team t o  go t o  S t a t e  f o r  c o m p e t i t io n .
He c e r t a i n l y  had problems t r y i n g  to  s a t i s f y  the  
p r i n c i p a l s  i n  regard to  ju d g e s ,  and had a number of  dandy 
d i s p u t e s  to  d e c id e ;  two o f  th e  major ones have a lready  
been mentioned.
P r o fe s s o r  Coffman b u i l t  t h e  League and t h e  Tourna­
ment and brought t o  each a d e g r e e  o f  s t a b i l i t y .  He made 
a major c o n t r i b u t i o n  t o  speech  work i n  Montana.
The growth o f  d e c l a m a t i o n  was amazing during t h i s  
per iod  and th e  c o n t e s t  was d iv id e d  i n t o  s e v e r a l  s e c t i o n s  
fo r  c o m p e t i t io n  t o  accommodate the  l a r g e  number o f  e n t r i e s .
The S t a t e  Speech Tournament was e i g h t e e n  yea rs  old  
i n  1 9 2 1 , and i t s  p o t e n t i a l  as  an e d u c a t io n a l  t o o l  was 
being  r e a l i z e d  more each y e a r .
I n t e r s c h o l a s t i c  Program," 1920 ,  1921,
CHAPTER IV 
CHANGE AND CONTRACTION
The n e x t  m ajor  era i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  S t a t e  
Speech Tournament was a s e v e n t e e n - y e a r  p e r i o d  from th e  
meet i n  1922 u n t i l  th e  f a l l  o f  1938 .  This  per iod  was 
marked by a myriad o f  changes i n  procedure and a s u c c è s -  
Sion o f  d i f f e r e n t  i n d i v i d u a l s  who h e ld  t h e  r e i n s  o f  t h e  
Speech  L ea g u e .  Nine d i f f e r e n t  persons from t h e  U n i v e r s i t y  
a c t e d  i n  t h e  c a p a c i t y  o f  d i r e c t o r  during t h a t  t i m e .
The r u l e s ,  a f t e r  a r e l a t i v e l y  s t a b l e  p e r i o d  from 
1 9 1 6 - 1 9 2 1 , saw a s u c c e s s i o n  o f  changes i n  both declama­
t i o n  and d e b a t e .  O fte n  t h e  r e v i s i o n s  were major, more 
o f t e n  minor,  but t h e r e  was always change. Some o f  t h i s  
to o k  t h e  form o f  changing one y e a r  t o  a new method and th e n  
changing back  a f t e r  a short  p e r io d .
D e s p i t e  t h e  u n s t a b l e  c o n d i t i o n s  r e g a r d i n g  r u l e s  and 
t h e  r o l e  o f  t h e  d i r e c t o r ,  t h e  p a r t i c i p a t i o n  i n ,  and t h e  en­
thusiasm f o r  t h i s  a c t i v i t y  c o n t i n u e d  t o  grow.
One man who p la y e d  a major r o l e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
o f  change was P r o f e s s o r  E. L.  Freeman.  Twice he was D eb a te  
League P r e s i d e n t ,  f o r  t e n  o f  t h e s e  years  he  was i n  c h a rg e  
o f  d ec lam a t ion ,  and he was a member o f  t h e  U n i v e r s i t y
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Board f o r  Debate League d u r i n g  t h e  e n t i r e  p e r io d .  He was 
a l s o  a member o f  t h e  Committee  on I n t e r s c h o l a s t i c  th r o u g h ­
o u t  n e a r l y  a l l  o f  t h e  p e r io d .
D e b a te  had i t s  f i r s t  o f  s e v e r a l  major r e v i s i o n s  i n  
1922  when t h e  League d e c id ed  t o  e l i m i n a t e  t h e  id e a  o f  send­
i n g  o n ly  one member o f  a  team  t o  I n t e r  s c h o l a s t i c  I t  r e ­
turned to  t h e  d i s t r i c t  i d e a  and abandoned t h e  s e r i e s  con­
cept  which  had grown u n w o rk a b le  b e c a u s e  o f  t h e  e v e r -  
i n c r e a s i n g  number o f  s c h o o l s  p a r t i c i p a t i n g . ^
I t  was d ec id ed  t o  c o n t i n u e  t o  u s e  three-man teams 
i n  d i s t r i c t  and i n t e r d i s t r i c t  d e b a t e s  b u t  t o  send t o  I n t e r -  
s c h o l a s t i c  only  two members o f  t h e  f o u r  teams t h a t  won 
i n t e r d i s t r i c t  d e b a t e s .  The League P r e s i d e n t  a r r a n g e d  th e  
d i s t r i c t s  a f t e r  t h e  s c h o o l s  r e g i s t e r e d .
I n  M i s s o u l a  the  f o u r  winners  were paired  o f f  i n  
two d e b a t e s  and t h e  j u d g e s  s e l e c t e d  t h e  one team t h e y  f e l t  
was t h e  b e s t  o f  t h e  f o u r  i n  t h e  two d e b a t e s .  T here  was no 
ch am p io n sh ip  debate  p e r  s e .
The format was a l t e r e d  a l s o  from t h a t  u se d  d u r i n g
t h e  y e a r .  T h ere  were f o u r  e i g h t - m i n u t e  c o n s t r u c t i v e  
s p e e c h e s ,  f o l lo w e d  by f o u r  s i x - m i n u t e  r e b u t t a l s . ^  F i f t y -  
seven s c h o o l s  competed i n  d e b a t e  l e a d i n g  t o  I n t e r s c h o l a s t i c
^U n i v e r s i t y  o f  Montana B u l l e t i n , No. 241,  A ug u s t ,
1 9 2 1 .
^Ibido, p. 10.
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i n  1 9 2 2 .
D e c la m a t io n  had no changes;  t h e  s e c t i o n s  a t  M is s o u l a  
l e a d i n g  t o  t h e  f i n a l s  were  r e t a in e d *  T here  were f o u r  s e c ­
t i o n s  f o r  g i r l s  w i t h  f o r t y - o n e  s c h o o l s ,  and two f o r  boys 
w i t h  s i x t e e n  s c h o o l s  r e p r e s e n t e d * ^
The t w e n t i e t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  I n t e r s c h o l a s t i c  
saw t h i r t y - o n e  s c h o o l s  i n  a t h l e t i c  c o m p e t i t i o n  w i th  373 
c o n t e s t a n t s ,  w h i l e  se v e n ty - tw o  h i g h  s c h o o l s  w i t h  more t h a n  
e i g h t y  c o n t e s t a n t s  were engaged  i n  t h e  Speech  Tournament *
The sp e ec h  a c t i v i t y  had more t h a n  d o u b le  t h e  p a r t i c i p a t i o n  
o f  t h a t  i n  a t h l e t i c s
T he re  were major changes  i n  b o th  d e c l a m a t i o n  and 
d e b a t e  th a t  y e a r .  Declam ation  changed t h e  r u l e s  g o v e rn in g  
t h e  c o n t e s t ,  t h e  e v a l u a t i o n  and t h e  judging p r o c e d u r e  ( s e e  
Appendix  G ) * F i f t y - t w o  young women competed i n  four s e c ­
t i o n s ,  and tw enty -one  men were  p l a c e d  i n  two s e c t io n s * ^
The D e b a te  League had  made some g e n e r a l  r e v i s i o n s  
a lo n g  w ith  p r o v i s i o n a l  changes*  I n  t h e  g e n e r a l  c a te g o ry  
t h e  League i n s e r t e d  t h e  word P u b l ic  b e f o r e  h i g h  s c h o o l  i n  
i t s  c o n s t i t u t i o n * ^
3 " I n t e r s c h o l a s t i c  Program," May, 1922 .
^ " I n t e r s c h o l a s t i c  Program," May, 1923.
5l b i d .
^University of Montana Bulletin, No.2^9, August
1922, p. 23.
^8
A v a i l a b l e  r e c o r d s  d i d  n o t  i n d i c a t e  any p a r o c h i a l  
sc h o o l  p a r t i c i p a t i n g  i n , d e b a t e  np t o  1922 .  P r iv a t e  s c h o o l s  
were a c t i v e ,  however,  i n  d e c l a m a t i o n  and a t h l e t i c s ,  and i t  
would be r e a s o n a b le  t o  assume t h a t  one or s e v e r a l  o f  t h e  
s c h o o l s  m ight  wish t o  compete  i n  d e b a te .  This  c o n s t i t u ­
t i o n a l  r e v i s i o n ,  however, c l o s e d  t h e  door on p a r o c h i a l  
s c h o o l s  u n t i l  1939»
The i d e a  o f  two d e b a t e  q u e s t i o n s  f o r  each  year was 
dropped. T h ere  was o n ly  one q u e s t i o n  f o r  b o th  d i s t r i c t  and 
S t a t e  m eets .  E ig h t  o f f i c i a l  d i s t r i c t s  were a l s o  form ed.
I n  1 9 2 3 , a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  s c h o o l  p r i n c i p a l s ,  
a l l  e i g h t  d i s t r i c t  winners were  s e n t  t o  M is so u la .  The 
U n i v e r s i t y  p a id  t h e  expense  o f  o n ly  t h e  f o u r  f i n a l i s t s  on 
t h e  ev en in g  p ro g ram .
I n  d e c l a m a t i o n ,  s e v e n ty - tw o  s c h o o l s  p a r t i c i p a t e d .  
The g i r l s  outnumbered t h e  boys f i f t y - t w o  t o  twenty-tw o .  
P r o fe s so r  J .  W. Howard was in  h i s  e i g h t h  c o n s e c u t i v e  y e a r  
as  d i r e c t o r  o f  t h i s  e v e n t , ?
The U n i v e r s i t y  began  t h e  f i r s t  o f  s e v e r a l  cutbacks  
on expense  procedure i n  192b- when i t  r e v e r t e d  t o  pay ing  
o n ly  two r a i lw a y  f a r e s  f o r  any one s c h o o l .  I t  s t i l l  pro­
v ided  lo d g in g  on campus f o r  n e a r l y  a l l  p a r t i c i p a n t s . ®
7 " I n t e r s c h o l a s t i c  Program," May, 1923»
^University of Montana Bulletin, No. 266, May,
.92b-, p . 1 2 .
^9
T here  were  o n ly  m inor  r e v i s i o n s  i n  c o n t e s t  e v e n t s  
i n  192^3  and some s e v e n t y - e i g h t  s c h o o l s  competed i n  speech  
a t  t h i s  I n t e r s c h o l a s t i c
The f i r s t  m ajo r  r e v i s i o n  i n  t h e  method o f  h a n d l i n g  
d e c l a m a t i o n  was a d o p te d  i n  192^° Two d i v i s i o n s  were s e t  
np, one f o r  d r a m a t i c  s e l e c t i o n s ,  t h e  o t h e r  f o r  humorous.  
P r o f e s s o r  E, L ,  Freeman l e d  t h e  f o r c e s  i n  s e e k i n g  t h i s  
c h a n g e ,H
The r e a s o n s  for  t h e  s w i t c h  were n o t  p o s s i b l e  t o  
document w i t h  h i s t o r i c a l  d a t a ;  however,  two f a c t o r s  s t a n d  
out : (1)  t h e  tremendous g row th  o f  t h e  a c t i v i t y  and t h e
v e r y  l a r g e  s e c t i o n s  o f  c o m p e t i t o r s  and (2 )  t h e  t r o u b l e  t h a t  
was e v i d e n t  i n  t h e  r u l e  change  two y e a r s  e a r l i e r  concern­
ing  j u d g in g  i n s t r u c t i o n s  and t h e  u s e  o f  m a t e r i a l  which  was 
t o o  d ram atic .
A nothe r  change  b e s i d e s  t h e  c r e a t i o n  o f  d i v i s i o n s  
were  t h e  i n s t r u c t i o n s  t o  judges and t h e  e v a l u a t i v e  c r i t e r i a .  
T h i s  r e v i s i o n  can  b e s t  be r e v ie w e d  by "quoting t h e  d i r e c t i v e  
from t h e  B u l l e t i n ;
Ju d g e s  s h a l l  be s e l e c t e d  from t h e  f a c u l t y  
o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  The jud g e  s h a l l  b a s e  h i s  
d e c i s i o n  on t h e  s p e a k e r ' s  a b i l i t y  t o  communi­
c a t e  a p p r e c ia t i o n  o f  a p i e c e  o f  l i t e r a t u r e .
Such commu n i c a t i o n  w i l l  depend upon t h e  s p e a k e r ' s  
un ders tand in g  o f  t h e  p i e c e  o f  w r i t i n g ,  i n t e l ­
l e c t u a l  and e m o t io n a l ,  and h i s  i m p a r t a t i o n  o f
^U n iv e r s i t y  of Montana B u l l e t i n , No, 278, March,
1925, p. 1 0,
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t h i s  t o  h i s  h e a r e r s o  The b e s t  sp e a k e r  s h a l l  be 
r a t e d  90 and t h e  w o r s t  ^0 .  I n  making t h e  r a t i n g  
ju d g e s  s h a l l  a l lo w  70%  f o r  t h e  s t u d e n t ' s  emo­
t i o n a l  and i n t e l l e c t u a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
s e l e c t i o n ,  and 30^ f o r  h i s  power o f  communica­
t i o n — d iv id e d  e q u a l l y  among (1 )  e n u n c ia t io n ,
(2)  d i s t i n c t i v e n e s s ,  (3 )  r e l a t i o n s h i p  e s t a b ­
l i s h e d  be tw een  t h e  s p e a k e r  and h i s  a u d i e n c e <,^0
A g a in ,  t h e  r e c o r d s  r e v e a l e d  no o f f i c i a l  b a l l o t  fo r  
t h i s  even to  Ju d g e s  were g iv e n  a s l i p  w i t h  t h e s e  i n s t r u c ­
t i o n s  and a n o t h e r  s l i p  o f  p a p e r  on which  t o  r a t e  t h e  
sp e a k e r s .
Four p r o f e s s o r s  o f  t h e  Department o f  E n g l i s h  s e rv e d  
as  League P r e s i d e n t  f rom 1923 t o  1926:  Eo Eo E r i c k s o n ,
1922-1923;  Eo Lo Freeman f o r  a second  te rm  i n  1923-192^ ;
Lo Ro N o r r e l l e ,  1924-192%; and H. M, K e l l e ,  192%-1926,
The ch anges  f o r  1926 were  c o n ce rn e d  more w i th  t h e  
League t h a n  t h e  T o u rnam en t ,  w i t h  th e  e x c e p t i o n  t h a t  sc h o o l s  
by mutual ag reeem en t  u se d  t h r e e - m a n  teams a t  t h e  S t a t e  
meet 0 ^ 1
The League r e v i s i o n s  saw t h e  membership f e e  r i s e  
from t h e  o r i g i n a l  one d o l l a r  imposed i n  191% t o  one and 
o n e - h a l f  d o l l a r s  i n  1926
I n  d e b a te ,  f i f t y - n i n e  s c h o o l s  fo u g h t  f o r  t h e  four  
s p o t s  a t  M issou lao  The p o l i c y  o f  se n d in g  t h e  e i g h t  d i s t r i c t
l Olbid.
l l g n i v e r s i t y  o f  Montana B u l l e t i n , No. 272, August
1 9 2 %, p .
12 Ib ido
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winners  t o  M isso u la  was d i s c o n t i n u e d . ^3
D e c la m a t io n  cont inu ed  t o  grow as s e v e n t y - e i g h t  
s c h o o l s  were r e p r e s e n t e d  i n  1926 .  D e s p i t e  t h e  change  t o  
two d i v i s i o n s ,  one for  s e r i o u s  and one fo r  humorous, each  
sc h o o l  was s t i l l  a l low ed  j u s t  one c o n t e s t a n t .
The breakdown^^ fo r  th a t  year by t h e  c o n t e s t  d i v i ­
s i o n  and m a le - f e m a le  a s p e c t  was:
S e r i o u s  D e c la m a t io n  Humorous D e c la m a t io n
Boys l 6  Boys ^
G ir l s  35 G ir l s  23
One f a c t ,  not p e r t i n e n t  t o  t h e  prob lem  o f  t h i s  
paper but perhaps o f  I n t e r e s t  t o  th e  r e a d e r ,  was th a t  1926 
saw t h e  i n c l u s i o n  fo r  th e  f i r s t  t im e  o f  t h e  L i t t l e  Theater  
F e s t i v a l  which  was t o  become a permanent p a r t  o f  t h e  
I n t e r s c h o l a s t i c .  The b e s t  a c t o r  o f  t h a t  year was a la d  
from G a l l a t i n  County High S c h o o l  by t h e  name o f  S t a n t o n  G. 
Cooper, l a t e r  b e t t e r  known as Gary Cooper.
The 1927  I n t e r s c h o l a s t i c  saw no r e v i s i o n s  i n  
sp eech .  T h ere  were more t h a n  500 c o n t e s t a n t s  for  th e  f i r s t  
t i m e ,  w i t h  t h e  s c h o o l s  i n  sp e e c h  s t i l l  doubl ing  t h o s e  i n  
a t h l e t i c s .  The jo u rn a l i sm  c o m p e t i t i o n  for  h ig h  s c h o o l  
newspapers was added.
1 3 " i n t e r s c h o l a s t l c  Program," 192&, P' 
l^ l b l d . ,  p .  10.
1 5 " T h t e r s c h o l a s t l c  Program," 1928.
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The s i l v e r  a n n i v e r s a r y  o f  I n t e r s c h o l a s t i c  saw i t  
a s  one o f  t h e  b i g g e s t  a t t r a c t i o n s  o f  i t s  t y p e  i n  t h e  e n ­
t i r e  U n i t e d  S t a t e s .  By f a r  t h e  l a r g e s t  a r e a  f o r  compe­
t i t i o n  was sp eec h c^ ^
• D e ba te  u nderw en t  a few minor adjustm ents  i n  19280 
Two-man teams were made mandatory and t h e  c o n s t r u c t i v e  
sp e e c h e s  were i n c r e a s e d  f rom e i g h t  m in u te s  t o  ten  min-  
uteSo^7 D e c la m a t io n  rem a in e d  i n  two d i v i s i o n s ,  s e r i o u s  
and humorous, and t h e  number o f  c o n t e s t a n t s  d rop ped  
s l i g h t l y .
The w inne r  i n  Boys' Humorous D eclam ation ,  p r e s e n t ­
in g  " I n  T o i l s  of  t h e  Enemy" by John  Seymore Wood, was a 
young l a d  from W h ite h a l l  whose name was t o  become a house­
hold word a c r o s s  t h i s  l a n d  v i a  t h e  t e l e v i s i o n  medium— 
Chester  H u n t l e y , He was a l s o  v o t e d  t h e  second  t o p  de­
bater  t h a t  y e a r  0^9
An i n t e r e s t i n g  e x p e r im e n t  was c a r r ie d  on t h a t  y e a r  
as  p a r t  o f  d e c la m a t io n ,  which  a l lo w e d  fem ale  c o n t e s t a n t s  
t o  e n t e r  an ex tem poraneous  rea d in g  c o n t e s t .  R u le s  were
l&U n l v e r s l t y  o f  Montana B u l l e t i n , No, 293, J a n u a r y .
19285  p ,
^'^U n l v e r s i t y  o f  Montana B u l l e t i n ., No, 289, August,
1 9 2 7 , pp. 5 - 6 ,  '
^ ^ " I n t e r s c h o l a s t i c  P ro g ra m ,"  1929,  P» 7 « 
19u n i v e r s l t y  o f  Montana B u l l e t i n , No, 299,  August ,
1 9 2 8 , p ,  8 .
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t h e  same a s  f o r  d e c l a m a t i o n ,  e x c e p t  t h a t  th e y  were g iv e n  
s e l e c t i o n s  and had one hour  o f  p r e p a r a t i o n  t im e .  New 
s e l e c t i o n s  were u se d  f o r  t h e  f i n a l s , 20
The y e a r  1929 saw l i t t l e  r e v i s i o n  o f  d e b a t e  or 
other m a t t e r s ,  b u t  a com m it tee  was a t  work on c o n s t i t u ­
t i o n a l  r e v i s i o n s .  Hugh L in d s e y  was cho sen  as  P r e s i d e n t  
o f  t h e  League ,  s u c c e e d in g  N. B. Beck,  who had  h e ld  t h e  
p o s i t i o n  f o r  two y e a r s ,  1 9 2 7 -19 2 8 .
Th ere  was m en t io n  i n  c o r r e s p o n d e n c e  f o r  t h e  f i r s t  
t im e  o f  t h e  Oregon s t y l e  o f  c r o s s  e x a m in a t io n  d e b a t e ,  and 
t h i s  method was e v i d e n t l y  u s e d  i n  s e v e r a l  p r a c t i c e  de­
b a t e s , 21
D ec lam ation ,  s t i l l  u nd e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
E. L . Freem an,  r e t u r n e d  i n  1929 t o  one d i v i s i o n ,  excep t  
f o r  s e p a r a t i o n  o f  c o m p e t i t i o n  f o r  t h e  s e x e s .  The extem­
po ran eo us  r e a d i n g  was a l s o  dropped.
While s t r o n g  s u p p o r t i n g  e v id e n c e  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  
i t  a p p e a re d  t h a t  t h e  s u b j e c t  a r e a  s e p a r a t i o n s  i n  dec lam a­
t i o n  were i n s t i g a t e d  by P r o f e s s o r  Freeman,  They were 
forward-moving and ahead o f  t h e i r  t im e .  However,  s c h o o l  
d i r e c t o r s  wished t o  r e t u r n  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  c o n c e p t s .
The s c h o o l s  seemed t o  l i k e  t h e  o l d  method as t h e r e  was a
20 u n i v e r s i t y  o f  Montana B u l l e t i n , No. 293,  J a n u a r y ,
1928 ,  p. 1 0 .
2 l L e t t e r  by P r o f e s s o r  P a r k e r  d a t e d  A u g u s t ,  1930,
I n  Speech League F i l e s .
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b e t t e r  than tw enty  percent  I n c r e a s e  In th e  number o f  
s c h o o l s  competing In  1929.^^
No changes  o f  any k i n d  occurred i n  1930% excep t  
th e re  were new h ig h s  i n  d e c l a m a t i o n  e n t r i e s  w i th  e ig h t y -  
two s c h o o l s  competing*
The n e x t  y e a r ,  1931% however,  saw a monumental 
change i n  d e b a t e  under the  L e a g u e ' s  new P r e s i d e n t ,  D a r r e l l  
Parker* The D e b a te  League B u l l e t i n  ’ n o te d  t h a t  t h e  Oregon 
c r o s s  e x a m in a t io n  s t y l e  had been  u se d  i n  s e v e r a l  d e b a t e s  
i n  pa s t  years  and t h a t  th e  r e s u l t s  had been e x t r e m e ly  
s a t i s f a c t o r y , 23 t h e i r  a n n u a l  m e e t in g  at M is s o u la  in
May o f  1931 ,  t h e  coaches ad o p te d  by an a lm o s t  unanimous
oil
v o t e  t h e  Oregon c r o s s  e x a m in a t io n  s t y l e  of  d e b a t e .
F u r t h e r  r easo n s  f o r  the  change were s t a t e d  I n
the  B u l l e t i n :
The c r o s s  e x a m in a t io n  s t y l e  w ith  i t s  n e c e s ­
s i t y  f o r  q u ic k  adjustment on t h e  p a r t  o f  t h e  de­
bater  b r in g s  out  s t r i k i n g l y ,  and i n  ways always  
i n t e r e s t i n g  t o  th e  audience  t h e  i n d i v i d u a l i t i e s  
o f  v a r io u s  s p e a k e r s ,  J ,  S t a n l e y  Gray, U n i v e r s i t y  
o f  Oregon, o r i g i n a t o r  o f  t h e  p la n ,  s a y s ,  "The 
sp eech es  a r e  more p o p u la r , p r a c t i c a l  and i n t e r ­
e s t i n g ,  The aud ience  i s  b o th  i n s t r u c t e d  and 
e n t e r t a i n e d  and t h e y  come back  f o r  m o re , "25
2 2 f t i n t e r s c h o l a s t i c  P ro g ra m ,"  1929 ,  pp. 7 -9°  
23u n i v e r s l t y  o f  Montana B u l l e t i n . No, 305 ,  August ,
1 9 2 9 , p.  7 .
24- U n i v e r s i t y  o f  Montana B u l l e t i n , No, 316,  Septem= 
b e r ,  1 9 3 0 , p, 9 .
2 5 u n iv e r s i ty  of Montana Bu l l e t i n , No, 305, August<
1929, p. 8,
6^
The method Montana a d o p te d  was f o u r  t e n - m i n u t e  
c o n s t r u c t i v e  sp e e c h e s ,  two a f f i r m a t i v e ,  two n e g a t i v e ,  each 
fo l lo w e d  by a s i x - m i n u t e  q u e s t i o n i n g  p e r io d .  Each team 
then  had one f i v e - m i n u t e  r e b u t t a l .  T o t a l  t im e  f o r  d e b a t e  
was s e v e n t y - f o u r  m in u te s ,
The mainspring fo r  t h e  coaches '  movement from t h e  
t r a d i t i o n a l  s t y l e  o f  d e b a t e  t o  the  new c r o s s  e x a m in a t io n  
s t y l e  seemed t o  be  t o  g e t  more e x te m p o r iz e d  d i a l o g u e  i n  t h e  
d e b a t e s o  The judging i n s t r u c t i o n s  c o n s t a n t l y  p o i n t e d  out  
t h a t  no sp e ec h  c o u ld  be rea d ,  t h a t  t h e  s i z e  o f  n o t e s  was 
t o  be m inimal,  and t h a t  t h e r e  was need f o r  s p o n ta n e o u s  
e x p r e s s i o n .  This new s t y l e  seemed t o  ensure a t  l e a s t  a 
degree  of  f r e e  exchange  and a t  l e a s t  some u s e  o f  t h i n k i n g  
on o n e 's  f e e t .
There was an o b v io u s  need  f o r  d e b a t e  ju d g in g  
i n s t r u c t i o n s  t o  be r e v i s e d  w i t h  a d o p t i o n  o f  t h e  new s t y l e .
I n  so d o in g  i t  appears t h a t  t h e  i n s t r u c t i o n s  were d e c id e d  
t o  be to o  l e n g t h y  and perhaps t o o  c o n f u s in g .  Thus, s i m p l i ­
f i e d  r e v i s i o n s  were  a d o p te d  ( s e e  Appendix  M),
The o l d  method had t h e  f o u r  t o p  teams d e b a t e  i n  
two s e p a r a te  c o n t e s t s  w i t h  t h e  ju d g es  l i s t e n i n g  t o  t h e s e  
f i n a l  two d e b a t e s  and t h e n  no t  d e c l a r i n g  w in n e rs  b u t  merely  
v o t in g  f o r  b e s t  team, second  b e s t ,  and so on.  The new 
r e v i s i o n  c a l l e d  for  a c l e a r c u t  d o u b le  e l i m i n a t i o n  tournament
2 6 l b l d , .  p . 14 ,
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r i g h t  down t o  t h e  f i n a l  championship d e b a t e . ^7
E v id e n c e  in  l e t t e r s ,  m i n u t e s ,  or t h e  B u l l e t i n  was 
not d i s c o v e r e d  as t o  why th e  d i r e c t o r s  wished a change 
from the  method u se d  f o r  n e a r ly  t e n  y e a r s .  Yet i s  i s  
p r o b a b l e  t h a t  b o t h  d e b a te r s  and coaches much p r e f e r r e d  
to  l o s e  i n  a d e b a t e  r a t h e r  t h a n  on a v o t e  b ased  on how 
th ey  debated  a g a i n s t  a d i f f e r e n t  team. The f a c t  that  
th ey  u s e d  th e  words "no team can  be e l i m i n a t e d  from t h i s  
tourney  u n t i l  i t  h a s  l o s t  tw ice"  seems t o  i n d i c a t e  strong  
f e e l i n g  t h a t  e l i m i n a t i o n s  were t o  be b a se d  on d e b a t e s  won 
and l o s t .  I t  should  be remembered t h a t  t h e s e  r e v i s i o n s
pO
were a d o p te d  by an a lm o s t  unanimous v o t e  o f  t h e  members.
No r e v i s i o n s  were made i n  d e c l a m a t i o n  i n  1931°
Eo L. Freeman was s t i l l  i n  charge .
One s h i f t  t h a t  y e a r  i n  t h e  o v e r a l l  to u rn am en t  regu­
l a t i o n s  was t h a t  th e  U n i v e r s i t y  d ropped  t h e  one d o l l a r  a 
day  al low ance  f o r  food  i t  was p a y in g  f o r  t h e  a u t h o r i z e d  
r e p r e s e n t a t i v e s .  The U n i v e r s i t y  c o n t i n u e d  t o  p r o v i d e  on- 
campus h o u s in g ,  but t h e  food a l low ance  was d i s c o n t i n u e d . ^9 
The r e a s o n s  g i v e n  i n  t h e  B u l l e t i n  f o r  t h i s  a c t i o n  were
2 7 u n i v e r s i t y of Montana B u l l e t i n , No. 325 , Septem-
ber . 1931 ,  p ,  7 .  
^ ^ U n iv e rs i ty o f Montana B u l l e t i n , No. 3 1 6 ; Septem-
ber , 1930 ,  p. 9° 
^ ^ U n iv e rs i ty o f Montana B u l l e t i n , No. 3 3 4 , March,
1933 , P 0 10 0
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t h e  t rem endous  expen se  i n v o l v e d  as  t h e  I n t e r s c h o l a s t i c  
c o n t i n u e d  t o  e s c a l a t e  i n  s i z e  and t h e  economic s i t u a t i o n  
o f  t h a t  D e p r e s s i o n  year*
The 1931  S t a t e  Champion, u nd e r  t h e  new sy s te m ,  
was a s c h o o l  t h a t  had competed w e l l  t h e  p a s t  two y e a r s  
b u t  did no b e t t e r  t h a n  se co n d  u n t i l  t h i s  year when i t  
w o n -- th a t  s c h o o l  was W h i t e h a l l .  The d e b a te r s  on that  team 
were J a c k  Pace  and C a r o l  S p e c k .
The two sp e ec h  a r e a s ,  d e c l a m a t i o n  and de b a te ,  from 
t h i s  year u n t i l  a f t e r  World War Two h i t  a p e r i o d  o f  r e l a ­
t i v e  calm i n  r e g a r d  t o  chang es  or  r e v i s i o n s .  An i m p o r t a n t  
a s p e c t  b u t  n o t  r e a l l y  a r u l e  change  was t h a t  t h e  D eb a te  
League P r e s id e n t  was a l s o  i n  c h a r g e  o f  d e c l a m a t i o n  from 
1932  u n t i l  19380  The two men who d i r e c t e d  t h e  d e s t i n y  o f  
speech d u r i n g  t h i s  t ime were D a r r e l l  P a r k e r  and E. R. Her- 
r i k s o n .  C o r re s p o n d e n c e  and i n c l u s i o n  o f  d e c l a m a t i o n  i n f o r ­
mation w i t h in  League n e w s l e t t e r s  seemed t o  b r i n g  t h e  two 
a c t i v i t i e s  c l o s e r  t o g e t h e r .
The U n i v e r s i t y  o f  Montana B u l l e t i n , which f o r  
n e a r l y  t h i r t y  yea rs  had c a r r i e d  t h e  D e b a te  League "B u l le=  
t i n , "  d i s c o n t i n u e d  t h e  p r a c t i c e  i n  1932 .  I n f o r m a l  news­
l e t t e r s  from t h e  P r e s id e n t  were  u se d  u n t i l  James N. Holm 
s t a r t e d  h i s  own Montana D e b a te  League B u l l e t i n  i n  J a n u a r y
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of 1938.30,
One i m p o r t a n t  i t e m  i n  1933 was t h e  d i s c o n t i n u a n c e  
o f  a l l  g u a r a n t e e  o f  t r a n s p o r t a t i o n  by t h e  U n i v e r s i t y  f o r  
any c o n t e s t a n t s .  This  s ta tem en t  was c a r r i e d  i n  a 1933 
announcement;
Due t o  t h e  p r e s e n t  economic s i t u a t i o n  i t  
h a s  been  fo un d  i m p o s s i b l e  t o  g u a r a n t e e  repay­
ment t o  t h e  s c h o o l s  f o r  e x p en se s  by t h e i r  
r e p r e s e n t a t i v e s  a t  I n t e r s c h o l a s t i c .  However, 
any Income over  e x p en se s  i s  t o  be made a v a i l ­
a b le  f o r  t h e  p u rp o s e  o f  r e f u n d i n g  t o  t h e  
s c h o o l s .  These  fu n d s  w i l l  be p r o - r a t e d  as  t o  
a p o r t io n  of  t h e  fo rm e r  system — I t  may n o t  be 
a v a i l a b l e  d u r i n g  t h e  m e e t . 31
While t h i s  ended a r e m a r k a b l e  e f f o r t  by t h e  Uni-  
v e r s i t y ,  i t  d id  not  c o m p le te ly  end s u b s i d i z a t i o n  fo r  t r a n s -  
p o r t a t i o n  as  payments  were made t o  s c h o o l s  u n t i l  t h e  l a t e  
f o r t i e s  under t h e  p r o -r a te d  sys tem .  The meet was merely  
p la c ed  on a p a y - a s - y o u - g o  b a s i s  and was no lo n g e r  under-  
w r i t t e n  by t h e  U n i v e r s i t y .
J u s t  how s i g n i f i c a n t  t h i s  t r a n s p o r t a t i o n  a l low ance  
was t o  t h e  deve lop m en t  o f  t h e  S t a t e  Speech  Meet i s  su p p o s i ­
t i o n a l ,  b u t  t h e  e v id e n c e ,  w h i l e  i n d i r e c t ,  seems t o  c o r r o b o r ­
a t e  t h e  id e a  t h a t  i t  was s u b s t a n t i a l .  Sm all  s c h o o l s  from 
t h e  d i s t a n t  a r e a s  o f  t h e  S t a t e  were q u ic k  t o  a c t i v a t e
^^Montana D e b a te  League  B u l l e t i n , V o l .  I , No. 1 ,
J a n u a r y ,  1 9 3 8 . "  ~
3 lu n i v e r s i t y  o f  Montana B u l l e t i n , No. 33^? March,
1933, p. 10.
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sp e ec h  a c t i v i t i e s  and t a k e  a d v a n ta g e  o f  the  opp o rtu n ity  
p ro v id e d  by t h e  U n i v e r s i t y .
The d ro p  i n  a t t e n d a n c e  a t  I n t e r s c h o l a s t i c  and t h e  
c o n t r a c t i o n  o f  t h e  e n t i r e  meet a f t e r  t h e  g u a r a n t i e s  were 
dropped seems t o  I n d i c a t e  i t s  im portance.
I n  1938,  t h e  p r i v a t e  s c h o o l s  r e s t r i c t i o n  on d e b a t e  
was d ro p ped  and th e y  were  a l lo w e d  t o  p a r t i c i p a t e  and j o i n  
t h e i r  c o l l e a g u e s  i n  t h i s  p a r t  o f  I n t e r s c h o l a s t i c  as they  
were i n  a l l  o t h e r  p a r t s . 32 .  L e o 's  High S c h o o l  of
Lewistown was t h e  f i r s t  team n o t e d  i n  d i s t r i c t  m a i l i n g s . 3 3  
D e c l a m a t i o n ,  w h i l e  u n d e r g o i n g  no changes  d u r i n g  
t h i s  sev en -y ea r  p e r io d ,  d i d  make minor r e v i s i o n s  i n  t h e  
w ord ing  of  i t s  r u l e s .  I t  d ropped  a l l  s p e c i f i c  r e f e r e n c e s  
t o  any s e l e c t i o n s  and g r e a t l y  changed  i t s  i n s t r u c t i o n s  t o  
j u d g e s  n o t e d  on pag es  5 9 - 6 0 .  The r e v i s e d  s t a t e m e n t  s a i d :
The ju d g e s  s h a l l  b a s e  t h e i r  judgment on 
t h e  s p e a k e r ' s  a b i l i t y  t o  communicate  a p p r e c i ­
a t i o n  o f  a p i e c e  o f  l i t e r a t u r e .  Such communi­
c a t i o n  w i l l  depend upon t h e  s p e a k e r ' s  u n d e r ­
s t a n d i n g  and a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  w r i t i n g ,  i n ­
t e l l e c t u a l  and e m o t io n a l ,  and h i s  i m p o r t a t i o n  
o f  i t  t o  h i s  h e a r e r s .  B e s t  s p e a k e r  r a t e d  90,  
t h e  p o o r e s t  5 0 .3 4
3 2 c o n s t i t u t l o n  r e v i s i o n ,  1938 ,  Speech  League
F i l e s .
33Montana D e b a te  League B u l l e t i n , V o l .  I ,  No. 1, 
J a n u a r y ,  1938 .
3^ U nlverslty  of Montana Bulletin. No. 326,
1931, p. 8.
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The reason s  f o r  t h i s  change seem s e l f - e x p l a n a t o r y :  the  
r u l e  needed  t o  be s i m p l i f i e d .
The Speech  Tournament d u r i n g  t h i s  p e r iod  from 1932 
to  1937 was not marked by much expansion;  as a matter o f  
f a c t ;  i t  was a per iod  o f  c o n t r a c t i o n .
D eclam ation  had about f i f t y  s tu d e n ts  each  year i n  
c o m p e t i t io n  dur ing  t h i s  t im e ,  compared w i th  a h ig h  o f  
e i g h t y - e i g h t  i n  t h e  t w e n t i e s .  D e b a te  a l s o  was r e d u c e d  
from a h ig h  o f  s i x t y  s c h o o l s  i n  1928 t o  an a v e r a g e  o f  abou t  
t h i r t y  f o r  t h i s  seven -y ea r  span.
There was another move i n  1938 t o  cut t h e  s c h o o l s '  
expenses  and th a t  was th e  e s ta b l i sh m e n t  o f  d i s t r i c t  t o u r n a ­
ments r a th e r  t h a n  th e  system o f  a  s e r i e s  o f  d ebates  through­
out t h e  d i s t r i c t  l e a d i n g  t o  a d i s t r i c t  champion. The 
tournament meant a l l  s c h o o l s  coming on one day t o  a cmi-
t r a l  l o c a t i o n . 35
While i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n  why th e re  was 
t h i s  c o n t r a c t i o n  and l a c k  o f  growth  during t h i s  p e r io d ,  i t  
i s  p o s s i b l e  t o  c o n s i d e r  two f a c t o r s  as th e  most p r o b a b le  
r e a s o n s o  F i r s t  was t h e  d i s c o n t in u a n c e  by the  U n i v e r s i t y  
o f  any g u a r a n t e e  i n  regard t o  expenses  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  
to  M i s s o u l a .  This  must have  c r e a t e d  a d i f f i c u l t  s i t u a t i o n  
fo r  many o f  th e  sm al ler  s c h o o l s  throughout the  S t a t e .  The
3 5 L e t te r  by League P r e s id e n t  James Holm dated  
January 1 ,  1938 ,  i n  Speech League F i l e s .
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second f a c t o r  was th e  g e n e r a l  s t a t e  and n a t i o n a l  economic  
c o n d i t i o n s  o f  the  day.
I n  deb a te  th e r e  was a s i g n i f i c a n t  a ch ievem en t  made 
t o  c l o s e  out t h i s  era o f  t h e  Montana S t a t e  Speech Tourna­
ment. Great F a l l s  P u b l i c  won th r ee  s t r a i g h t  champion-  
s h i p s ,  In 1 9 3 6 ) 1 9 3 7 , and ag a in  In 1938o^6 Miss Helen  
Be th  Severance  was a member o f  a l l  th r ee  o f  t h e s e  teams 
and the  f o l l o w i n g  y e a r ,  1939 ,  she was a member o f  the S t a t e  
runner-up team ( s e e  A ppendix  D ) .
T h is  was t h e  f i r s t  t im e  a s c h o o l  had won th r ee  In 
a row s i n c e  G a l l a t i n  County High d i d  I t  i n  1912,  1913 ,  and 
1 9 l 4 - - e x a c t l y  tw e n ty - fo u r  y e a r s  e a r l i e r .
T h i r t y - f i v e  years  had p a s s e d  s i n c e  th a t  f i r s t  
c o n t e s t ,  and the  I n t e r s c h o l a s t i c  had earned an e s t a b l i s h e d  
p o s i t i o n  w ith  t h e  h i g h  s c h o o l s  o f  th e  S t a t e .  The S t a t e  
Speech  Tournament had grown I n  s t a t u r e  and s t a b i l i t y ,  and 
had more s c h o o l s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p rogram  than any 
other I n t e r s c h o l a s t i c  a c t i v i t y .
3&Montana Debate League  B u l l e t i n . V o l .  I I ,  No. 1,
O c tober  10 ,  1 9 3 8 o '
CHAPTER 7
THE MODERN ERA
The f a l l  o f  1939 saw t h e  r e i g n s  o f  t h e  Montana 
D e b a te  League go t o  a young man who had been  d i r e c t i n g  
d e b a t e  a t  W es te rn  R e s e rv e  U n i v e r s i t y  i n  C l e v e l a n d ,  R a lp h  
Yo McGlnnlSo This  man guided th e  d e s t i n y  o f  th e  League 
and t h e  S t a t e  High S cho o l  Speech  Tournament f o r  t h e  n e x t  
twenty yearso
P r o f e s s o r  McGinnis t o o k  over  f rom James M. Holm, 
w i t h  whom he had d e b a t e d  as  an undergraduate  i n  c o l l e g e o  
P r o f e s s o r  Holm had a d m i n i s t e r e d  t h e  League for  two y e a r s  
and had returned  t o  h i s  alma m a te r  t o  t e a c h  sp e ec h  and 
d i r e c t  d e b a t e  a t  Kent  U n i v e r s i t y  i n  K e n t ,  Ohio*
D u r in g  t h e  n e x t  t w e n t y - f i v e  y e a r s  t h e  S t a t e  
Tournament saw u n p r e c e d e n t e d  g row th  and developmento  
P r o f e s s o r  McGinnis brought t o  h i s  t a s k  an e n th u s ia s m  and 
v i t a l i t y  which k i n d l e d  a r e a l  f i r e  i n  f o r e n s i c  a c t i v i -  
t l e S o  He d id  much t o  o r g a n iz e  the  S t a t e  meet a f t e r  th e  
war, and l e d  speech a c t i v i t i e s  t o  t h e i r  b e s t  y e a r s  i n  
p a r t i c i p a t i o n  and i n t e r e s t .  I n  the  e a r l y  yea rs  h i s  f l a i r  
f o r  o r g a n i z a t i o n  d i d  much t o  make t h e  S t a t e  meet run  
smoothlyo The m a in t e n a n c e  o f  r ec o rd s  was by f a r  the  b e s t
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In  th e  h i s t o r y  o f  the  Tournament during the  e a r l y  part o f  
h i s  s e r v i c e  as Tournament D i r e c t o r .  However, th e  main­
tenance  o f  r eco rd s  a f t e r  t h e  e a r l y  years  o f  t h i s  per iod  
g r a d u a l ly  d e c l i n e d  u n t i l  th e y  reached a s i t u a t i o n  where 
the  coaches  o f  th e  h igh  s c h o o l  teams became concerned and 
d e s i r e d  a change.
I n  1939 ,  th e  S t a t e  Tournament saw t h e  f i r s t  and 
second  p la c e  teams i n  each  d i s t r i c t  a t t e n d  t h e  meet.  The 
e l i m i n a t i o n  d i s t r i c t  tournaments had been s e t  In 1938 .  
At S t a t e ,  th e  same type o f  double  e l i m i n a t i o n  tournament 
was a l s o  h e ld  In  th e  e a r l y  rounds ,  but a f t e r  four rounds 
a l l  teams w i th  two l o s s e s  were e l im in a te d  and then th e r e  
was a d i r e c t  q u a r te r -  or s e m l - f l n a l  l e a d in g  t o  Champions. 
In  t h e s e  f i n a l  deba tes  one l o s s  knocked a team o u t .  The 
s t i p u l a t i o n  fo r  pure double  e l i m i n a t i o n  was dropped In  
t h e  r e v i s e d  c o n s t i t u t i o n . ^  The 1939-19^^ sc h o o l  year saw 
f o r t y  s c h o o l s  p a r t i c i p a t i n g  In debate  and t e n  a t ten ded  
the  S t a t e  meet as d i s t r i c t  w in n ers .
P r o f e s s o r  Bufus Coleman d i r e c t e d  d ec la m a t io n ,  and 
more than f o r t y  s c h o o l s  p a r t i c i p a t e d .  There were no 
changes In dec la m a t ion  procedure In th e  19^0 m eet .
T h ir t y - f o u r  years  o f  c o m p e t i t io n  at th e  S t a t e  meet 
w ithou t  th e  a d d i t io n  o f  a new event was f i n a l l y  broken
^Montana D eb a te  League B u l l e t i n , V o l .  IV, No.. 5; 
March, p .  3°
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when o r a to r y  was added as a c o n t e s t  event  in  1941 .  The 
coaches  voted  f o r  t h i s  a d d i t i o n  a t  t h e i r  May m eet ing ,  
and P r o f e s s o r  McGinnis p o l l e d  the membership  as t o  who 
would enter  th e  new event t h a t  f a l l .  Of t h i r t y  i n q u i r i e s ,  
tw e n ty - th r e e  s c h o o l s  i n d i c a t e d  an i n t e r e s t  in  the  new 
c o n t e s t .
The rea so n s  for  th e  a d d i t io n  o f  o r a to r y ,  w h i le  
not s p e c i f i e d  in  primary d a t a ,  seemed t o  be t o  go along  
w ith  a n a t i o n a l  trend toward the  u s e  o f  o r a to r y  c o n t e s t s .  
This event was a l s o  c l o s e r  to  th e  p r a c t i c a l  a s p e c t s  o f  
p u b l ic  speak ing  so s t r e s s e d  in  th e  c lassroom  te a c h in g  o f  
sp eech .  Dr.  McGinnis,  i n  an i n t e r v i e w ,  confirmed the  
above and a l s o  s t a t e d  th a t  he was a s trong  advocate  o f
p
t h i s  new a c t i v i t y .
The b a s i c  r u l e s  covered  t h e  requirem ents  o f  
o r i g i n a l i t y ,  l e n g t h ,  and quoted m a t e r i a l .  The o r i g i n a l  
r u l e s  and th e  f i r s t  b a l l o t  used may be examined i n  
Appendix H.
F orty  s c h o o l s  once aga in  p a r t i c i p a t e d  i n  d e b a te ,  
tw e n t y - e ig h t  i n  o r a to r y ,  and n e a r ly  f i f t y  i n  d ec lam a t ion .  
There were no o ther  changes i n  debate  or in  d ec lam a t ion .
One development t h a t  y e a r  t h a t  does  not bear on 
the  S t a t e  meet but i s  s i g n i f i c a n t  was the  number o f  p r a c t i c e
^Personal  in t e r v i e w  w ith  D r .  R a lp h  Y. McGinnis 
A p r i l ,  1 9 6 7 ,
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tournaments th a t  were h e ld  during the  y e a r .  The Montana 
D e b a te  League B u l l e t i n  noted  tournaments at G rea t  P a l l s ,  
K a l l s p e l l ,  B u t t e ,  and M i s s o u l a  p l u s  the  d i s t r i c t  and 
S t a t e  meets*
The year 19^2 was a war year but t h e  meet was 
s t i l l  continued* A s p e c i a l  speech c o n t e s t  was arranged  
for  t h a t  year* The U n i v e r s i t y  formed a N a t io n a l  Defense  
Speakers Bureau on campus and urged each h ig h  sc h o o l  to  
do t h e  same* Young p e o p le  spoke t o  community s e r v i c e  
groups and other  I n t e r e s t e d  p a r t i e s  s t r e s s i n g  Americanism 
and th e  need fo r  n a t i o n a l  d e f e n s e .  The r e s u l t  was a 
s p e c i a l  c o n t e s t  t o  s t i m u l a t e  I n t e r e s t  i n  t h e  h i g h  schools*^  
The c o n t e s t  was e x a c t l y  l i k e  o ra to ry  and a b id e d  by a l l  t h e  
r u l e s  o f  o r i g i n a l  o r a to r y  w i t h  t h e  one e x c e p t io n  r e g a r d -  
Ing t o p i c  matter  which had t o  d e a l  w i th  an a sp ec t  o f  
n a t i o n a l  de fense*
F i f t y  s c h o o l s  j o i n e d  In d i s t r i c t  meets l e a d i n g  to  
t h e  S t a t e  f i n a l s  a t  M i s s o u l a  In  19^2* D e c la m a t io n  was 
under th e  d i r e c t i o n  o f  P r o f e s s o r  Rufus Coleman f o r  t h e  
f i f t h  y e a r ,  and he had f i f t y  c o n t e s t a n t s  competing.
G re a t  F a l l s  High S c h o o l  d eb aters  were t h e  "New 
York Yankees" o f  Montana d e b a t e  c i r c l e s  as th ey  captured  
t h e i r  t h i r d  S t a t e  Championship  i n  a  row and t h e i r  s i x t h
^Montana Debate League B u l l e t i n * V ol .  V, No* 4 ,  
December, 1 9 ^ 1 ,  p .  2*
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i n  seven  y e a r s .  They f i n i s h e d  second the  other  y e a r .
Leo G r a y b i l l  accom plished  something never done b e fo re  as  
he captured h i s  t h i r d  s t r a i g h t  "Top Debater Award" in  
l e a d in g  the Great F a l l s  team t o  the  t i t l e . ^
In 19^3% at t h e  u r g i n g  o f  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  
who s a i d ,  " i t  i s  no t ime f o r  tournaments or c o n v e n t io n s ,"  
t h e  I n t e r s c h o l a s t i c  meet was o f f i c i a l l y  d rop p ed .5 The 
P r e s i d e n t  did  urge the  h ig h  s c h o o l s  o f  t h e  country  t o  
d i s c u s s  the  1942-19^3 d e b a t e  t o p i c ,  "Resolved: That a
f e d e r a l  world government should be e s t a b l i s h e d , "  and he 
urged t h a t  d e b a t e  tournaments c o n t i n u e .  Under the  d i r e c ­
t i o n  o f  the pronouncement, t h e  Speech  League d i d  c o n t i n u e  
t o  operate  but on a g r e a t l y  reduced schedu le  and an un-  
o f f i c i a l  b a s i s .
An u n o f f i c i a l  S t a t e  meet was h e ld ;  a l though  
r e c o r d s  for  t h i s  per io d  a r e  p r a c t i c a l l y  n o n - e x i s t e n t ,  i t  
was d i s c o v e r e d  th a t  in  19^3 and ag a in  i n  19^4 Havre High 
School  won t h e s e  u n o f f i c i a l  m e e t s . &
P r o fe s s o r  Ralph McGinnis jo ined  t h e  Navy in  
January,  1944 ,  and fo r  an e igh teen-m onth  p e r io d ,  w h i le  he
^Montana Debate League B u l l e t i n , V o l .  V I,  No. 1 ,  
1942,  p. 1 .
% o n t a n a  Debate League B u l l e t i n , V o l .  V I,  No. 3 ,  
1942,  p. 1 .
^Montana Debate League B u l l e t i n , V o l .  V II ,  No. 1,
1944 .
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served  h i s  c o u n try ,  the d i r e c t i o n  o f  the  League and the  
s e m i - o f f i c i a l  S t a t e  meet f e l l  t o  P r o fe s so r  Grant Bedford .
E x h a u st iv e  r e s e a r c h  In  a l l  primary so u rces  f a i l e d  
t o  provide  any In fo rm a t io n  concern ing  th e  19^5 tournament.  
The Montana D e b a te  League B u l l e t i n  d i d  I n d i c a t e ,  however,  
th a t  a meet was h e l d .  This  meet was sponsored by M issou la
J a y c ee s  and was s t r i c t l y  u n o f f i c i a l .
P r o fe s s o r  Rufus Coleman made r e v i s i o n s  In d e c l a ­
mation,  and s t u d e n t s  In 1944 e n tered  any o f  th ree  a r e a s
o f  d e c l a m a t i o n ;  s e r i o u s ,  humorous, or o r a t o r i c a l .  A nothe r  
major change was t h e  f a c t  t h a t  a s c h o o l  could  enter  f o u r  
p e o p le  i n  d e c l a m a t i o n  i n s t e a d  o f  j u s t  o n e .?
The war had ended i n  August,  194^, and t h e  s p i r i t  
o f  op t im ism  t h a t  seemed to  permeate a l l  a c t i v i t i e s  and 
a l l  p e o p le  a t  t h a t  t im e  was h a v in g  i t s  e f f e c t  i n  the  p la n ­
ning for  t h e  f i r s t  p e a c e t im e  I n t e r s c h o l a s t i c  i n  four y e a r s .
Another new speech  event  was added t o  t h e  S t a t e  
Tournament i n  1 946 .  The c o a c h e s  by a m a i l  v o te  d e c i d e d  
overwhelmingly  t o  In c lu d e  extemporaneous sp e ak in g .®
Once a g a i n  Montana was r e a c t i n g  t o  a n a t io n a l  
trend which had seen t h e  i n c l u s i o n  o f  ex tem poraneous  
sp e a k in g  i n  many m ee ts ,  I n c lu d in g  t h e  N a t i o n a l  F o r e n s i c
^Montana D e b a te  League  B u l l e t i n , V o l .  V I I I ,  No. 3 
February ÏÔ, 1945? p .  3 .
®Montana Debate League B u l l e t i n , Vol. IX, No. 3,
January, 1946, p. 2 .  ~
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League which i n  e s s e n c e  was t h e  n a t i o n a l  h ig h  s c h o o l  sp eech  
to u rn am en t  «
Speech  t e a c h e r s  w an ted  a c o n t e s t  t h a t  e scaped  from 
many o f  t h e  t r a d i t i o n a l  c o n c e p t s  and pu t  an emphasis  on 
t h e  p r a c t i c a l o  I t  was a c o n t e s t  t h a t  pu t  t o  work many o f  
t h e  p r i n c i p l e s  t h a t  were s t r e s s e d  i n  t h e  c l a s s r o o m  a p p ro a ch  
t o  t e a c h in g  sp ee ch .
These  rea so n s  a r e  n o t  s u p p o r t e d  by documented e v i ­
d ence ,  as no r a t i o n a l e  f o r  t h e  change  was reco rd ed .  How­
e v er ,  t o  one e x p e r i e n c e d  i n  t h e  f o r e n s i c  a r e a s ,  t h e  above 
r e a s o n s  a p p e a r  as  a r e a s o n a b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  changes .
The r u l e s  o f  t h e  ex tem p oran eo us  speaking c o n t e s t  
were q u i t e  b a s i c .  These  r u l e s  c a l l e d  f o r  a p r e d e t e r m in e d  
study a r e a ;  i n  t h i s  c a s e  t h e  t h r e e  a r e a s  were: (1 )  t h e
U n i t e d  N ations  O rg a n iz a t io n ,  (2 )  t h e  p ro b lem  o f  l a b o r  
s t r i k e s  in  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  and (3 )  t h e  p rob lem  of  i n ­
f l a t i o n .
From t h e s e  g e n e r a l  a r e a s  a  c o n t e s t a n t  r e c e i v e d  
t h r e e  t o p i c s  and chose  one, had one hour  t o  prepare ,  and 
t h e n  d e l i v e r e d  h i s  sp e e c h  W i t h i n  th e  t im e  l i m i t a t i o n s ,  which  
were f i v e  m in u te s  minimum t o  e i g h t  m in u te s  maximum.
The e v a l u a t i v e  c r i t e r i a  were t o  g i v e  e q u a l  r a t i n g  
t o  t h e  f o l l o w in g  f i v e  a r e a s :  (1 )  thought c o n t e n t ,
(2 )  o r g a n i z a t i o n ,  (3 )  v o i c e  and d i c t i o n ,  (4 )  p h y s i c a l  and 
m e n ta l  d i r e c t n e s s ,  and (5 )  g e n e r a l  e f f e c t .  (See  Appendix  P
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f o r  o r i g i n a l  r u l e s  and b a l l o t . )
While d i s t r i c t  t o u r n a m e n t s  were  h e ld ,  t h e y  were  
n o t  f o r  q u a l i f y i n g  p u r p o s e s  b u t  merely c o m p e t i t i o n .  For 
t h e  f i r s t  t im e  a l l  who wanted  cou ld  e n t e r  t h e  S t a t e  T o u r -  
nament.9
D e c la m a t io n  i n  t h e  1946 meet,  a l t h o u g h  s t i l l  
d i r e c t e d  by P r o f e s s o r  Rufus  Coleman for  t h e  t e n t h  y ea r ,  
came u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  L eague ,  and i t s  s t a t u s  as 
an e n t i t y  was e n d e d . ^0
The Debate League was e n l a r g e d  i n  1946,  and a new 
name, more a p p r o p r i a t e  fo r  t h e  growing number o f  e v e n t s  
t h a t  came u n d e r  i t s  d i r e c t i o n ,  was a d o p te d .  The coaches  
by a m a i l  v o t e  found  t h e  o l d  name to o  l i m i t i n g  and ad o p te d  
a new one more a p p r o p r i a t e  f o r  a r e a s  now u n d e r  i t s  c o n t r o l ,  
The new name was The Montana High  S c h o o l  Speech  L e a g u e .
F i f t y - s e v e n  s c h o o l s  and n e a r l y  100 c o n t e s t a n t s  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  1946 m e e t ,  which  was more f u l l y  a r e a l  
s p e e c h  to u rn a m e n t  w i t h  d e b a t e ,  d e c l a m a t i o n ,  o r a t o r y  and 
ex tem poraneous  s p e a k in g  a l l  p a r t  o f  t h e  S t a t e  m ee t .
A f i n a l  a d d i t i o n  t o  "Speech Meet “46" was t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a S w e e p s ta k e s  Award. T h is  went t o  t h e  
schoo l  w i th  t h e  most p o in t s  b a sed  on awards g i v e n  i n  each
^Montana Speech League Bulletin, Vol. IX, No. 6,April, 1946, p. lo — —
10I b i d . ,  p. 5o
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i n d i v i d u a l  sp e e c h  ev en t
P o i n t s  f o r  t h e  S w e e p s ta k e s  were awarded on a b a s i s  
o f  one p o i n t  f o r  e v e ry  ro u nd  o f  c o m p e t i t i o n  i n  which a 
sc h o o l  had a c o n t e s t a n t o  A d d i t i o n a l  p o i n t s  were  g iv e n  t o  
t h o s e  who p l a c e d  among t h e  f i r s t  t h r e e  i n  any e v e n t  i n  t h e  
f o l l o w i n g  manner: t h r e e  p o i n t s  f o r  f i r s t  p l a c e ,  two f o r  
second,  and one f o r  t h i r d .  D ebate ,  which i s  a  team e v e n t ,  
co u n te d  more a s  f i r s t  p l a c e  was w o r th  f i v e  p o i n t s ,  second 
p l a c e  t h r e e ,  and t h i r d  p l a c e  two.^^
On t h i s  b a s i s ,  F l a t h e a d  County High S c h o o l ,  coached  
by Tom R ichardson ,  swept t o  t h e  f i r s t  S w ee p s tak e s  champion­
sh ip  o f  t h e  S t a t e  Speech  Meet w i t h  f o r t y - o n e  p o in t s ;
H e len a  H i g h ' s  tw e n ty -n in e  p o i n t s  and B u t t e  H i g h ' s  tw e n ty -  
e i g h t  p o i n t s  s e c u r e d  second  and t h i r d  p l a c e s  f o r  them.^3 
A no the r  f e a t u r e  o f  change  t h a t  t r u l y  b ro u g h t  t h e  
1946 meet i n t o  t h e  modern e r a  was t h e  f a c t  t h a t  t h e  one-  
round c o n c e p t  i n  i n d i v i d u a l  e v e n t s  was dropped. I n  e v e ry  
a r e a  o f  c o m p e t i t i o n  t h e r e  were  t h r e e  p r e l i m i n a r y  ro u n d s  
and t h e n  t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  p e o p le  were  advanced  to  a 
f i n a l  round. T h is  i s  c l o s e r  t o  t h e  c o n te m p o ra ry  co n ce p t  o f  
a speech  t o u r n a m e n t .
l l l b i d o, p .  lo  
12i b i d .
1 3 » ' l n t e r s c h o l a s t i c  P ro g ra m ,"  1946, p. 8,
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The r ea son s  fo r  t h e s e  l a s t  c h an g es ,  th e  Sweep- 
s ta k e s  Award, and t h e  e l i m i n a t i o n  ro u n d s  were not d l s -  
covered as part o f  the  e v id e n c e .  However, th e  f o l l o w in g  
e x p la n a t io n s  appear t o  be r e a s o n a b le .
I n  t h e  f i r s t  area ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  Sweep- 
s t a k e s  Award could  be c a l l e d  a n a tu r a l  developm ent .  The 
t r u e  measure o f  the  program In a s c h o o l  I s  not I t s  e x c e l ­
l e n c e  In one c o n t e s t ,  but In g e t t i n g  th e  g r e a t e s t  number 
of  s tu d e n ts  t o  compete  s u c c e s s f u l l y  I n  as many areas as 
p o s s i b l e .
The second a rea ,  r e g u la r  tournament e l i m i n a t i o n ,  
m erely  goes a long  w i th  a trend th a t  had s t a r t e d  w i th  c o l -  
l e g e s  In the  Mid-West and probably  r e f l e c t s  t h e  t r a i n i n g  
o f  P r o f e s s o r  McGinnis, a Kent  S t a t e  (Ohio)  graduate .  I t  
was c e r t a i n l y  In l i n e  w ith  t h e  movement at  th e  t im e  I n  
both I n t e r c o l l e g i a t e  and h ig h  s c h o o l  f o r e n s l c s . ^ ^
E ar ly  I n  the sc h o o l  year o f  1 9 4 6 -1 9 4 ? ,  D r .  Bufus A. 
Coleman, In a p a p e r  for  t h e  Montana Speech  League B u l l e t i n  
In  I t s  September e d i t i o n ,  gave th e  b e n e f i t  o f  h i s  ten  
years  o f  e x p e r i e n c e  I n  d i r e c t i n g  d e c l a m a t i o n  as he d e fe n d ed  
th a t  area  o f  c o m p e t i t i o n ,  and gave some s u g g e s t io n s  on what 
s tu d e n ts  should do t o  b e t t e r  understand d ec la m a t io n .
l^ T h ls  tren d  Is  g iv e n  In g r e a t e r  d e t a i l  In chapters
12 and 21 o f  A H i s t o r y  o f  Speech  E d u c a t i o n  I n  America, by 
Karl R. W a l la c e ,  e t  al^ (New York: Appleton-Century-
C r o f t s ,  I n c . ,  19^47.
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Some h i g h l i g h t s  o f  the  paper were h i s  charge th a t  
s tu d e n ts  were u s i n g  o v e r l y  dra m a t ic ,  even melodram atic ,  
s e l e c t i o n s ;  t h a t  d e c l a m a t i o n  i n  modern speech m eets  was 
l o o k e d  upon as a s e c o n d - r a t e  a c t i v i t y ;  and t h a t  coaches  
were not making an e f f o r t  t o  ge t  t h e i r  s tu d e n ts  proper 
s e l e c t i o n s .  He c l o s e d  h i s  p a p e r  by a d v i s in g  t h a t  con­
temporary m a t e r ia l  was b e s t  to  work w i t h  f o r  s e l e c t i o n s  
and th a t  i f  h a n d le d  p r o p e r ly ,  dec la m a t ion  could  be a most 
p r o f i t a b l e  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e .
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t o  n o t e  t h i s  a r t i c l e  b e ca u se  i t  
i l l u s t r a t e s  a problem t h a t  d i r e c t o r s  have had w ith  d e c l a ­
mation for  many y e a r s .  E a r l y  i n  t h e  Montana r u l e s  fo r  
d e c la m a t io n ,  1911 t o  be e x a c t ,  o v e r ly  d r a m a t i c  s e l e c t i o n s  
were d i s c o u r a g e d .  Yet t h i r t y - f i v e  years  l a t e r  i t  was 
s t i l l  a problem.
The Speech  League B u l l e t i n , i n  an a r t i c l e  i n  t h e  
October, 1946 ,  i s s u e ,  s t a t e d  t h a t  d e c l a m a t i o n  had  s l ip p e d  
i n  p r e s t i g e  because  s tu d e n ts  wanted  som eth ing  more c l o s e l y  
r e l a t e d  to  p r a c t i c a l  u s e .  W hile  i t s  p r e s t i g e  m ig h t  have  
been down, i t s  power was n o t ;  even today ,  twenty-two years  
a f t e r  Dr. Coleman's remarks,  d ec lam at ion  i s  s t i l l  p a r t  o f  
th e  S t a t e  Sp e e ch  Tournament.
There were o n ly  m inor  changes  made f o r  t h e  19k7
l ^Montana Speech League B u l l e t i n , V o l .  X, No. 1, 
September, 1 9 4 6 .
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S t a t e  meet. One change  i n  d e b a t e  was t o  go t o  a r a t i n g  
sys tem  o f  s u p e r i o r ,  e x c e l l e n t ,  good,  f a i r ,  and poor 
i n s t e a d  o f  a w i n - l o s s  c o n c e p t .  However, a t  t h e  S t a t e  meet 
i n  t h e  s e m i - f i n a l s  and f i n a l s ,  w ins  and l o s s e s  were u s e d .  
The r u l e  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  
f o u r  f i n a l i s t s  a n u m e r i c a l  r a t i n g  was t o  be a p p l i e d  t o  t h e  
r a t i n g  c o n c e p t ,  w i t h  s u p e r i o r  g e t t i n g  f i v e  p o i n t s  and t h e n  
working down t h e  s c a l e  u n t i l  poor  r e c e i v e d  one p o i n t .
The i n t e n t  o f  t h e  new sy s te m  can be be e x p l a i n e d  
by q u o t in g  P r o f e s s o r  McGinniss
A l th o ug h  the  D i r e c t o r  b e l i e v e s  s t r o n g l y  
that  c o n t e s t  s p e a k e r s  must l e a r n  t o  "win" and 
"lose"  g r a c i o u s l y ,  he i s  a l s o  d e f i n i t e l y  i n  
f a v o r  o f  d e - e m p h a s iz in g  t h e  i d e a  o f  "winning" 
a t  t o u r n a m e n t s .  A c c o r d i n g l y  as  a s t e p  i n  t h a t  
d i r e c t i o n ,  he  commends h e a r t i l y  t h e  new sys tem  
o f  r a t i n g  d e b a t e  teams t h i s  y e a r . 1 7
For  t h e  19^7 meet s c h o o l s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  d i s ­
t r i c t  m ee ts  bu t  t h e y  were n o t  q u a l i f y i n g  m ee ts .  For t h e  
S t a t e  Tournam ent ,  each  s c h o o l  e n t e r e d  two d e b a t e  t e a m s ,  
two o r a t o r s ,  two i n  each  a r e a  o f  d e c l a m a t i o n  ( s e r i o u s ,  
hum orous , o r a t o r i c a l ) ,  and one s p e a k e r  i n  ex te m p o ra n eo u s .
A l l  d e b a t e  teams went s i x  q u a l i f y i n g  r o u n d s ,  t h e n  
t h e  t o p  e i g h t  s e l e c t e d  by r a t i n g s  went i n t o  a s t r a i g h t
^^Montana Speech League Bulletin. Vol. X, No. 2,
October,  19^6, p. 1.
17ihid.
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e l i m i n a t i o n  q u a r te r ,  semi,  and f i n a l  d e b a t e . l S
The 1947  meet  was t h e  b i g g e s t  ever w i t h  t h i r t y -  
t h r e e  s c h o o l s  r e p r e s e n t e d  and more t h a n  253 c o n t e s t a n t s , ^9 
T h e re  were no chang es  a t  a l l  i n  any o f  t h e  S t a t e  
Speech Meet c o n t e s t s  i n  1948, 1949, and 1950. The meet,  
however,  was e n jo y in g  i t s  g r e a t e s t  p e r io d  o f  growth. In  
1948, t h e r e  were 374 s t u d e n t s  from f o r t y - t w o  h igh  s c h o o l s .  
T h is  was a tremendous i n c r e a s e  over t h e  p a s t  two y e a r s ,  
i n d i c a t i n g  t h e  growing I n t e r e s t  and enthusiasm fo r  the
m e e t .20
The 1 9 4 9  meet was down i n  number o f  c o n t e s t a n t s  
t o  2 9 1  but th e  enthusiasm  was s t i l l  t h e r e ,  A breakdown 
showed d e b a t e  s u f f e r i n g  a b i t  w i t h  o n ly  s i x t e e n  s c h o o l s  a t  
t h e  S t a t e  m e e t ,21 The r ea so n  fo r  t h i s  may have  been that  
a f t e r  t h e  d i s t r i c t  t o u rn am en t  many s c h o o l s  f e l t  i t  would 
n o t  be e c o n o m ic a l ly  or e d u c a t i o n a l l y  sound t o  send teams 
t o  S t a t e  who d id  n o t  do w e l l  at  t h e  d i s t r i c t  tournament,  
K a l l s p e l l ,  l e d  by Coach Tom R ichardson ,  won i t s  t h i r d  
Sweepstakes  i n  four y e a r s .
l &Montana Speech  League  B u l l e t i n , V o l .  X, No, 1 ,  
1946,  p. 8 ,
1 9 l e t t e r  t o  s c h o o l s  from P r o f e s s o r  McGinnis,  
dated May 9 ,  194? ,  Speech League F i l e s ,
2QMontana Speech  League B u l l e t i n , V o l ,  X I I ,  No, 1 ,  
September , 1948 ,  p, 1 ,
^^Montana Speech League Bulletin, Vol. XIII, N o , . l ,
September, 1949, p. 1«
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O r a to r y  had t w e n t y - e ig h t  c o n t e s t a n t s  t h a t  y e a r ,  
extemporaneous speak ing  t w e n t y - s i x ,  dramatic dec la m a t io n  
f o r t y - o n e ,  humorous d ec la m a t io n  tw e n ty - se v e n ,  and ora-
t o r i c a l  d e c l a m a t i o n  e i g h t e e n . I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  ob­
s e r v e  t h a t  t h e  o l d e s t  c o n t e s t  o f  a l l ,  t h e  one t h a t  sup­
p o sed ly  had f a l l e n  i n t o  d i s r e p u t e ,  l e d  t h e  f i e l d  i n  th e  
number o f  p a r t i c i p a n t s .
During t h e  academic y e a r  o f  1 9 ^ 9 -19 5 0 ,  a com m it tee  
o f  coaches  was a p p o in t e d  t o  s tudy  and make s u g g e s t io n s  f o r  
r e v i s i o n s  i n  t h e  League c o n s t i t u t i o n .  Some o f  t h e  q u e s ­
t i o n s  t h e  League D i r e c t o r  asked them t o  c o n s id er  b e ca u se  
o f  correspondence  w i th  coaches  were:
lo  S h ou ld  t h e  S t a t e  Tournament be d iv id e d  i n t o  
c l a s s e s  A, B, C, e t c .  i n  regard t o  s i z e  o f  
t h e  s c h o o l s  as i s  done i n  a t h l e t i c s ?
2o Shou ld  t h e  d a t e  o f  t h e  S t a t e  Speech  Meet 
c o in c i d e  w ith  th e  t r a c k  meet as p a r t  o f  
I n t e r s c h o l a s t i c ?
3 .  Should t h e  S t a t e  Speech  Meet always be h e l d  
i n  M is s o u la ?
4 ,  S h ou ld  t h e  method o f  s e l e c t i n g  d i s t r i c t  
chairmen be changed?
5o The League P r e s i d e n t  asked f o r  c o n s i d e r a t i o n  
o f  how the  League could  c o n t in u e  t o  operate
22ib id ,
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on t h e  same f i n a n c i a l  b a s i s  as i t  d i d  befo re  
the  waro^3
These  q u e s t i o n s  a r e  i m p o r t a n t  t o  t h e  h i s t o r y  o f  
t h i s  ev en t  b e c a u s e  t h e y  i n d i c a t e  an i n c r e a s i n g  f e e l i n g  
t h a t  th e  s c h o o l s  and th e  peop le  r e s p o n s i b l e  f o r  speech  
a c t i v i t i e s  should  p la y  a g r e a t e r  r o l e  i n  th e  o p e r a t io n  o f  
t h i s  a c t i v i t y .  The f i r s t  rumblings about the  un ch a l lenged  
r o l e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Montana were heard.  P o i n t s  two 
and t h r e e  a r e  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  i n  t h i s  r e g a r d .
The 1950  meet had f i f t y  s c h o o l s  a t t e n d i n g  and more 
t h a n  300  c o n t e s t a n t s . T h e  s u c c e s s  of  t h e  meet was b e in g  
reco g n ize d  i n  most e d u c a t i o n a l  a r e a s .  Miss  Mary Condon, 
S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  sen t  t h e  f o l ­
low ing  s t a t e m e n t  t o  t h e  s c h o o l s  o f  Montana.
A l l  Montana h i g h  s c h o o l s  should e n co u rag e  
s tu dent  p a r t i c i p a t i o n  i n  Speech  a c t i v i t i e s .
High  s c h o o l  d e b a te ,  dec la m at io n  and ex tempore  
speaking  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  o t h e r  s c h o o l s  not  
o n ly  d e v e lo p s  sp e ec h  s k i l l s  i n  s t u d e n t s  but 
a l s o  s t i m u l a t e s  an a p p r e c ia t i o n  f o r  a grea t  
American h e r i t a g e - - f r e e d o m  o f  Speech.
Every Montana h i g h  s c h o o l  which  can a f fo r d  
t o  support a program  o f  a t h l e t i c s  should a l s o  
support a program o f  sp ee ch .  Whereas a t h l e t i c s  
prov ide  p h y s i c a l  deve lopm ent ,  c h a r a c ter  b u i ld in g  
and e n te r ta in m e n t ,  S peech  a c t i v i t i e s  s t i m u l a t e  
c i t i z e n  growth, p e r so n a l  development and i n t e r e s t  
i n  the  problems o f  American Democracy.25
23Montana Speech League B u l l e t i n , V o l .  X I I I ,  No. 3 ,  
February, 19^0% p .  4 .
^̂ M ontana  Speech  League B u l l e t i n , V o l .  XIV, No. 1 ,
S e p t  ember , 1 9 ^ 0 .  ~~
25ibid.
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The meet  i n  1951 o p e r a t e d  und e r  t h e  same s e t  o f  
r u l e s  and r e g u l a t i o n s  s i n c e  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  committee  
r e v i s i o n s  were  n o t  c o m p le ted  f o r  t h i s  meet. F o r t y - e i g h t  
s c h o o l s  and 2 k 9  c o n t e s t a n t s  were a t  t h e  1951 meet.^^
There  were some chan ges  i n  p r o c e d u r e  f o r  th e  
S t a t e  Tournament i n  1952 .  T h e re  was, however,  n o t h i n g  men­
t io n e d  in  r e g a r d  t o  t h e  p rob lem s  w ith  which t h e  c o n s t i t u ­
t i o n a l  r e v i s i o n  com m it tee  was supposed  t o  d e a l .  The 
s t y l e  o f  d e b at in g  f o r  t h a t  y e a r  was, however,  chang ed .
The c r o s s  exam ination  d i r e c t l y  f o l l o w in g  a s p e a k e r  
was dropped. T h ere  were four  c o n s t r u c t i v e  speeches  t e n  
minutes in  l e n g t h ,  f o l lo w e d  by f o u r  r e b u t t a l  speec h es  s i x  
minutes i n  l e n g t h .  The d e b a t e r  during t h e  r e b u t t a l  sp e ec h  
u se d  t h e  f i r s t  two m in u te s  o f  h i s  sp e e c h  t o  a sk  q u e s t i o n s . ^7 
The r a t i o n a l e  f o r  t h i s  change  was n o t  found  i n  t h e  
d a t a ,  but  i t  appeared t h a t  t h e r e  were t h o s e  who wanted t o  
r e tu r n  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  s t y l e  o f  d e b a t i n g  and a group 
s t i l l  s t r o n g l y  i n  f a v o r  o f  t h e  c r o s s  exam ination  s t y l e .
Out o f  t h e  im p a sse  came t h i s  compromise.
D ec lam ation ,  w h i le  n o t  a l t e r i n g  i t s  r u l e s ,  d i d  
r e f i n e  t h e  e v a l u a t i v e  c r i t e r i a .  The new c r i t e r i a  s t r e s s e d  
th e  f o l l o w i n g :
2 6 " l n t e r s c h o l a s t i c  Program," May, 1951°
^^Montana Speech  League B u l l e t i n , V o l .  XV, No. 1,
S ep tem ber  1 ,  1951 ,  P. 1°
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Ao S u b je c t  m a t t e r :
lo  The l i t e r a r y  q u a l i t y  o f  t h e  s e l e c t i o n .
2 .  A p p r o p r i a t e n e s s  t o  t h e  p a r t i c u l a r  c o n t e s t a n t .  
3c A rrangem ent  o f  m a t e r i a l :  I s  i t  a c u t t i n g ?
I f  s o ,  i s  i t  e f f e c t i v e ?
B. As r e g a r d s  i n t e r p r e t a t i o n :
l o  I n t e r p r e t a t i o n  o f  l o g i c a l  c o n t e n t .
2o I n t e r p r e t a t i o n  o f  e m o t io n a l  c o n t e n t .
3 .  I n t e r p r e t a t i o n  o f  c h a r a c t e r .
Co As r e g a r d s  d e l i v e r y ;
lo  P e r s o n a l  a p p e a r a n c e  and a t t i t u d e .
2 .  T o t a l  b o d i l y  e x p r e s s i o n .
3 . A p p r o p r i a t e n e s s  o f  a c t i o n ,  g e s t u r e .
Vocal  q u a l i t y .
5o Time, tempo,  rh y th m ,  d u r a t i o n ,  c l im a x .
6 .  P i t c h  and i n f l e c t i o n .
8 ,  E n u n c i a t i o n  and p r o n u n c ia t io n .
9 o  V a r i e t y . 2 8
The r e a s o n s  f o r  s p e l l i n g  out t h e  judging c r i t e r i a  
a p p e a re d  t o  be more o f  an a t t e m p t  t o  r a i s e  t h e  s t a n d a r d s  
i n  c h o ic e  o f  m a t e r i a l  r a t h e r  t h a n  an a t t e m p t  t o  improve 
t h e  c a l i b e r  o f  ju d g in g .
A nothe r  a d d i t i o n  t o  t h e  S t a t e  meet i n  1952 was th e
2&Montana Speech League Bulletin, Vol. XV, No. 2
October 1, 1952, p .  4 .
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awarding o f  c e r t i f i c a t e s  t o  a l l  co m p et i to rs  on the  b a s i s  
o f  the  e v a lu a t io n  In th e  tournament c o n t e s t s .  C e r t i f i ­
c a t e s  were awarded f o r  s u p e r i o r ,  e x c e l l e n t ,  good, f a i r ,  
and poor perform ances .^?
The tournament In  1952 s ta y e d  at  about the  same 
s i z e ,  as some f i f t y  h igh  s c h o o l s  sought the  speech  honors .
At the  annual co a ch es '  m e e t in g  th e r e  was an e f f o r t  
made t o  r e tu r n  t o  t h e  c r o s s  e x a m in a t io n  form of  de b a te .  
A f t e r  a  t i e  v o t e  on the  f i r s t  b a l l o t ,  t h e  proposed change  
was d e f e a t e d .  No changes were made at t h i s  m e e t i n g .30 
The 1953 S t a t e  Tournament s ta y e d  b a s i c a l l y  t h e  
same In a l l  areas  and In th e  number o f  s c h o o l s  and con-  
t e s t a n t s .  F o r t y - n in e  s c h o o l s  competed w ith  j u s t  over 300 
c o n t e s t a n t s .  The number i n  d e b a te ,  however,  was a d l s -  
c o u r a g ln g ly  sm a l l  f i f t e e n  s c h o o l s .  I t  had been ru n n in g  
at about t h i s  s i z e  fo r  four  y e a r s .  Far and away t h e  most 
popular e v e n t ,  i f  we u s e  o n l y  t h e  number o f  c o n t e s t a n t s  
as an I n d i c a t i o n ,  was d r a m a t i c  d e c la m a t i o n .31
The c o a ch es '  m e e t in g  i n  1953 d id  produce some 
changes .  Much d i s c u s s i o n  c e n te r e d  around the  va lue  o f
29Montana Speech  League  C o n s t i t u t i o n ,  adopted  
May, 1952,  p .  4 .
30M lnutes  o f  th e  a n n u a l  m ee t in g ,  May, 1952,  Speech  
League F i l e s .
3 lMontana Speech League Bulletin, Vol. XVII, No. 1,
S eptember, 19 5 3, p. 1.
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declamation, the control of acting In this event and the 
type of material used for It. A special committee was 
appointed to study the problem and report back.
The recommendations of that group  led to some 
major  changes  f o r  t h e  following year, to be t r i e d  on a 
one-year t r i a l  basis. They were:
lo  C o n t e s t  method for d e c l a m a t i o n  should be 
replaced with a "festival c o n c e p t "  and no 
rankings g i v e n  as  to p l a c e .
2o D e c la m a t io n  should  be removed from Sweep­
s ta k e  c o n s i d e r a t i o n .
3 o T hree  rounds of c o m p e t i t i o n  should be pro­
vided each  contestant. They should always 
compete  against different p e o p l e .
4 .  No maximum number o f  contestants should be 
placed on s c h o o l s .
5. L e n g th  o f  p r e s e n t a t i o n  should be lowered  
from t e n  t o  e i g h t  m i n u t e s .
6.  Impromptu sight r e a d i n g s  of m a n u s c r i p t  f o r
a maximum o f  t h r e e  m in u te s  should be r e q u i r e d  
o f  a l l  c o n t e s t a n t s .
7. Change literary value on ballot to approp- 
r i a t e n e s s  o f  s e l e c t i o n .
32Mlnutes of the annual meeting, May, 1953,
Speech League F i l e s .
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I n  l o o k i n g  a t  t h e s e  a t t e m p t s  t o  do som e th in g  about  
the  problems In herent  i n  d e c la m a t io n ,  i t  I s  p o s s i b l e  In  
r e t r o s p e c t  t o  wonder why t h i s  event  cont inued  t o  be a part  
o f  the  S t a t e  meet .
The f e e l i n g  a p p e a re d  t o  be t h a t  t h i s  event t e n d e d  
toward a c t i n g  and th e  way t o  c o r r e c t  t h i s  was to  p la c e  I t  
In a " D r a m a - l ik e "  s i t u a t i o n  o f  a f e s t i v a l .
The f i r s t  two c o n s i d e r a t i o n s  seemed to  do t h i s ,  
w h i le  a l l  t h e  r e s t  t e n d e d  t o  t r e a t  i t  as a c o n t e s t .  Even 
th e  word c o m p e t i t i o n  was used t o  d e s c r i b e  the  c o n t e s t .
Debate  went back t o  th e  c r o s s  examination s t y l e .
A th r ee -m ln u te  exam ination  p e r io d  fo l lo w e d  each t e n -  
m in u te  c o n s t r u c t i v e  sp eech .  Each team had one f i v e - m : n u t e  
r e b u t t a l . 3 3
Each s c h o o l  was a l low ed  two e n t r i e s  In a l l  e v en ts
for  t h e  195^  S t a t e  Speech  Tournament. T h ere  was a l s o  a 
c l a r i f i c a t i o n  th a t  a s c h o o l  d id  not have t o  compete at  the  
d i s t r i c t  l e v e l  t o  be e l i g i b l e  f o r  t h e  S t a t e  m e e t . ^ ^
The S t a t e  Tournament In  195^ was on ly  s l i g h t l y  
l a r g e r  than the  p r e v io u s  year d e s p i t e  In crea sed  en try  pos­
s i b i l i t i e s .  The f i n a l  r a t i n g s  o f  the  f e s t i v a l  a sp e c t  In 
d ec lam at ion  were not completed  because  o f  a l e n g t h y  power
33l b l d . .  p. 2,
3^lbld.
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f a i l u r e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  Theater,35
I n  195^9 t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  S t a t e  High 
Schoo l  Speech Tournament was assumed by th e  Montana High 
Schoo l  A s s o c i a t i o n ,  a lo n g  w ith  a l l  o t h e r  n o n - a t h l e t l c  
e v e n t s .  While t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  were n o t  f u l l y  
f e l t  for  s e v e r a l  y e a r s ,  i t  had th e  e f f e c t  o f  making a l l  
r u l e  changes and tournament r e v i s i o n s  s u b j e c t  t o  the  ap-  
proval  o f  t h i s  body o f  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s .  P r o fe s so r  
McGinnis was a p p o i n t e d  to  rem a in  as  t h e  D i r e c t o r ,  but he 
became r e s p o n s i b l e  t o  t h i s  b o d y . 36
The 195^ sp e e c h  co ach es '  m e e t in g  produced i t s  
usu a l  number o f  changes .  The new r u l e s  t h a t  had been 
a d o p te d  for  dec lam a t ion  were cussed  and d i s c u s s e d .  F i n a l l y ,  
most o f  t h e  newly a d o p te d  r u l e s  were approved w ith  a 
n o t i c e a b l e  r e tu r n  t o  c o m p e t i t i o n  f o r  f i r s t ,  second ,  and 
t h i r d  p l a c e s .  T his  was o n ly  i n  th e  f i n a l  round, however,37 
I t  seems almost i n c o n s i s t e n t  when we c o n s i d e r  th e  
f a c t  th a t  th e  coaches  were t r y i n g  t o  have a f e s t i v a l  event  
i n  d e c la m a t io n ,  where s t u d e n t s  were t o  be g iv en  r a t i n g s ,  
not ranking;  y e t  t h e s e  r a t i n g s  were based on c o m p et i t io n
3 5 p a i l y  M i s s o u l i a n , May 14-, 1954-5 p. 1 ,
3 6 l e t t e r  from Rex D a i le y  t o  Ralph M cGinnis, dated  
A p ril  30 ,  195^^ Speech League F i l e s .
37M inutes o f  th e  annual m ee t in g , May, 1954^ Speech  
League F i l e s ,
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and were used t o  determ ine  who was t o  be i n  the  f i n a l s .
D e b a te  came i n  f o r  i t s  u s u a l  change  i n  195^o 
Cross exam ination  was dropped In favor  o f  th e  " P a r l la -  
mentary D i s c u s s i o n  Procedure f o r  Debate ."  Under t h i s  
method each  debater  had a seven-m inute  c o n s t r u c t i v e  
sp ee ch .  These four  sp eech es  were f o l lo w e d  by a tw e lv e -  
to - tw e n ty -m ln u te  f r e e - f o r - a l l  d i s c u s s i o n .  The debate  was 
then  cu lm inated  w ith  one n e g a t i v e  summary o f  four  mln- 
u t e s ,  fo l lo w e d  by a f o u r -m in u te  a f f i r m a t i v e  summary.
W hile  t h e r e  was n o t h i n g  i n  t h e  minutes o f  League 
m e e t in g s  t o  i n d i c a t e  d i r e c t l y  why t h e  c o aches  made t h i s  
change,  I n d i r e c t  da ta  I n d i c a t e  th a t  many were not s a t l s -  
f i e d  w ith  t h e  c r o s s  exam ination  method o f  d e b a te .
T h is  new c o n c e p t  was d e v i s e d  by League D i r e c t o r  
Ralph Y. McGinnis,  and h i s  s tr o n g  a d v o ca t io n  o f  I t  no 
doubt had much t o  do w ith  i t s  a d o p t i o n s  I t  a p p e a re d  t o  
be a compromise between t h o s e  d e s i r i n g  a change back t o  
t r a d i t i o n a l  s t y l e  and t h o s e  s t i l l  i n  favor  o f  c r o s s  exami­
n a t io n s  There was a l s o  a d e s i r e  among t h e  c o aches  t o  curb 
th e  more ardent I n q u i s i t o r s  who were seem in g ly  modeling them­
s e l v e s  as courtroom lawyers  In the  movie t r a d i t i o n . 38
I n  195^$ a new d e b a t e  b a l l o t  was adopted ( s e e  
Appendix Q).
May, 1 9 6 7
3 ^ P e r s o n a l  I n te r v ie w  w i t h  Dr. R alp h  Yo McGinnis,
9^
The Tournament I n  1955 s t a y e d  a t  a bou t  t h e  same 
number o f  co m p et ito rs  w ith  f o r t y  sc h o o ls  and more than 300 
c o n t e s t a n t s o  T h ere  were  o n l y  s e v e n t e e n  s c h o o ls  i n  d e b a t e  
a t  th e  S t a t e  Tournament. The t o p  ev en t  once a g a i n  was 
dram atic  d ec lam ation  w i t h  f o r t y - s i x  c o n t e s t a n t s „ 3 9
Havre  H igh  S c h o o l ,  u n d e r  d e b a t e  coach L. A. Law­
r e n c e ,  captured i t s  second  s t r a i g h t  S t a t e  d e b a t e  champion­
sh ip  i n  th e  1955 m ee tJ^^
The 1956 Tournament saw f i f t y  sc h o o ls  i n  com peti­
t i o n  w i t h  392 c o n t e s t a n t s o  D e b a te  i n v o lv e d  twenty sc h o o lso  
Humorous d e c l a m a t i o n  to p p e d  dram atic d ec lam ation  for  t h e  
f i r s t  t im e  w i t h  se v e n ty -o n e  c o n t e s t a n t s  as compared w i t h  
s e v e n t y  i n  d r a m a t i c  d e c la m a tio n . The 1956 meet e x p e r i e n c e d  
a n o t i c e a b l e  in c r e a s e  over t h e  p rev io u s  y e a r s .  Tom Richard-  
so n 's  p e r e n i a l l y  p ow erfu l F la th ead  County High S chool team 
won i t s  fo u r th  S t a t e  S w ee p s tak e s  Award.
The Montana High S chool A s s o c i a t i o n  Board of Con­
t r o l  which had t a k e n  over  i n  195*+ i s s u e d  i t s  f i r s t  o r d e r  
t o  th e  League when i t  made t h e  d i s t r i c t  tournaments 
q u a l i f i e r s  fo r  th e  S t a t e  m e e t .^ 2
39Montana Speech  League B u l l e t i n , V o l .  XIX, No. 1. 
S e p te m b e r , 1955? p.  1 .
^ O " l n t e r s c h o l a s t i c  Announcement," 1956 .
'̂^ M o n t a n a  S p e e c h  L e a g u e  Bulletin, Vol. XX, No. 1,
S e p t e m b e r , 1956, p. 1.
^ ^ I b i d .
9$
The n e c e s s a r y  chan g es  were  made i n  t h e  Speech  
League c o n s t i t u t i o n  t o  implement  t h e  r u l i n g  o f  t h e  Board.  
F iv e  perm anent  d i s t r i c t s  were s e t  up and p r o v i s i o n  was 
made f o r  a d i s t r i c t  chairman t o  a d m i n i s t e r  t h i s  s e c t i o n .
The winners o f  t h e  f i r s t  f i v e  p l a c e s  i n  a l l  e v e n t s  i n  a l l  
d i s t r i c t  m ee ts  were e l i g i b l e  t o  advance  t o  t h e  S t a t e  meet 
fo r  1957.^3
A s p e c i a l  f e a t u r e  o f  t h e  1957 meet was t h e  award- 
i n g  o f  a $ 1 ,0 0 0  s c h o l a r s h i p  t o  t h e  t o p - r a t e d  speaker i n  
t h e  meeto The award was made a v a i l a b l e  by t h e  B i - c e n t e n n i a l  
Commission f o r  A le x an d e r  Hamilton.  The A lex and e r  H am il ton  
Award r u l e s  were s e t  up by t h e  Montana High S c h o o l  A s s o c i ­
a t i o n .  E s s e n t i a l l y  t h e y  provided  f o r  a f i v e - m a n  p a n e l  to  
l i s t e n  t o  speakers  i n  t h e  s e m i - f i n a l s  and f i n a l s  o f  ora­
t o r y ,  ex te m p o ra n eo u s ,  and d e b a te .  The com m it tee  c o n s i s t e d  
o f  two la w y e r s ,  two speech  c o a c h e s ,  and one member from 
t h e  Department of  H i s t o r y  a t  t h e  U n i v e r s i t y R e e c e  
Johnson  o f  B i l l i n g s  S e n i o r  High won t h i s  s p e c i a l  award by 
p l a c i n g  f i r s t  i n  ex tem poraneous  sp ea k in g ,  by b e in g  a member 
o f  t h e  B i l l i n g s  seco nd  p l a c e  d e b a t e  team, and by p l a c i n g
i n  o r a to r y .
^^Montana Speech  League B u l l e t i n , V o l .  XX, No. 3 
J a n u a r y , 1957 ,  P° 1 .
^̂ Ibid.
^ ^ " I n t e r s c h o l a s t i c  Announcement," 1958 .
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The 1957 S t a t e  meet was s m a l l e r  b e c a u se  o f  t h e  
e l i m i n a t i o n  o f  d i s t r i c t  m ee ts .  There were t w e n t y - f i v e  
p e op le  In eadh c o n t e s t  t h a t  y e a r .  The number o f  debate  
team s, however,  i n c r e a s e d  t o  t w e n t y - o n e .
T h ere  were  no ch an g e s  o f  procedure i n  d e b a t e  or 
d ec lam a t ion  In  1957 ,  nor were th e r e  any r e v i s i o n s  o f  the  
newer c o n t e s t  a r e a s  o f  o r a t o r y  and extemporaneous sp eak -  
In g .
I n  t h e  League D i r e c t o r ' s  r e p o r t  t o  t h e  Montana 
High S c h o o l  A s s o c i a t i o n ,  I t  was p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  d i s ­
t r i c t  meets  i n  t h e i r  e l i m i n a t i v e  form f o r  t h e  second  y e a r  
In  1958 had been v ery  s u c c e s s f u l  and th a t  t h i s  type  o f  
a p p ro a c h  was r a i s i n g  t h e  c a l i b e r  o f  t h e  S t a t e  meet w h i l e  
I n f u s in g  more i n t e r e s t  i n  t h e  program i n  g e n e r a l .  At t h e  
d i s t r i c t  meets t h a t  y e a r  t h e r e  were t h i r t y - s i x  sc h o o ls  
w i t h  l 4 4  t eams i n  d e b a te ,  114- i n d i v i d u a l s  i n  o r a to r y ,  103 
I n d i v i d u a l s  In extemporaneous sp ea k in g ,  and 517 I n d i v i d u a l s  
In t h e  t h r e e  a r e a s  o f  d e c la m a t l o n - - a  grand t o t a l  o f  822 
c o n t e s t a n t s  s t r i v i n g  f o r  t h e  150 p o s i t i o n s  a t  t h e  S t a t e  
Tournament.^7
The 1958 c o a c h e s '  m e e t in g  made no changes;  only  a 
h e a t e d  and l e n g t h y  d i s c u s s i o n  on t h e  v a lu e  o f  dec lam ation
^^"Tournam ent  1 9 5 7 ,"  Speech  League F i l e s .  
^ 7 sp e ec h  League Annual R eport ,  February 3 ,  1959°
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t o o k  p l a c e .  No d e c i s i o n s  were r each ed ,  however ,^®
The 1 9 5 9  d i s t r i c t  tournaments fo r  q u a l i f y i n g  were
l a r g e r ,  A t o t a l  o f  915 s t u d e n t s  t r i e d  f o r  t h e  150 s p o t s  
a t  t h e  S t a t e  meet.  For t h e  f i r s t  time under t h e  new 
sys tem ,  every  p o s s i b l e  p o s i t i o n  was f i l l e d  fo r  th e  S t a t e
m ee t .  G re a t  F a l l s  C e n t r a l ,  w ith  F a t h e r  H arvey  L i v i x  as  
sp e ec h  coach ,  won I t s  se co n d  s t r a i g h t  S w e e p s ta k e s  Award,^9 
The c o ac h es  made t h r e e  major changes  a t  the  1959 
m e e t in g  i n  May. A c o n t e s t a n t  was a l low ed  t o  e n t e r  only  
one e v e n t .  P r i o r  t o  t h i s  each  c o n t e s t a n t  was a l lowed t o  
e n t e r  as many e v e n t s  as he w ished .  The r e a s o n s  f o r  t h i s  
change seemed t o  be t h e  dominance o f  s e v e r a l  e v e n t s  by the  
same p e r s o n  and t h e  d i f f i c u l t i e s  p r e s e n t e d  by one p e rso n  
i n  more th a n  one event i n  t r y i n g  t o  make a s c h e d u le  and 
s t a y  on i t  during th e  meet.^O
The second change was t o  a l lo w  a s c h o o l  two 
e n t r i e s  i n  debate  where p r e v io u s l y  a sc h o o l  was a l lo w e d  
only  one e n t r y  f o r  d i s t r i c t  m e e ts .
The r a t i o n a l e  f o r  this, o f  course, was t h e  s t r o n g  
f e e l i n g  of  t h e  c o a c h e s  t h a t  d e b a t e  was t h e  h e a r t  o f  t h e
^̂ Montana Speech  League B u l l e t i n , V o l ,  XXII,  No. 2< 
October,  1958,  p. 2,  '
^9gpeech League Annual R eport ,  February 2, 196O.
5̂ Montana  Speech  League B u l l e t i n , V o l ,  XXIII,
No. 1+, March,  I960, p, 2 ,
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speech program w i th  the  one-team en try  be ing  a r e s t r i c ­
t i v e  element in  b u i l d i n g  a l o c a l  program. A l l  o f  the  
other  areas  had more r e p r e s e n t a t i o n  at th e  d i s t r i c t  meets  
than d e b a t e .^ !
The t h i r d  s h i f t  i n  r u l e s  d e a l t  w i th  dec lam at ion  
and was another  attempt t o  curb some o f  the  abuses  th a t  
were f e l t  t o  s t i l l  e x i s t  i n  t h i s  c o n t e s t .  For th e  next  
year each d ec la im er  was t o  hold in  h i s  hand a m anuscr ip t .  
I t  was hoped t h i s  would i n h i b i t  th e  u se  o f  ex trem ely  w i ld  
and h y s t e r i c a l  p h y s i c a l  m o v e m e n t . ^2
The i 9 6 0  S t a t e  Speech Tournament was c o n s i d e r ­
ab ly  l a r g e r  because  o f  th e  i n c r e a s e  in  d e b a te .  There were 
t h i r t y - n i n e  teams i n  the  m eet .  Great F a l l s  C entra l  won 
i t s  second s t r a i g h t  debate  championship and i t s  t h i r d  
s t r a i g h t  S w eep s ta k e s .
The coaches  at  t h e i r  annual m eeting once aga in  
changed th e  s t y l e  o f  d e b a t e .  For I 9 6 I ,  th e  s c h o o l s  r e ­
turned t o  c r o s s  exam ination  s t y l e .  Seven-minute
5l%bid.
52 i b i d .
53The r e p o r t in g  o f  r easo n s  and r a t i o n a l e  for  
changes should  improve somewhat from t h i s  p o in t  i n  the  
s tudy  s i n c e  i t  no longer  i s  c o n j e c t u r e  because  t h i s  author  
was part  o f  t h e s e  d i s c u s s i o n s .  Another problem, however,  
may r e p la c e  the  former and th a t  i s  p o s s i b l e  b ia s  i n  
r e p o r t i n g .
?^~Montana Speech League B u l l e t i n , V o l .  XXIV,
No. 1 ,  S e p t e m b e r , 'l9'6o'7 P« 1 .
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c o n s t r u c t i v e  sp ee ch es  were f o l lo w e d  by th r ee -m in u te  p e r io d s  
o f  I n t e r r o g a t i o n .  A fte r  t h i s  f o r t y - m in u t e  s e s s i o n  each  
speaker had a fo ur -m in ute  r e b u t t a l . ^ ^
The b a s ic  r e a so n  fo r  t h i s  change was the  f a c t  that  
the  twenty-m inute  pa r l ia m en ta ry  p e r io d s  In the  d e b a te s ,  
where th e r e  was no c o n t r o l ,  were tu r n in g  I n t o  u s e l e s s  
b ic k e r in g  s e s s i o n s .  The coaches  f e l t  the  d i r e c t  c r o s s  
examination s t y l e  was a more u s e f u l  t r a i n i n g  and more edu­
c a t i o n a l l y  sound approach.
The S t a t e  meet In I 9 6 I  was about th e  same s i z e  as  
the  y e a r  b e f o r e ,  s i n c e  the  maximum number e l i g i b l e  to  
q u a l i f y  came t o  M is s o u la .  There were f o r t y - f o u r  s c h o o l s  
and j u s t  about 200 c o n t e s t a n t s .  The year was n o ta b le  fo r  
two t h i n g s :  th e  a d d i t i o n  o f  o r a l  I n t e r p r e t a t i o n  as a con­
t e s t  e v e n t ,  and the  end o f  th e  r e i g n  o f  Great F a l l s  Cen­
t r a l  as S t a t e  Champion. The championship, however,  d id  not  
l e a v e  the  E l e c t r i c  C ity  as the  I 9 6 I  t i t l e  went t o  G rea t  
F a l l s  P u b l i c ,  coached by Ivan Hunt.
The advent o f  o r a l  I n t e r p r e t a t i o n  added a f i f t h  
c o n t e s t  a r e a .  The b a s i c  r u l e s  t h a t  were s e t  down can be 
seen  In Appendix R, a long w i t h  a sample b a l l o t .  The 
b a s i c  a sp ec t  o f  t h i s  event  was th a t  I t  was a read ing  and 
was not committed t o  memory. The c o n t e s t a n t  read e
^ ^ C o n st i tu t io n  By-Laws fo r  D ebate ,  r e v i s e d  May, 
i 9 6 0 , p .  3 ,  Speech League F i l e s .
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s e l e c t i o n  o f  p rose  one round, p o e try  th e  second round, and 
drama th e  t h i r d .  In  th e  f i n a l  round th e  s tu d e n t  r e -re a d  
h is  p o e try  s e l e c t i o n .
A reaso n  fo r  ad o p tion  o f  t h i s  program In v o lv e d  
th e  hope t h a t  i f  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  were popular and 
approved then  i t  cou ld  r e p la c e  d e c la m a tio n . A m a jo r ity  
o f  t h e  coaches  s t r o n g l y  f e l t  th a t  t h i s  t y p e  o f  speech  work 
was more i n  l i n e  w ith  b a s i c  communicative a r t  o f  our t im e .  
I t  was a l s o  f e l t  by the  co aches  t o  be more e d u c a t i o n a l l y  
b e n e f i c i a l  t o  g e t  t h e  s tu d e n t  t o  read in  a l l  t h r e e  a r e a s .  
The hopes o f  many o f  th e  coaches t h a t  o r a l  i n t e r p r e t a t io n  
would r e p l a c e  d e c l a m a t i o n  g o t  no where.
One deve lopm en t  a t  t h e  S t a t e  Tournament which was 
t o  have  s t r o n g  im p l ic a t io n s  f o r  i t s  fu tu r e  was th a t  t h e  
co ac h es  v o te d  t o  not o n ly  h o ld  t h e i r  m e e t in g  i n  May, but 
a l s o  t o  h o ld  a n o t h e r  m e e t in g  i n  e a r l y  Septem ber.^
The r e a s o n s  fo r  t h i s  were s im p ly  t h a t  a t  th e  u su a l  
m e e t in g  a l l  o f  t h e  c o ac h es  were busy w ith  s tu d e n ts  and con­
cerned ab o u t  c o n t e s t s .  Some were not  always in  good moods 
b ecause  o f  t h e  way t h i n g s  were  g o in g .  T here  was never  
s u f f i c i e n t  t im e  fo r  t h e  m eetin g . For t h e s e  r e a so n s ,  i t  
was f e l t  t h a t  more r a t i o n a l  d e c i s i o n - m a k i n g  could  be 
a c c o m p l i sh e d  i n  a l e s s  h a r r ie d  atmosphere where t h e r e  would
5&Montana Speech League B u l l e t i n , Vol.  XXV, No. 1,
September, 19&1, p. 2.
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be ample t ime fo r  f u l l  c o n s i d e r a t i o n  and d e l i b e r a t i o n  o f  
a l l  Items on the  agenda.
I n  Sep tem ber  o f  I 9 6 I ,  t h e  c o ach es  h e ld  t h e  annual  
Speech  League m eet ing .  At t h i s  m e e t in g  the  coaches dec ided  
to  form a new o r g a n i z a t i o n ,  se p a r a te  from th e  Speech  
League I t s e l f ,  and w i th o u t  t h e  I n f lu e n c e  o f  th e  U n i v e r s i t y  
or t h e  Montana High S c ho o l  A s s o c i a t i o n .  The aim was to  
have s p e c i a l  I n t e r e s t  groups o f  p r o f e s s i o n a l  educators  who 
could make s u g g e s t io n s  i n  a more o f f i c i a l  manner t o  t h e i r  
p r i n c i p a l s  and s u p e r i n t e n d e n t s .  I t  was hoped t h a t  through  
t h e s e  o f f i c i a l  c h a n n e l s  t h e y  could  e x e r c i s e  g r e a te r  con­
t r o l  over  t h e  S t a t e  Tournament, which had come under the  
com ple te  c o n t r o l  o f  P r o f e s s o r  M cGinnis .
The m ajor  i te m s  that  came out o f  t h i s  m ee t in g
were:
1 . T ha t  th e  S t a t e  Speech  Tournament be s e p a r a t e d  
from the tra ck  meet a t  I n t e r s c h o l a s t i c .
2.  That t h e  S t a t e  Speech  Tournament be he ld
b e f o r e  t h e  f i r s t  o f  May.
3 . T ha t  no l o n g e r  t h a n  t h r e e  weeks e l a p s e  be­
tween d i s t r i c t  and t h e  S t a t e  m e e t .
That  ex tem poraneous  sp e a k in g  be separated  
In t o  two d i v i s i o n s ,  boys and g i r l s .
5o T ha t  a f e e  be c h a rg e d  fo r  t h e  S t a t e  meet so 
t h a t  funds would be a v a i l a b l e  t o  h e l p  procure
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more q u a l i f i e d  j u d g e s .
Not a l l  o f  t h e s e  recom m enda t ions  were  approved  by 
th e  Montana High S ch oo l A s s o c ia t io n ,  but number fo u r ,  con­
ce r n in g  extemporaneous sp ea k in g , and number f i v e ,  concern­
in g  a f e e  at th e  S t a t e  m eet, were adopted .
The r a t i o n a l e  behind th e  extemporaneous speaking  
change was a s tu d y  done over a th r e e -y e a r  p er io d  th a t  
in d ic a te d  th a t  even v ery  t a le n t e d  young l a d i e s  were g e t t i n g  
no where in  t h i s  p a r t i c u la r  event and, as a r e s u l t ,  i t  was 
not en tered  by many w o m e n . The f e e l i n g  exp ressed  was 
th a t  t h i s  ty p e  o f  t r a in in g  was most c o n s i s t e n t  w ith  con­
temporary tim es and som ething should  be done to  encourage  
young l a d i e s  to  e n ter  t h i s  c o n t e s t .
The f e e  r e p r e se n te d  an a t t e m p t  t o  improve t h e  age-  
old  q u e s t io n  o f  competent ju d g e s .  The League D ir e c to r  in  
th e  past few y e a rs  had been u s in g  many freshman speech  
s tu d e n ts  fo r  judges and th e r e  had been some d i s s a t i s f a c ­
t i o n  w ith  t h i s  among th e  c o a c h e s .  I t  was hoped w ith  a 
f e e  th a t  law s tu d e n ts  and o th er  more ex p er ien ced  people  
could  be e n t ic e d  t o  a c t  as ju d g e s .
The f i r s t  th r e e  p r o p o sa ls  were not approved by th e  
Montana High S ch oo l A s s o c ia t io n .  The need fo r  se p a r a t io n
57speech  League Annual R ep ort ,  January 30 , 19&2,
p. 2 .
^^Minutes o f  Speech Coaches' M eetin g , Report o f  
S p e c ia l  Committee on Extemporaneous S p ea k in g , September,
1 9 6 1 .
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from I n t e r s c h o l a s t i c  stemmed from t h e  c o n ce p t  t h a t  sp e ec h  
s t u d e n t s  were n o t  g e t t i n g  a  f a i r  break i n  t h e  whole  scheme 
o f  I n t e r s c h o l a s t i c .  These  s t u d e n t s  worked a l l  y e a r  t o  
e a r n  a sp o t  a t  t h e  S t a t e  meet  and t h e n  r e c e i v e d  l i t t l e  or 
no r e c o g n i t i o n .  Track  e v e n t s  r e c e i v e d  p u b l i c i t y  t h r o u g h  
p i c t u r e s ,  s t o r i e s ,  and o ther  news coverage  w h i l e  speech  
got l i t t l e  or  none. The h i g h  s c h o o l  d i r e c t o r s  d i d  no t  
f e e l  t h i s  was f a i r  to  t h e  s t u d e n t s  o r  t o  t h e  program.59
.Other m inor  ch anges  a d o p te d  f o r  u s e  i n  t h e  1962  meet 
were; t h e  i n c l u s i o n  o f  c r o s s  e x a m in a t io n  d e b a t e  as  the  
permanent  s t y l e ;  the  f i n a l  round o f  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  
was t o  be a s i g h t  r e a d i n g  f rom S h a k e s p e a r e  w ith  one h o u r ' s  
p r e p a r a t i o n ;  d e b a t e r s  were a l low ed  t o  e n t e r  one i n d i v i ­
dual e v e n t ;  and t h e  annual m e e t in g  o f  t h e  League was t o  be 
i n  Sep tem ber  r a t h e r  than i n  c o n j u n c t i o n  w ith  t h e  S t a t e  
m ee t . 6 0
A drama d i v i s i o n  a l s o  became an o f f i c i a l  part o f  
t h e  Speech  League i n  1962° T h is  was recommended by admin­
i s t r a t o r s  who wished t o  combine t h e s e  p r o g r a m s ,f o r  two 
r e a so n s :  (1 )  t h e  drama f e s t i v a l  f o r  many y e a r s  had been
a part o f  I n t e r  s c h o l a s t i c  and, w i th  t h e  Speech  League's  
s e p a r a t i o n  f rom I n t e r s c h o l a s t i c ,  i t  was f e l t  t h a t  drama
59Minutes  o f  t h e  Speech  C o a ch e s '  M eetin g ,  Septem-  
b e r ,  1 9 6 1.
^ ^ k o n ta n a  Speech  League B u l l e t i n ,  V o l .  XXV, No. 
March, 1 9 6 2 ;-------------
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sh o u ld  become an o f f i c i a l  p a r t  o f  t h e  Speech  League, and 
(2 )  many, i f  not  most, o f  th e  peop le  r e s p o n s i b l e  f o r  h igh  
sc h o o l  speech  programs were a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  drama 
programs. While  t h e  drama d i v i s i o n  was a part  o f  the  
S t a t e  Speech Tournament, i t  operated  as a s e p a r a te  e n t i t y
and p layed  no r o l e  i n  Sw eepstakes  or any other  part o f  the
6lS t a t e  meet .
In  1 9 6 2 , a b ig  year  f o r  th e  S t a t e  Speech Tourna-  
ment, more t h a n  se v e n ty - tw o  s c h o o l s  and 1 ,0 0 0  young 
s tu d e n ts  competed f o r  a spot  a t  t h e  S t a t e  meet.  The meet 
i t s e l f  had i t s  b i g g e s t  enro l lm ent  ever w i th  more than  
f o r t y  d e b a t e  teams and 200 c o n t e s t a n t s  i n  i n d iv i d u a l  
e v e n t s .  I v a n  H unt's  G re a t  F a l l s  P u b l ic  team won i t s  
second s t r a i g h t  Sweepstakes Award by winning f i r s t  and 
second i n  d e b a t e ,  p lus  f i v e  f i r s t  p l a c e s  i n  the  s i x  i n d i ­
v id u a l  c o n t e s t  e v e n t s .  I t  was a win o f  s t a g g e r in g  propor­
t i o n s  for  t h i s  type  o f  a s e l e c t  meet.^^
The f a l l  o f  1 9 6 2  saw a n o th e r  annual m ee t in g  o f  
the  newly formed coaches '  group, which came out even  
s t r o n g e r  t h a n  t h e  year b e f o r e  f o r  se p a r a t io n  o f  t h e  Speech  
Tournament f rom I n t e r s c h o l a s t i c .  No r u l e  changes were made 
f o r  1 9 6 3 ° A l l  c o n t e s t s  were conducted th e  same way th ey
Gl l b i d . ,  p .
^ ^ o f f i c i a l  tournament r e s u l t s ,  1962,  Speech League
F i l e !
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were In 1 9 6 2 .
At t h e  a n n u a l  m e e t in g  o f  t h e  Montana High S choo l  
A s s o c i a t i o n  i n  January o f  1 9 6 3 ,  the  a d m in i s t r a t o r s  and 
p r i n c i p a l s  took heed o f  th e  p l e a s  o f  the  speech  d i r e c t o r s  
and vo ted  i n  fav or  o f  assuming f u l l  and complete  c o n tr o l  
o f  a l l  a s p e c t s  o f  the  sp eech  programs, i n c l u d i n g  adm inis-  
t r a t i o n  o f  t h e  S t a t e  Tournament. They a l s o  vo ted  to  
s e p a r a t e  t h e  1964 S t a t e  Speech  Tournament from Inter™ 
s c h o l a s t i c .
The S t a t e  Sp e e ch  Tournament in  1963 was t h e  end 
o f  an e r a  as t h e  l a s t  speech  meet h e l d  i n  c o n ju n ct io n  w ith  
I n t e r s c h o l a s t i c .
The r ea son s  f o r  t h e  recommendation o f  t h e  h ig h  
sc h o o l  speech coaches f o r  se p a r a t io n  from I n t e r  s c h o l a s t i c  
were o u t l in e d  i n  p a r t  on pages  1 02 -10 3 .  F u r t h e r  c l a r i f i ­
c a t i o n  of  t h i s  d e s i r e  stemmed from t h e  m eet ing  o f  1962 
in  which t h e  coaches  vo ted  unanimously f o r  s e p a r a t io n  and 
f o r  a change i n  a d m i n i s t r a t i o n .  D r .  McGinnis,  who a t t e n d e d  
none o f  t h e  League m e e t in g s  h e ld  o u t s id e  o f  M is so u la ,  had 
by so doing managed t o  a l i e n a t e  many o f  t h e  h ig h  sc h o o l  
d i r e c t o r s  and was n o t  i n  a p o s i t i o n  t o  defend some o f  h i s
^^R ep or t  o f  a n n u a l  sp e ec h  and drama c o a c h e s '  
m eet in g ,  O ctober,  1962.
^ ^ e p o r t  o f  Montana High S choo l  A s s o c i a t i o n  
annual m ee t in g ,  January,  1963 .
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a d m i n i s t r a t i v e  d e c i s i o n s  d u r i n g  t h e  S t a t e  m eet .  The 
co ac h es  f e l t  t h a t  b e c a u s e  o f  t h e  U n i v e r s i t y ' s  l o n g  a s s o c i ­
a t i o n  w ith  t h e  S t a t e  Speech  m e e t . a d e q u a te  p r e p a r a t i o n s  t o  
h o s t  t h i s  ev en t  were no l o n g e r  b e in g  made. Many f e l t  t h a t  
t h e  meet  c o u ld  be improved and f o r e n s i c s  g iv e n  a b o o s t  by 
moving t h e  meet a rou n d  t h e  S t a t e .  T h is  l a t t e r  measure,  
however, was t a b le d  and n o t  recommended t o  t h e  Montana 
High S c h o o l  A s s o c ia t i o n . ^ ^
The 1963  d i s t r i c t  t o u r n a m e n t s  were t h e  l a r g e s t  y e t  
h e l d ,  and t h e  S t a t e  Tournament had i t s  maximum o f  f o r t y -  
e i g h t  d e b a t e  t e a m s ,  and t h e  t o p  f i v e  w in n e rs  i n  a l l  e v e n t s  
a t  t h e  s i x  d i s t r i c t s .  G re a t  F a l l s  P u b l i c ,  w ith  I v a n  Hunt 
a t  t h e  r e i n s ,  won i t s  t h i r d  s t r a i g h t  S t a t e  Sw eep s tak es  
Award.
The 1963  f a l l  m e e t in g  o f  t h e  co ac h es  p roduced  on ly  
some minor r e v i s i o n s  i n  sp e e c h  e v e n t s ,  b u t  t h e s e  r e v i s i o n s  
had no e f f e c t  on how t h e  c o n t e s t s  were co n d u c ted  f o r  S t a t e  
or  q u a l i f y i n g  d i s t r i c t  m e e t s .  The one major p r o p o s a l ,  t h a t  
t h e  Speech  Tournament be r o t a t e d  among s c h o o l s  a round t h e  
S t a t e  a f t e r  1964-, was ap p ro v e d  by a unanimous v o t e . ^ ?
^^M inu tes  o f  a n n u a l  co ach es '  m eet ing ,  September,
1 9 6 2 .
6 & 0 f f i c i a l  t o u rn a m e n t  r e s u l t s ,  1963? Speech  
League F i l e s .
^^M inu tes  o f  a n n u a l  c o a ch es '  m ee t in g ,  September,
1 9 6 3 .
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T h is  m a t t e r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a lw ays  h o s t i n g  t h e  
S t a t e  Speech  Tournament had f i r s t  been  r a i s e d  a t  t h e  
co ach es '  m eet ing  i n  19^9-1950 , c ; ( s e e  page 8 5 ) o
The h i g h  s c h o o l  c o ach es  had, s i n c e  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e i r  
own a s s o c i a t i o n  i n  I 96I ,  been  e x e r c i s i n g  more and more 
i n f l u e n c e  i n  t h e  a d m in is t r a t io n  o f  t h e  S t a t e  meet.  T h e i r  
group had become a s t r o n g e r  f o r c e  i n  e n c o u r a g in g  t h e  Mon­
t a n a  High S c h o o l  A s s o c i a t i o n  t o  a pp ro v e  i t s  recommenda­
t i o n s .  The g o a l  o f  s e p a r a t i o n  from I n t e r  s c h o l a s t i c  had 
been  a c c o m p l i sh e d  t h e  y e a r  b e f o r e ,  and i n  1964 t h e  coaches  
w an ted  t h e  n e x t  s t e p :  t o  move t h e  Tournament out  o f  
M i s s o u l a .
The r e a s o n  f o r  d e s i r i n g  t h i s  change  was a s t r o n g  
f e e l i n g  t h a t  by moving t h e  Tournament a round  t h e  S t a t e ,  
speech a c t i v i t i e s  c o u ld  be s t i m u l a t e d  i n  a r e a s  t h a t  had 
been  slow i n  d e v e l o p i n g  t h e i r  sp e e c h  programs, n o t a b l y  
t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  S t a t e .
A second  c o n s i d e r a t i o n  was t h a t  t h e  meet  was u se d  
as  a r e a l  t o o l  f o r  r e c r u i t i n g  s tu d e n ts  a t  u n i t s  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  and, i f  t h i s  were  t h e  c a s e ,  more s c h o o l s  sh o u ld  
have t h i s  o p p o r tu n i ty .
A t h i r d  f a c t o r  d e a l t  w i t h  t h e  a d m in is t r a t io n  o f  
t h e  Tournament, an a r e a  i n  which  D r .  McGinnis had a l i e n a t e d  
many o f  t h e  c o a c h e s .  The s e r i o u s  p rob lem  o f  h i s  a d m in i s ­
t r a t i o n  h e r e  was t h e  heav y  u s e  o f  f re sh m a n  sp e ec h  s t u d e n t s
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fo r  ju d g es .
These  f a c t o r s  combined to  make t h e  v o t e  o f  t h e  
co a c h e s  unanimous i n  r e q u e s t i n g  t h i s  change.  The recom­
m en d a t io n  was l a t e r  ap p ro v e d  by t h e  Montana High S c h oo l  
A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  1965 T ournam ent .
I n t e r e s t e d  s c h o o l s  were ask ed  t o  subm it  b i d s  f o r  
t h i s  ev en t  i n  t h e  same manner t h a t  o t h e r  h i g h  s c h o o l  
e v e n t s  o f  t h i s  n a t u r e  were h a n d l e d .  Montana S t a t e  U niver­
s i t y  i n  Bozeman r e c e i v e d  t h e  b i d  t o  h o s t  t h e  f i r s t  S t a t e  
Speech  Tournament i n  s i x t y - o n e  yea rs  n o t  h e l d  i n  
M is so u la .
The meet  f o r  1964-% even though o f f i c i a l l y  r u n  by 
t h e  Montana High S c h o o l  A s s o c i a t i o n ,  was hos ted  by t h e  
U n i v e r s i t y  o f  Montana,  and D r .  McEflnnis was a p p o in t e d  t o  
s e r v e  i n  t h e  c a p a c i t y  i n  which  he had a c t e d  f o r  twenty-  
th r e e  o f  t h e  p a s t  t w e n t y - f i v e  y e a r s .  The appoln ment o f  
D r .  McGinnis was made p r i o r  t o  t h e  a c t i o n  t a k e n  c o n c e r n in g  
t h e  e v e n t ' s  n e x t  meet  i n  1965°
The meet was a n o t h e r  f i n e  g a t h e r i n g  w ith  a maxi­
mum number o f  c o n t e s t a n t s  and d e b a t e  teams q u a l i f i e d  In 
e v e r y  e v e n t .  M i s s o u l a  County  High S c h o o l ,  w i t h  Roya l  
B a r n e l l  and Dave Andrew d i r e c t i n g  t h e  team, won t h e  S t a t e  
Sweepstakes  &Uis f i r s t  and second p l a c e s  In  d e b a te .
6 % ion tana  High S c h o o l  A s s o c i a t i o n  a n n u a l  r e p o r t  
January,  1964 .
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T h is  f i r s t  S t a t e  Speech  Tournament  n o t  h e l d  i n  
c o n j u n c t i o n  w ith  I n t e r s c h o l a s t i c  r e c e i v e d  e x c e l l e n t  news 
c o v e r a g e . The c o ac h es  seemed e s p e c i a l l y  p l e a s e d  w i th  
t h e  new method o f  s e p a r a t i o n  and t h e  i d e a  was deemed a 
s u c c e s s  o
An e r a  ended w ith  t h e  1964 S t a t e  Speech  Tourna­
ment. The n e x t  meet was n o t  o n ly  s e p a r a t e d  from I n t e r -  
s c h o l a s t i c  b u t  h e l d  on a d i f f e r e n t  campus i n  a d i f f e r e n t  
c i t y .  S i x t y  y e a r s  o f  e v o l u t i o n  o f  t h i s  e v e n t  came t o  an 
end.
I n  r e v i e w i n g  t h e  l a s t  t w e n t y - f i v e  y e a r s  o f  t h i s  
e v e n t ,  t h e  work o f  Dr. R a lp h  Y. McGinnis must  be r ec o g ­
n iz ed  as  o u t s t a n d in g .  He l a b o r e d  throughout t h i s  p e r i o d  
as t h e  Tournament D i r e c t o r ,  and he did  much t o  r a i s e  t h e  
s t a n d a r d s  o f  f o r e n s i c  work i n  Montana.  His c o n s t a n t  pro­
motion of  sp eech ,  and t h e  S t a t e  Speech  Tournament, d id  
much t o  enhance  t h e  e d u c a t i o n a l  v a lu e s  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  
ty p e  o f  t r a i n i n g .  However, i t  i s  o n ly  f a i r  t o  r e c o g n iz e  
t h a t  d u r i n g  t h e  l a t t e r  per iod  t h e r e  a p p e a re d  t o  be some 
l e s s e n i n g  o f  e f f e c t i v e  c o n t r o l  and a d m i n i s t r a t i o n .  T h is  
does  n o t ,  i n  any way, make h i s  c o n t r i b u t i o n  l e s s  s i g n i f i ­
cant . S u r e l y ,  D r .  McGinnis d e s e r v e s  h i s  p l a c e  as t h e  most  
im p o r t a n t  i n d i v i d u a l  c o n n e c te d  w ith  t h e  d eve lopm en t  o f
69paily Nissoulian, A p ril  24-25, 1964, p . 1,
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h ig h  s c h o o l  sp e ec h  a c t i v i t i e s  i n  Montana.
The meet  which  s t a r t e d  s i x t y  y e a r s  e a r l i e r  had 
d e v e lo p ed  i n t o  one o f  t h e  most e x t e n s i v e  h i g h  s c h o o l  
a c t i v i t i e s  i n  t h e  S t a t e  o f  Montana.
CHAPTER VI 
SUMMARY AND IMPLICATIONS
Summary
T h is  c h a p t e r  p r e s e n t s  a g e n e r a l  summary o f  t h e  
major a s p e c t s  o f  t h i s  a n a l y s i s .  I t  a l s o  p r e s e n t s  some 
g e n e r a l  o b s e r v a t i o n s ,  en u m e ra te s  some c o n c lu s io n s  based  
on d o c u m e n ta t io n ,  p o se s  some i m p l i c a t i o n s  i n f e r r e d  from 
t h e  d a ta ,  and s u g g e s t s  some a r e a s  f o r  fu r th e r  r e s e a r c h .
P u rp o se
The p u rp o se  o f  t h i s  s t u d y  was t o  a n a l y z e  t h e  
deve lopm en t  and r e p o r t  a c h ro n o lo g y  o f  t h e  Montana 
S t a t e  High S c h o o l  Speech  Tournament from 1904 t o  1964 .
J u s t i f i c a t i o n
F o r e n s i c  programs have  e x i s t e d  i n  Montana h ig h  
s c h o o l s  f o r  b e t t e r  t h a n  s i x t y  y e a r s ,  and t h e y  have  a l ­
ways c u lm i n a t e d  i n  t h e  a n n u a l  S t a t e  Speech  T ournam ent .  
D e s p i t e  t h e  l o n g  e x i s t e n c e  o f  t h i s  p rogram ,  t h e  U n iv e r ­
s i t y  o f  Montana's s p o n s o r s h ip ,  and a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  
o f  most h i g h  s c h o o l s  i n  t h e  S t a t e ,  t h e r e  e x i s t e d  no 
c h ro n o lo g y  or a n a l y s i s  o f  t h e  l o n g - t i m e  e d u c a t i o n a l  
e n d e a v o r .
I l l
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O p e r a t i o n a l  P r o c e d u re
The p e r io d  19^^ t o  1964  ̂ was s e l e c t e d  because  i t
was d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  sp o n s o re d  and 
d i r e c t e d  t h i s  e v e n t .
A f t e r  d e t e r m i n i n g  a l l  p r im a r y  s o u r c e s ,  t h e  
m a t e r i a l s  were s y n t h e s i z e d  i n t o  an a r e a  o f  e v id e n c e  f o r  
a n a l y s i s .  The p e r i o d  o f  t h e  s t u d y  was broken  i n t o  two 
s e g m en ts :  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  ev en t  which c o v e re d  the  
f i r s t  f i v e  yea rs  o f  i t s  e x i s t e n c e ,  and i t s  e v o l u t i o n  
which spanned  t h e  r e m a in i n g  f i f t y - f i v e  y e a r s .
The s tudy  fo c u s e d  on two a s p e c t s  o f  t h e  Tourna­
ment: g e n e r a l  Tournament  r e g u l a t i o n s  and s p e c i f i c  Tourna­
ment c o n t e s t s .  Uniform  a n a l y s i s  o f  t h e s e  a r e a s  was 
accomplished by a p p l y i n g  a s e t  o f  b a s i c  r e s e a r c h  ques­
t i o n s  t o  each a r ea .
R e s u l t s
The r e s u l t i n g  a n a l y s i s  p r o v id e d  a c h ro n o lo g y  o f  
t h i s  e v e n t  and a p a r t i a l  h i s t o r y  i n  r e g a r d  t o  t h e  develop-  
ment o f  t h i s  Tournament.
The Tournament s t a r t e d  w ith  s i x t e e n  s c h o o l s  par-  
t i c i p a t i n g  i n  one speech  e v e n t ,  and grew t o  t h e  s ta g e  
where n e a r l y  100 s c h o o l s  were a c t i v e l y  p a r t i c i p a t i n g .
th e  p r e s e n t ,  n e a r ly  1 , 0 0 0  c o n t e s t a n t s  compete in  f e ^  
i n d i v i d u a l  e v e n t s  as w e l l  as d e b a t e .  The S t a t e  Speech  
Tournament was an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  high  s c h o o l
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a c t i v i t i e s  o f  t h e  S t a t e  o f  Montana and s t i l l  I s .
S i x t y  y e a r s  i s  a c o n s i d e r a b l e  t im e  span  f o r  t h e  
cont inued  development o f  s t a t e - w i d e  h ig h  sc h o o l  a c t i v i t y ,  
but t h e  mere e x i s t e n c e  i s  n o t  s u f f i c i e n t  in  i t s e l f  t o  be 
noteworthy .  What i s  n e c e s s a r y  t o  be noteworthy f o r  any 
i n s t i t u t i o n  i s  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  a f t e r  
t h i s  span o f  t im e .  A se co n d  c o n s i d e r a t i o n  must be what 
c o n t r i b u t i o n s  t o  s o c i e t y  t h e  i n s t i t u t i o n  has prov ided .
I n  t r y i n g  t o  sum up b r i e f l y  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  
Montana S t a t e  High S c h o o l  Speech  Tournament and i t s  con­
t r i b u t i o n s ,  one must o b serve  and t h e n  p o s t u l a t e .
C e r t a i n l y  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h i s  even t  a p p ea re d  to  
be s t r o n g e r  t h a n  ever  at  t h e  c l o s e  o f  1964 .  The f a c t  t h a t  
i t  now f e l t  a s s u r e d  tha t  i t  no l o n g e r  needed  t h e  U n iv e r -  
s i t y ,  upon which i t  had depended so l o n g ,  i s  ev id en ce  o f  
i t s  v i t a l i t y  and s t r e n g t h .
In c o n s id e r in g  c o n t r i b u t i o n s  we f i n d  a more ab­
s t r a c t  q u a l i t y  about  our  o b s e r v a t i o n s .  The f a c t  that  
t h o u s a n d s  o f  young people  have  cont inued  t o  work in  t h i s  
program, t h a t  h u n d re d s  o f  c o aches  have a t t e m p t e d  t o  
d e v e lo p  t h e i r  s t u d e n t s '  t a l e n t s  i n  t h e s e  a r e a s  and t h e  
f a c t  t h a t  t h e  s c h o o l s  have  c o n t i n u e d  t o  s u p p o r t  ever -  
in c r e a s i n g  programs i n  sp e e c h  seem t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
a c t i v i t y  h as  d e f i n i t e  e d u c a t io n a l  v a l u e .
While any summary c o n c e rn s  i t s e l f  w i t h  g e n e r a l
I n ­
o b s e r v a t i o n s ,  i t  i s  a l s o  n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  t h e  s p e ­
c i f i c  q u e s t i o n s  t h a t  were s e t  o u t  t o  be answered  when t h e  
study  was commenced.
The f i r s t  q u e s t io n  d e a l t  w ith  i n c e p t i o n ,  and t h e  
answer appeared t o  be th e  im a g in a t io n  o f  the  a d m in is t r a -  
t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  i n  1904 ,  and e s p e c i a l l y  the  P r e s i ­
dent at t h a t  t i m e ,  D r. C r a ig .  The d e s i r e  o f  t h e  U niver­
s i t y  to  do so m e th in g  for  t h e  h ig h  s c h o o l s  was a major con­
s i d e r a t i o n .  The c h o ic e  o f  a t h l e t i c s  and sp e e c h  seemed 
t o  b len d  t h e  i n t e l l e c t u a l  and s o c i a l  aims o f  the U n iv e r s i t y ,
The most s u b s t a n t i a l  f a c t o r  i n  t h e  acceptance  of  
t h e  Tournament and i t s  l a t e r  s u c c e s s e s  seemed t o  stem t o  
a grea t  degree  from t h e  U n i v e r s i t y ' s  w i l l i n g n e s s  t o  back  
the  program f i n a n c i a l l y  by p r o v id in g  t r a n s p o r t a t i o n ,  room, 
and board, e s p e c i a l l y  i n  th e  e a r l y  p er io d s  o f  t h e  Tourna­
ment's  development.
The seco nd  b a s i c  r e s e a r c h  q u e s t i o n  d e a l t  with  
the  e v o lu t io n  o f  t h i s  e v e n t .  T h is  was marked by c o n s t a n t  
growth and c o n s t a n t  r e v i s i o n  o f  c o n t e s t s  and r u l e s .  The 
b a s i c  r e v i s i o n s  i n  t h e  Speech  Tournament seemed t o  r e f l e c t  
t h e  t r e n d s  then p r e v a le n t  in  t h e  f o r e n s i c  a r e a s  o f  t h i s  
c ou n try .  The minor r e v i s i o n s  seemed aimed a t  improving  
t h e  c a l i b e r  of  t h e  c o n t e s t a n t  or t h e  c r e d i b i l i t y  o f  t h e  
judge .
While  t h e  r u l e s  seemed to  be i n  a co n sta n t  s t a t e
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o f  f l u x ,  t h e  b a s i c  c o n t e s t s  changed l i t t l e .  A f t e r  t h e  
a d d i t io n  o f  d e b a te  t o  go w i th  th e  dec la m at io n  c o n t e s t  
I n  1 9 0 7 , i t  was t h i r t y - f o u r  y e a r s  b e fo re  a n o t h e r  c o n t e s t  
was added t o  t h e  S t a t e  Speech  Tournament. I n  1941 ,  t h e  
c a t e g o r y  o f  o r i g i n a l  o r a to r y  was ad ded .  I t  t o o k  only  
f i v e  y e a r s  t o  add t h e  n e x t  c a t e g o r y ,  ex tem poraneous  
s p e a k i n g ,  i n  1946 .  The f i n a l  c o n t e s t  a r e a  was in c lu d ed  
i n  1962  a f t e r  a s i x t e e n - y e a r  l a p s e ,  when o r a l  i n t e r p r e t a ­
t i o n  became p a r t  o f  t h e  o f f i c i a l  Tournament.
A f i n a l  r e s e a r c h  a r e a  d e a l t  w i t h  t h e  im p o r t a n t  
i n d i v i d u a l s  who p l a y e d  a major r o l e  i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  
t h i s  meet.  A l l  o f  t h e s e  p e o p le  a r e  l i s t e d  i n  t h e  pages 
o f  t h e  a p p e n d i c e s ,  and t h e  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  ones 
have been m en t io n ed  i n  t h e  body o f  t h e  t e x t .
C o n c lu s io n s
Based on t h e  d a t a  a v a i l a b l e ,  i t  a p p e a r s  s a f e  t o  
s t a t e  t h a t  t h e  Montana S t a t e  High S c h o o l  Speech  T ourna ­
ment has  b een  an e d u c a t i o n a l l y  sound and s u c c e s s f u l  
e x p e r i m e n t .  I t s  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  and c o n s t a n t  growth 
a r e  u n d e n i a b l e  f a c t o r s  i n  s u p p o r t  o f  t h i s  p o s i t i o n .
The U n i v e r s i t y  o f  M o n ta n a ' s  g o a l s  o f  h e l p i n g  t o  
b u i l d  r e l a t i o n s h i p s  be tween  t h e  h ig h  s c h o o l s  o f  t h e  
S t a t e  and enhance  t h e  c o n n e c t i o n  and r o l e  o f  h i g h e r  
ed u ca t ion  i n  th e  S t a t e  i n  regard  t o  the  h igh  s c h o o l s  
seem t o  have  been  accom plish ed .
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The U n i v e r s i t y ' s  a t t e m p t  t o  b u i l d  up t h e  a r e a s  
o f  a t h l e t i c s  and sp e ec h  e d u c a t i o n  a l s o  a p p e a r s  to  have 
been p o s i t i v e l y  a ccom pl ish ed .
On t h e  b a s i s  o f  a v a i l a b l e  e v id e n c e ,  i t  a p p e a rs  
s a f e  to  c o n c lu d e  th a t  t h e  e x t r a  i n c e n t i v e  o f  a p o s s i b l e  
t r i p  t o  I n t e r s c h o l a s t i c  p r o v i d e d  t h e  im p e tu s  f o r  many 
o f  the  e a r l y  h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n a l  e f f o r t s  i n  t h e  
f i e l d  of  s p ee ch .
I m p l i c a t i o n s
H i s t o r i c a l  s t u d i e s  a s  a r u l e  do not lend them­
s e l v e s  to  u n q u e s t i o n e d  c o n c l u s i o n s .  However, t h i s  t y p e  
o f  r e s e a r c h  does  g iv e  i t s e l f  t o  t h e  a r e a  o f  i m p l i c a t i o n s ,  
where t h e  d a t a  does  no t  c o n c l u s i v e l y  p ro ve  b u t  seems t o  
i n d i c a t e  m e a n in g f u l  t r e n d s .
Some of  t h e  trend s  f rom t h i s  p a p e r  f o l l o w , and 
th e y  w i l l ,  i n  t u r n ,  where t h e  i n s t a n c e  i s  p r o f i t a b l e ,  
i n c l u d e  c e r t a i n  recommendations.
I n  the  area o f  d e c la m a t io n  p e rh a p s  we f i n d  our 
most f e r t i l e  s o i l  f o r  the  p l a n t i n g  o f  c e r t a i n  f a c t s  and 
recommendations. T h is  c o n t e s t  has  been  p a r t  o f  t h e  
S t a t e  Speech  Tournament f o r  s i x t y  y e a r s ,  and f o r  a lm ost  
a l l  o f  that  t im e  h a s  been  s u b j e c t  t o  much c r i t i c i s m .
T here  seems to  be no way i n  which t h e  e v a lu a t iv e  
c r i t e r i a  o f  t h i s  e ven t  can  be s a t i s f a c t o r i l y  a t t a i n e d .  
The q u e s t i o n  of  " l i t e r a r y  v a l u e "  i s  a lm o s t  as a b s t r a c t
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as t h e  q u e s t i o n  o f  "how many a n g e l s  on t h e  head o f  a pin . '  
C o n s t a n t  r e v i s i o n  has  b r o u g h t  l i t t l e  agreement.
The e d u c a t i o n a l  aims o f  sp e e c h  com m unica t ion  seem 
t o  have  changed trem endously ,  y e t  we c l i n g  t e n a c i o u s l y  t o  
t h i s  c o n t e s t  which  i s  as much an an ac h ro n ism  i n  t h e  f o r e n ­
s i c  a r e a s  as t h e  old Del S a r t e  method o f  g e s t u r e  and e l o ­
c u t io n  seem t o  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h i n g  of  sp e e c h  t o d a y .
Ano the r  a r e a  o f  c o n s t a n t  c o n c e rn  and p e r p l e x i t y  
i s  t h e  p rob lem  o f  ju d g es .  The ev id en ce  i n  t h i s  study i n -  
d l c a t e s  th a t  whether you u s e  one judge or th ree  jud g es ,  
w he ther  t h e y  a r e  l a w y e r s  or laym en,  w h e th e r  t h e y  are  
c r i t i c  judges or t o t a l l y  u n s k i l l e d ,  no one i s  e v e r  com­
p l e t e l y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  d e c i s i o n s .
The v a r i o u s  a t t e m p t s  t o  p r o v i d e  p r o p e r  i n s t r u e -  
t l o n s  fo r  judges ;  th e  d e t a i l e d  s h e e t s  o f  i n s t r u c t i o n s ,  
which  i n  some c a s e s  were  s h o r t  courses  i n  a r g u m e n ta t io n  
and debate ;  th e  d i f f e r e n t  b a l l o t s ;  th e  d i f f e r e n t  r a t i n g  
s y s t e m s - - d e s p i t e  a l l  o f  t h e s e  e f f o r t s  none seemed to  have 
had the  e f f e c t  f o r  which th ey  were aimed— improving the  
c a l i b e r  o f  ju d g in g .
The s tudy  im p l i e s  t h a t  speech  d i r e c t o r s  are  a 
d i f f i c u l t  breed t o  educate  a long  th e  l i n e s  o f  c o n t e s t  and 
r u l e  s t a b i l i t y .  They seem t o  o p e r a t e  on t h e  i d e a  t h a t  
c o n s ta n t  change i s  a c h a r a c t e r i s t i c  o f  p r o g r e s s .  How­
e v er ,  as we examine the  r u l e  changes we se e  th a t  we do
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one th in g  one y e a r ,  another  th e  n e x t ,  and then back t o
the o r i g i n a l  the  next  y e a r .  The d a t a  seems t o  s u p p o r t  
the  concept  th a t  many o f  t h e  frequent  changes are not 
c a r e f u l l y  t h o u g h t  o u t .  A year or so  l a t e r  t h e y  must  be 
ra th er  em b arrass in g ly  r e c o n s i d e r e d .  Both  d e b a t e  and 
d e c l a m a t i o n  a t  d i f f e r e n t  p e r i o d s  made t h e  same change 
tw ic e  and t h e n  went back a g a in .
A nother  problem w i th  t h e  changes i s  t h e  f a c t  t h a t  
l o c a l  d i r e c t o r s  seem c o n s t a n t l y  c o n fu s e d  as  t o  t h e  r u l e s .  
The rea so n  im pl ied  i s  t h a t  t h e  s c h o o l  p e r s o n n e l  i n  c h a rg e  
o f  sp e ec h  change  a lm o s t  as  o f t e n  as  t h e  r u l e s  and, bec^uhe 
o f  t h i s ,  one n e v e r  seems t o  c a t c h  up w i t h  t h e  o t h e r .
Debate i s  a good example of  change n o t  f u l l y  con­
s i d e r e d .  The s t y l e  of  debate  seems t o  change  e v e ry  t e n  
y ears  as we have  had s i x  d i s t i n c t l y  d i f f e r e n t  s t y l e s  i n  
s i x t y  y e a r s . Now t h e r e  would be l i t t l e  t o  c r i t i c i z e  
h e r e ,  o n ly  t h a t  t h e  change seems t o  be f rom t h e  t r a d i ­
t i o n a l  s t y l e  t o  so m e th in g  e l s e  and back t o  t h e  t r a d i ­
t i o n a l  s t y l e .
A nother  i m p l i c a t i o n  from t h e  s t u d y  would be t h a t  
th e  o u t s i d e  awards t h a t  were so  p r e v a l e n t  i n  t h e  e a r l y  
years  of  t h e  meet  seemed t o  s e r v e  a d u a l  purpose .  F i r s t ,  
they  c e r t a i n l y  in c r e a s e d  i n c e n t i v e  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  
competing,  amd s e c o n d ly ,  th e y  appeared t o  g r e a t l y  in c r e a s e  
both c o n t e s t a n t  and n o n - c o n t e s t a n t  i n t e r e s t  i n  t h e
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c o n t e s t s .  One might suppose th a t  t h e s e  o u t s id e  awards,  
books,  m edals ,  and s c h o l a r s h i p s  could  do the  same th in g
todayo
The d a t a  r e v e a le d  th a t  In t h e  e a r l y  h a l f  o f  t h i s  
h i s t o r y  the  sm al l  s c h o o l s  were fa r  more a c t i v e  In  the  
area o f  speech t h a n  t h e y  were i n  t h e  l a t t e r  h a l f .  The 
r e a s o n  i s  p r o b a b l y  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  and p r i n c i ­
p a l s  were i n t r i n s i c a l l y  in v o lv e d  o f t e n  as c o a c h e s ,  mana­
g e r s ,  o r  chaperones o f  t h e  s t u d e n t s .  Perhaps t h e  sm a l l  
s c h o o l  t h a t  once dominated t h e  meet could do so aga in  i f  
t h e  p r i n c i p a l s  and a d m in is t r a t o r s  would t a k e  a more a c t i v e  
i n t e r e s t .  C e r t a i n l y  no one would su g g es t  t h a t  t h e y  p la y  
t h e  r o l e  t h a t  t h e i r  o l d - t i m e  c o l l e a g u e s  d i d ,  but t h e y  
c o u ld  p r o v i d e  more push where i t  i s  needed.
The p a p e r  r e v e a le d  t h a t  o n ly  t h r e e  new c o n t e s t s  
were added a f t e r  t h e  i n c e p t i o n  per iod  of  t h i s  Tournam ent .  
While  t r a d i t i o n  i s  im p o rtan t ,  t h e  speech  d i r e c t o r s  shou ld  
n o t  be t o o  slow t o  a d o p t  new programs t h a t  seem t o  have 
more v a lu e  t o  modern c o n c ep ts  and a p p l i c a t i o n s  o f  communi­
c a t i o n  t h e o r y .
The above could c e r t a i n l y  be a cc o m p l i sh e d  and 
s t i l l  remain i n  c o n c e r t  w ith  t h e  i d e a  of  n o t  changing r u l e s  
t o o  o f t e n .  I t  a p p e a r s  t h a t  i n  one area we go t o  t h e  ex­
treme ( r u l e  changes e v e ry  year f o r  e v e r y  e v e n t ) ,  w h i l e  i n  
the  o ther  (nb change i n  c o n t e s t  e v en ts  i n  t h i r t y - f o u r  y e a rs )
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we go t o  t h e  r i d i c u l o u s o
A no the r  I m p l i c a t i o n  v i s i b l e  from t h e  d a t a  i s  
t h a t  t h e  Montana Speech  League  B u l l e t i n  was a most v a l u ­
a b l e  t o o l  i n  r a i s i n g  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  S t a t e  Tournament 
by h a v in g  f r e q u e n t  and c l e a r  s t a t e m e n t s  o f  r u l e s ,  e v e n t s ,  
tournaments ,  and procedure .  When t h e  d e b a t e  m a t e r i a l  was 
i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Montana B u l l e t i n , and when Dr. McGin­
n i s  has  t h e  Montana Speech  League B u l l e t i n  o p e r a t i n g  c o r ­
r e c t l y ,  t h e s e  examples  o f  a com m unica t ive  medium were 
most e f f e c t i v e .
A f i n a l  i m p l i c a t i o n  of  t h e  e v id e n c e  would seem t o  
i n d i c a t e  t h e  need f o r  some c r i t e r i o n  f o r  c o m p i l a t i o n  o f  
m e a n in g fu l  r e c o r d s .  W hile  t h e  S t a t e  Speech  Tournament 
was an i m p o r t a n t  e d u c a t i o n a l  endeavor, t h e  r e c o r d s  were 
p o o r l y  k e p t  most  o f  t h e  t im e  and f o l lo w e d  no s e t  p a t t e r n .  
I n  no so u r c e  was t h e r e  ev e r  a co m p le te  record  o f  any 
e v e n t .  The c h ro n o lo g y  p r o v i d e d  h e r e  i s  t h e  r e s u l t  o f  
much c r o s s  c h e c k in g  o f  d i f f e r e n t  s o u r c e s .
To enhance  t h e  t r a d i t i o n  o f  t h i s  even t  and p e rh a p s  
t o  p r o v id e  some way o f  m e a su r in g  t h e  d e g r e e  o f  t h e  e f f e c ­
t i v e n e s s  o f  t h i s  t r a i n i n g ,  b e t t e r  r e c o r d s  must  be k e p t  and 
made a v a i l a b l e .
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Recommendations
The recommendations th a t  f o l l o w  are  In two a r ea s :  
(1 )  recommendations for  t h e  peop le  In vo lved  In the  admin­
i s t r a t i o n  o f  th e  S t a t e  Speech Tournament and (2 )  recommen­
d a t io n s  fo r  f u r t h e r  academic s tu d y .
The former stems a lm ost  e n t i r e l y  from th e  Im p li ­
c a t i o n s  o f  th e  s tu d y ,  w h i l e  th e  l a t t e r  I s  th e  r e s u l t  o f  
perso n a l  o b s e r v a t i o n s .
The S t a t e  High S c h o o l  Speech Tournament D ir e c to r  
might c o n s id e r  th e  f o l l o w i n g  s u g g e s t io n s :
1 ,  E l i m i n a t e  t h e  d e c l a m a t i o n  c o n t e s t  e n t i r e l y .
2,  Do th e  b e s t  job one can In g e t t i n g  judges  
who have some f o r e n s i c  or e d u c a t io n a l  t r a i n ­
i n g ,  g i v e  them s im ple  I n s t r u c t i o n s ,  and then  
l e a r n  t o  accept  th a t  t h i s  I s  th e  b e s t  tha t  
can be d one ,
3 ,  Make g en e ra l  r u l e  changes every th r e e  y e a r s .  
Appoint committees to  s tudy  and e v a lu a t e  and 
proceed In an o i d e r l y  f a s h i o n .  Stop the  
changes every  y e a r .
4 ,  Work t o  I n c r e a s e  th e  award a c t i v i t y  f o r  the  
S t a t e  Tournament, e s p e c i a l l y  In the  area o f  
s c h o l a r s h i p s ,
5, Make genuine e f f o r t s  t o  In c r e a s e  th e  p a r t i c i ­
p a t io n  o f  t h e  sm al l  s c h o o l s  In th e  S t a t e ,
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C l a s s  G s c h o o l s  m o st ly ,  b u t  some C l a s s  B 
s c h o o l s  need  to  i n c r e a s e  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n ,  
60 Attempt, i n  c o n c e r t  w ith  i t e m  t h r e e ,  t o  speed  
th e  a cce p ta n c e  o f  new c o n t e s t s  th a t  may be 
more c l o s e l y  a l i g n e d  t o  our modern c o n c e p t s  
o f  com m unica t ion  t h e o r y ,
7o Urge the  Montana High S cho o l  Speech  A s s o c i ­
a t i o n  t o  i s s u e  s e p a r a t e l y  a t  l e a s t  tw ic e  a
y e a r  a Speech  B u l l e t i n  c a r r y i n g  a l l  informa­
t i o n  and r e g u l a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  S t a t e  
Speech  Tournament,
8 ,  Require  a l l  S t a t e  Tournament d i r e c t o r s  to
p r o v i d e  t h e  f o l l o w i n g  fo r  proper r ec o rd s :  
a ,  A t y p e w r i t t e n  copy o f  a l l  f i n a l i s t s  and
t h e i r  p l a c e s ;  l i s t  must i n c lu d e  e v e n t ,
name, s c h o o l ,  and f i n a l  p o s i t i o n ,
bo A t y p e w r i t t e n  copy o f  a l l  master f o l d e r s  
i n  each  e v e n t ,
Co A copy o f  t h e  Tournament sc h e d u le .
d ,  A copy o f  a l l  b a l l o t s  used and judging
i n s t r u c t i o n s ,  i f  t h e y  have  them,
e .  A f i n a n c i a l  r e p o r t  and Tournament resume 
s h e e t ,
9 ,  Urge t h e  speech  d i r e c t o r s  t o  p r o v id e ,  w i th
any r u l e  change  or r e v i s i o n  o f  c o n t e s t
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p r o c e d u r e ,  a r a t i o n a l e  o r  e x p l a n a t i o n  o f  why 
t h e  change was made.
1 0 .  The sp e ec h  d i r e c t o r s  a t  t h e i r  m e e t in g s  and 
t h e  Montana High S c h o o l  Speech  A s s o c i a t i o n  
Committee a t  t h e i r  m eet ings  should provide  
i n  a c e n t r a l  f i l e  t h e  m in u te s  o f  a l l  t h e i r  
m e e t in g s ,  p r o c ed u r es ,  and d e l i b e r a t i o n s .
These t e n  recom m enda t ions  c o u ld  do much t o  improve 
t h e  S t a t e  meet and t o  a s s u r e  more o r d e r l y  p r o g r e s s i o n  i n  
t h e  f u t u r e .  Any ev en t  w h ich  h as  so many p e o p le  i n v o lv e d  
should make e v e r y  e f f o r t  t o  see  t h a t  i t  p r o v i d e s  p r o p e r  
i n f o r m a t i o n  about i t s  a c t i v i t i e s  and s u f f i c i e n t  r e c o r d s  so 
i t s  accomplishments and a c h ie v e m e n ts  can be r e c o r d e d .
F i n a l l y ,  i n  t h e  a r e a  o f  f u t u r e  s tu d y ,  one co u ld  
co n s id er  c e r t a i n l y  a few o f  t h e  more obvious  l e a d s  t h a t  
t h i s  s t u d y  may have  opened.
1 .  A f u r th e r  study t o  measure th e  s u c c e s s  p a t -  
t e r n s  o f  t h e  v a r i o u s  sp e e c h  w i n n e r s .
C u r s o r y  o b s e r v a t i o n s  r e v e a l  an un-  
u s u a l l y  h ig h  p erce n ta g e  o f  the  p e op le  in  
speech  l a t e r  t o  be found a c t i v e  in  p u b l ic  
a f f a i r s .
2 .  A study t o  examine s i x t y  yea rs  o f  debate  
t o p i c s  used i n  t h e  S t a t e .
Academic deb a te  seems t o  precede s o c i a l
12^
and l e g i s l a t i v e  d e b a t e  by about  f i v e  y e a r s  
and g e n e r a l  a c c e p t a n c e  by abou t  t e n  y e a r s .
3 .  A s t u d y  of  v a r i o u s  s t y l e s  o f  d e b a t e s  used  
and t h e i r  e v a l u a t i v e  c r i t e r i a .
T h is  s t u d y  might  p r o v i d e  sound in f o r m a ­
t i o n  on which  sp e e c h  d i r e c t o r s  cou ld  b u i l d  
f u t u r e  programs.
These  a r e  some of  t h e  a r e a s  i n  w h ich  t h i s  study  
may have p r o v i d e d  t h e  f i r s t  s t e p  f o r  more d e t a i l e d  and 
e x a c t i n g  s t u d i e s  o f  p a r t i c u l a r  e le m en ts .
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U n i v e r s i t y  of  Montana B u l l e t i n s , 1 90 4-1938 .
W allace ,  K a r l  R. H i s t o r y  o f  Speech  i n  America. New York: 
A p p le to n -C e n tu ry -C r o f t s ,  1954 .  '
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APPENDIX A
SCHOOLS PARTICIPATING IN FIRST TOURNEY— 190^
S c h o o l L o c a t i o n
B eaverhead  County  High D i l l o n
B i l l i n g s  High B i l l i n g s
B roadw ate r  County  High Townsend
B u tte  High B u t t e
Custer County High M i le s  C i t y
Dawson County High G lend iv e
F l a t h e a d  County High K a l i s p e l l
F e rg u s  County  High Lewistown
G a l l a t i n  County High Bozeman
G rea t  F a l l s  High G rea t  F a l l s
H a m il to n  High H am il to n
H e le n a  High H e len a
M is s o u l a  High M is s o u la
P a rk  County High L i v i n g s t o n
Teton County  High C ho teau
V i r g i n i a  C i t y  High V i r g i n i a  C i t y
D e c la m a t io n  W inners by S c h o o l
lo  B u t t e  
2o L i v i n g s t o n  
3o G re a t  F a l l s
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APPENDIX B 
DECLAMATION WINNERS--190^-196^
Year Name Schoo l
C o n te s t
a n t s
190^ A l b e r t  No Nadeau B u t t e 16
1905 Mar g or  y Chambers H am il ton 19
1906-B^ Ray Dinsmore M is s o u la 10
1906-Gf E s t e l l e  Mack G a l l a t i n 6
1907-B K y le  J o n e s T e to n  Co. High 9
1907-G J u l i a  Morgan B u t t e 9
1908-B J o h n  B u r n e l l T e to n  Co. High 10
1908-G A l i c e  Powers H a m il to n 10
1909-B Newton G i l l i l a n d F o r s y t h 8
1909-G A l i c e  K e l l y G rea t  F a l l s 7
1910^B Alexander C o l to n B u t t e 7
1910-G E d i t h  Mae Ekst rom F l a t h e a d  Co. High 8
1911-B Henry Warner G re a t  F a l l s 11
1911-G E d i t h  Moore B u t t e 11
1912-B David  R o b e r t s M is s o u la 11
1912-G H aze l  B a i r d S t e v e n s v i l l e 11
1 "B" d e n o t e s  boys' c l a s s „
^"G" d e n o t e s  g i r l s ” c l a s s .
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Year Name S c ho o l
C o n t e s t ­
a n t s
1913 - B D avid  R o b e r t s M i s s o u l a 15
1913 -G G la y d i s  Wasson V ic to r 1^
1914 - B D avid  R o b e r t s M is s o u la 11
1914 -G F r e d r i c k a  Hawkes B u t t e 19
1 9 1 5 - B David  R o b e r t s ^ M is s o u l a 15
1 9 1 5 - G B e r n i c e  F i s h H e le n a 2 7
1 9 1 6 - B R u s s e l  Rennet F e rg u s 10
1 9 1 6 - G H e le n  T a l i o n B u t t e
1 9 1 7 No I n t e r s c h o l a s t i c b e c a u s e  o f  World War I
1 9 1 8 - B
1 9 1 8 - G O l i v e  McKay Glasgow
1 9 1 9 - B
1 9 1 9 - G Ann H a l l M is s o u la
1 9 2 0 - B Asa Duncan M i s s o u l a 18
1 9 2 0 - G H a z e l  Hurd Glasgow 32
1 9 2 1 - B S h e ld o n  Swenson B u t t e 23
1 9 2 1 - G H a r r i e t  A l ly n F e rg us 42
1922 -B George S t r a s z e r P a rk 20
1 9 2 2 - G G a i l  F i s k e H e le n a 16
1 9 2 3 - B Edwin A s t e l H a rd in 20
1 9 2 3 - G E l i z a b e t h  B a r t Thompson F a l l s 52
1924- B K e n n e th  N i l e s P a rk
1924- G M i l d r e d  Cameron G a l l a t i n
3Four c o n s e c u t i v e  v i n s ,  1912% 1913% 1914-% 1915°
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Year
1 9 2 5 -B
1925-B
1925-G
1925-G
1926-B  
1 9 2 6 - B  
1 9 2 6 - G
1926-G
1 9 2 7 - B
1 9 2 7 - B
1 9 2 7 - G
1 9 2 7 - G
1 9 2 8 - B  
1 9 2 8 - B  
1 9 2 8 - G
1 9 2 8 - G
1929 - 8 ^
1 9 2 9 - G
Name Type
James B e t t  S
Dave R o s s i t e r  H
E l s i e  K e r l e e  S
G o ld ie  S m i th  H
A l b e r t  E r i c k s o n  S
Adolph Benjamin  H
Gwendolyn Z o l l e r  8
A l i c e  Sweetman H
J o h n  S t a f f o r d  S
A rn o ld  Banska  H
H e len  S p a u l d in g  S 
F l o r e n c e  Simpson H 
Edward D u s s a u l t  S 
C h e s t e r  H u n t l e y  
Deanna Morgan 
F r e d a  E r f l e  
Don Nash 
Mary Eo R id e n o u r
H
S
H
S
s
S ch o o l
Shelby
S h e r i d a n
Darby
B a i n v i l l e
H a m il to n
B u t t e
Roundup
B a i n v i l l e
Mto S t  o C h a r l e s  
(H e le n a )
F l a t h e a d
H a m il to n
B e l f r y
L oy o la
Whitehall
Anaconda
R a p e l j e
Holy Rosary
(Bozeman)
C ho teau
C o n t e s t ­
a n t s
20
20
32
3
23 boys
51 g i r l s
If,I n  1 9 2 5 , d e c l a m a t i o n  was s u b d i v i d e d  i n t o  " S e r i o u s "  
(S)  and "Humorous" (H)o
and g i r l s ’
^The Tournament r e t u r n e d  t o  two divisions, b o y s '
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C on te s t -
Year Name S c h o o l a n t
1930-B& R i c h a r d  L ov e ly P ow el l -  3^
1 9 3 0 - G B e t t y  K e l l e h e r B u t t e  P u b l ic 48
1 9 3 1 - B H a r r y  H o f fn e r B u t t e
1 9 3 1 - G O ssia  T a y lo r M is s o u l a
1 9 3 2 - B A r th u r  Baker F e rg u s
1 9 3 2 - G Wilda P a r k e r G a l l a t i n
1 9 3 3 - B Norman L a r s e n Noxon 13
1 9 3 3 - G F l o r e n c e  S h epa rd Chester 34
1934- B W i l l a r d  Hanson I n v e r n e s s
1934 -G J e a n n i e  Wagoner B i l l i n g s
1 9 3 5 - B L ow el l  Sm i th S u p e r i o r
1 9 3 5 - G S a r a  F re y Anaconda
1 9 3 6 - B James Browning B e l t 13
1 9 3 6 - G M a rg a re t  Rowan B i l l i n g s  Sro 35
1 9 3 7 - B Ken S w i f t Rudyard 10
1 9 3 7 - G B e t t y  Raymond B u t t e  High 4o
1 9 3 8 - B Donald  Wolf J o p l i n
1938 -G Rosemary G a s t i n e a u G a l l a t i n
1 9 3 9 - B Ronald  Kidd J o p l i n
1 9 3 9 - G C l a r a  Mo McLeod M i s s o u l a
1 9 4 0 - B Bruce S a la d in H am il to n
1 9 4 4 - G H elen  W a l t e r s k i r c h e n M i s s o u l a
dropped, o
^ I n  1 9 3 0 , t h e  d e c l a m a t o r y  s u b d i v i s i o n s  were
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Year Name S c h o o l
1941-B J u l i u s  W uerthner O re a t  F a l l s
1 9 41 -0 Mary A. W a l t e r s k i r c h e n , M is s o u la
1942-B Oeorge H a r d e s ty B u t t e  High
1942-0 N ola  F o r s y t h e F l a t h e a d
1943 No o f f i c i a l  meet  h e l d ; o t h e r  r e c o r d s
1944-7
Drama
E l a i n e  H a l s e i d e F l a t h e a d  ,
1944-
Humor
Z o la  Brown F l a t h e a d
1944-
O r a t o r -
i c a l
Roger C h i t t i c h F l a t h e a d ^  '
1 9 4 5 No o f f i c i a l  meet h e l d ;  
^Not an o f f i c i a l  m ee t .
o t h e r  r e c o r d s
p l a c e s  i n
^ F l a t h e a d  High S c h o o l  
D e c la m a t io n  1 ,  2 ,  and
won e i g h t  out 
3o
C o n t e s t ­
a n t s
10
23
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S e r i o u s
Name and S c h o o l
Don L ic h tw o r t  
H e len a
P a t r i c i a  Luer  
M is s o u la
Pau l  Tschuche  
H am il to n
J im  F i n i e n
B u t t e  Boy's  C e n t r a l
Humorous
9.
C o leen  T i e r n e y - 53 
B u t t e  Girl's Cent
L ois  LeDuc-56 
Libby
Bob C o n n o l ly -6 2  
F e rg u s
Ko A nderson-60  
M is s o u la
10
19^6
Name and Lbhool
R uth  Pomeroy/- 
Dawson d
IgitZ
Willma S t e w a r t  
B u t t e
1 9 ^ 8 ,
Jo e  K e a t i n g  
B i l l i n g s  C e n t r a l
1949
S h e l l y  M i l l e r  
C o r v a l l i s
IS iQ
S a l l y  K ir k p a t r i c k - 4 - 1  
F l a t h e a d
1251
Tom S c h u y l e r - 3 6  
B i l l i n g s
1 Ü 2
S a r a  K r e t z e r - 4 5  
H e len a
i s i i
Kay Crom ley-50  
G re a t  F a l l s  P u b l i c
O r a t o r i c a l
Name and S c h o o l
J e a n n e  Jo n e s  
B u t t e  High
B i l l  Kotz
Great  F a l l s
Ron Meyers 
F l a t h e a d
C o leen  T ie r n e y  
B u t t e  G i r l ' s  C e n t o
Tom E l l i s - 2 1  
Ronan
R u s s e l l  P h a h l -2 0  
Deer Lodge
B i l l  Huber-16 
S t  o Leo (L ew is­
town)
B i l l  Huber-19
S t  o Leo
^ I n  194-6, t h e  S t a t e  Tournament e l i m i n a t e d  d i v i s i o n s  
and e s t a b l i s h e d  t h r e e  t y p e s  o f  D e c l a m a t io n :  S e r i o u s ,
Humorous, and O r a t o r i c a l .
l ^ D e n o te s  number o f  c o n t e s t a n t s o
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S e r i o u s Humor ous O r a t o r i c a l
l i ü t  
1 2 Ü
11
Bob D a h ls t ro m  
B i l l i n g s
K aren  D o h e r ty - 7 0  
B u t t e  G i r l ’ s Cent,
Sue McDonald 
S a c re d  H e a r t
Sue McDonald 
S a c r e t  H e a r t
C o r in e  Y a r d le y  
G rea t  F a l l s  Cent
Bob Dewey
G rea t  F a l l s  Cent,
Frank  S c h u lz  
L oy o la
Frank  DuBois 
G rea t  F a l l s  P u b l i c
J u d i t h  R i d d l e  
Libby
1 2 i6
Dave Keller-71 
Havre Central
F re d  J a c k s o n  
B i l l i n g s  S e n i o r
I 2 i 8
P a t r i c i a  P a z z i n i  
G re a t  F a l l s  Cent,
I 2 i 2
Ed G leaso n  
Lima
1960
M e l in d a  Wilson 
B i l l i n g s  S e n i o r
1961
Frank  DuBois 
G re a t  F a l l s  P u b l i c
Doug M o r r i s o n  
Havre  C e n t r a l
Byron C h r i s t i a n  
F l a t h e a d
Bill Rutaln-30
G rea t  F a l l s  Cent
Tom R ic h a r d s o n  
C o r v a l l i s
Tom Pau ly  
Loyola (M is s o u la )
Rozy Cochrane  
B i l l i n g s  S e n i o r
B a r b a r a  J o h n s to n e  
M is s o u la
D a r y l e  Sande 
Havre  C e n t r a l
Ben Holden 
G rea t  F a l l s  P u b l i c
power f a i l u r e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  T h e a t e r  d u r i n g  
t h e  f i n a l s  l a s t e d  so  l o n g  t h a t  a l l  f i n a l s  were c a n c e l l e d  and 
t h e  f i n a l i s t s  were named co-winners.
13^
S e r i o u s
Ben Holden 
G rea t  F a l l s  P u b l i c
P a t t i  Swoboda 
B i l l i n g s  West
Humorous
1963
Mark Brown 
M i s s o u l a
1 9 6^
C hic  B a rn e t  
H e lena
O r a t o r i c a l
Chan H a r t e l i u s  
G re a t  F a l l s  P u b l i c
Chan H a r t e l i u s  
G rea t  F a l l s  P u b l i c
APPENDIX C
DEBATE LEAGUE PRESIDENTS AND STATE TOURNEY 
DIRECTORS, 1906-196^
1 9 0 6  Jo So Snoddy
1 9 0 9 - 1 9 1 2  Go Fo Reynolds
1 9 1 2 - 1 9 1 4  Go Mo Palmer
1914-1919 George R« Coffman
1919-1920  Anders  Orbeok
1 9 2 0 - I 9 2 2  Eo Lo Freeman
1922-1923 Eo E. Erickson
1 9 2 3 - 1 9 2 4  Eo Lo Freeman
1 9 2 4 - 1 9 2 5  , L o  R o  N o r v e l l e
1925-1926 Ho Mo Keele
1 9 2 6 - 1 9 2 8  No B. Beck
1 9 2 8 - 1 9 3 0  Hugh Lindsey
1 9 3 0 - 1 9 3 4  D a r r e l l  P a rk e r
1934-1937 Eo Ho Herrlkson
1 9 3 7 - 1 9 3 9  James No Holm
1939-1964 Ralph Yo McGinnis
( e x c e p t  f o r  an e i g h t ­
een-m onth  h i t c h  i n  
the Navy, J a n .  '4 4  
t o  Septo '45o 
Grant B e d fo rd  was 
a c t i n g  director for 
these two tournaments.)
1 3 ^
Rank School
APPENDIX D 
DEBATE WINNERS->-190^-196^
190^
No D e b a te  
 ̂ 12^
No D e b a te  
1906 
No D e b a te  
1907
H a m il to n
1 s t  M i s s o u l a
1 s t  F o r s y t h
2nd B o u ld e r  High
1 s t  J e f f e r s o n  Co, 
a t  Boulder
2nd B u t t e
1202
1210
Names
Grace  Lewis, Monica 
Shannon, A n n a b e l l  
R o b e r t s o n
George Stone, F l o r e n c e  
Mathews, Edward B a rk e r
Newton G i l l i l a n d ,  
M i l d r e d  E c k l e s ,  
Geneva M ontford
L u lu  Tuttle, W alte r  
W i l so n ,  M i ld re d  B in es
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R ank  S c h o o l Names
1911
1 s t  F o r s y t h
2nd Pow el l  Co,
1 s t  G a l l a t i n  Co.
2nd F e rg u s  Co.
1 s t  G a l l a t i n  Co,
2nd F o r s y t h
1st G a l l a t i n  Co,
2nd Custer Co.
1 s t  F l a t h e a d  Co,
2nd Pa rk  Co.
1912
I g l l
I g l i t
i g i i
L y a l l  F r e n c h ,  Dennis  
O 'B r i e n ,  B e r n i c e  Wise
G la y d i s  S m i th ,  Anna 
Beck, Ed Tooney
L l e w e l l y n  Luce, S a l l i e  
Clark, Edna Mathews
J o s e p h  Cotton, E l s i e  
Anderson, Ruth B e r r y
Do Langhor, Lee Park, 
L le w e l l y n  Luce
S i b e r t  Crum, Clyde 
Waddinghorn,
I d a  F e n to n
James Slolesbury, Lee 
Park, L l e w e l l y n  Luce
Gertrude McCarthy, 
E l i z a b e t h  Reynolds, 
L e s t e r  R o b e r t s
M e l in d a  A le x a n d e r ,  Don 
Korn, E l s i e  P r i c e
A l b e r t  Stark, I r e n e  
Stritch, Lucille
McCraekin
138
R ank  S c h o o l
1st
2 n d
B u t t e
B i l l i n g s
1916
121Z
Names
Tom Brockway
Jo hn  J a c o b s
No f i n a l  d e b a t e  t h i s  y e a r  b e c a u s e  o f  World War lo  
D i s t r i c t  winners were Flathead, Missoula, Butte, B i l l i n g s .  
S h e l b y ,  Hysham, and C u l b e r t s o n l
1st Glasgow
1 s t  W h i t e f i s h  
2nd G l a s g o w
1st W h i t e f i s h  
2nd Hysham
1st Scobey 
2nd Wibaux
1st Roundup
2nd B e ave rh ead
1918
1 21 2
1920
1922
O l iv e  McKay
Jo h n  K. S u l l i v a n  
O l iv e  McKay
John  S u l l i v a n  
H e len  Jo h n so n
Ray C l a r k  
P a u l  J a c k s o n
L i l l i a n  B e l l ,  Dorothy 
C h a f f i n
C o r l e t t a  K u r t z ,  John 
Spence r
1st F e rg u s  Co,
2nd  A n a c o n d a
Jo hn  Kldnelgh, Cathern
M a x ie n e r ,  He len  B ro d ie
Gertrude Walsh, C e d r ic  
Boone, Olga Bakkeby
139
R an k  S c h o o l
1 s t  B i l l i n g s  
2nd B ig  Sandy
1 s t  F e rg u s  Co.
1924
1 s t  B u t t e  High
1 s t  C lyde  P a rk
2nd F e rg u s  Co.
1 s t  B i l l i n g s
2nd W h i t e h a l l
1st F e rg u s  COo
1 s t  F e rg u s  Co,
2nd W h i t e h a l l
1926
1927
1929
1220
Names
Everett Patterson, 
I v a n  Caraway
R i c h a r d  Manning,  
M a rg a re t  Dewey o f  
Butte, T op^D eha te r
Jo s e p h y  Newton, 
W il l ia m  Negherbon
R i c h a r d  Manning o f  
F e r g u s ,  Top D e b a te r
A r t h u r  Cline, Top 
D e b a te r
Chet H u n t l e y
L u c i l l e  Ridgeway, 
A r th u r  Samuels
M ar ie  Thomas, 
Bessie H a r r i s o n
Chet H u n t l e y ,
2nd B e s t  D e b a te r
1^0
R an k  S c h o o l
1st Whitehall
2nd Lewistown
1 s t  R ich e y
1 s t  B e l t
2nd G a l l a t i n  Go®
1 s t  B i l l i n g s
1 s t  Laurel
1931
1 s t  G re a t  F a l l s
1 s t  G rea t  F a l l s
1222
1222
i22! t
I 2 2 i
122Z
Names
J a c k  Pace, C a r o l  Speck
Peggy Marshall, B e s s i e  
H a r r i s o n
K a th e r n  Lawrence, 
H aze l  Pomeroy
Jim Browning,
Mary E l l e n  Carr
C a r l  Swingle, 
Dan Lovelace
Sam Panos,
Henry  R o th ro c k
O t to  Priekszas, 
Patrick McGuire
Lee R i c h a r d s o n ,
Helen  B e th  S e v e ra n c e
William Scott,
H elen  S e v e ra n c e
^ F i n a l  d e b a t e  h e l d  this y e a r  and a f t e r®
1̂ -1
R an k  S c h o o l Names
1 s t  G rea t  F a l l s
2nd B u t t e
H e len  S e v e ra n c e ,  
George A r th u r
C h a r l e s  Root, 
Tom W ilkenson
1 s t  W h i t e f i s h J a c k  Maxwell ,  
James M i t c h e l
2nd G re a t  F a l l s
1 s t  G re a t  F a l l s
W il so n  N i c o l l g  
H e le n  S e v e ra n c e
Leo Graybill,
W ilso n  N i c o l l
2nd Promherg
1 s t  G re a t  F a l l s
12!+1
Leo Grayblll;
W ilso n  N i c o l l
2nd K a l i s p e l l
1 s t  G re a t  F a l l s
1942
Roy Gilbertson,
Roger Baldwin
Leo Graybill,
Bo Hoffman
2nd Sidney
1 s t  Havre
2nd Whitefish
Louise McKenzie, 
Ed Phillips
Margery M a r t i n ,  
E a r l  P e t e r s o n
m-2
R an k  S c h o o l
1 s t  Havre 
2nd H e lena
C o a c h Names
1 s t  F e rg us  
2nd H e len a
1 s t  H e le n a
2nd F e rg u s  Co.
1st
2nd
1st
2nd
F e rg u s  Co,
19^4
Ed Phillips,
E l v i n  Vandenherg
M y r t l e  Lee Hammel, 
F ra n k  G onzalez
i2!+i
191+6
M a rg re t  J a c k s o n  J e a n  McCleave,
Nancy Dowen
Don L ic h t 'w a rd t ,
E l i z a b e t h  Booth
ISiiZ
Billings F red  M i l l e r
Mrs. L o u i s  C ross  Don Lichtvardt,
E l i z a b e t h  Booth
Nancy Dowen, 
J e a n  McCleave
R i c h a r d  Allen, 
Bob F r a z e r
Jo y c e  Replogle, 
Tom Dowen
19^9
S t .  Thomas S r .  M. L o y o la  
(Gr. P a l l s )
S t .  Marys S r .  Mary J o s e p h  
(G r .  F a l l s )
Patricia Dobyns,
M a rg re t  M c A l l i s t e r
Harvey L i v i x ,  
R o b e r t  Fox
R an k  S c h o o l
1 s t  S t .  Marys
(Gr. F a l l s )
2nd S a c re d  H e a r t  
( M is s o u la )
1 s t  Gro F a l l s
C e n t r a l
2nd M is s o u l a
1 s t  S h e lb y  
2nd Sto  L e o 's
1 s t  M i s s o u l a
2nd Gr. F a l l s  
C e n t r a l
1 s t  Havre
2nd Gr. F a l l s  
C e n t r a l
1 s t  Havre
2nd Fergus Co,
C o a c h
1252
Sr o Mary Joseph
1251
Sr o Mary Joseph
12ÜÏ
Les Lawrence
Les Lawrence
Names
J e r r y  Grunan, 
J e r r y  R u tan
C a th y  D oh erty ,  
J o a n  Ward
J e r r y  Grunan, 
J e r r y  R u ta n
Andy Broman, 
Bob C a r p e n t e r
Do B e l l i n g e r ,
Mo Ramsey
B o  Huber,
Do Monaco
B e t t y  Browman, 
Dan Kemp
J e r r y  Rutan, 
Joseph W ilk in s
M e r r i l l  G a r r e t t ,  
Bob Gunderson
K a th ry n  R u ta n ,  
J o s e p h  W ilk ins
Kay Thomas, 
John Lawson
L a r r y  P e t t i t ,  
Ro R e p lo g l e
144
R an k  S c h o o l
1 s t  F l a t h e a d
2nd B i l l i n g s
1 s t  Anaconda
2nd B u t t e  High
1 s t  Bozeman 
S r . High
2nd Anaconda
2nd Anaconda
1s t
2nd
1 s t
2nd
Gr o F a l l s  
C e n t r a l
Gr o F a l l s  
P u b lic
Coach
1256
Tom R i c h a r d s o n
I 2 i z
Roya l  B a r n e l l
1958
I v a n  Hunt
1 s t  Gr. F a l l s  F r , L i v i x
C e n t r a l
12^
Fro L i v i x
1961
G re a t  F a l l s  I v a n  Hunt 
P u b l i c
M i s s o u l a
Names
S i d  8hrauger ,
Don Buckingham
Reece  Johnson, 
S t a c y  Holmes
B renda  S ch w ar tz .  
Glen Thurow
Roy Hickman, 
Chuck D a v is
Dan Johnson, 
Gary Crane
Brenda  S ch w ar tz .  
Glen Thurow
J a c k  Mudd,
J im  P i e r s o n
E le n a  B a r n e l l ,  
C h a r l e s  Thurow
J a c k  Mudd, 
J im  P i e r s o n
Dave McNicol
Glen K i l p a t r i c k
Dave McNicol ,  
L au re n  McKinsey
Bob Folsom,
Terry F i t z p a t r i c k
R an k  S c h o o l C o a c h
1962
1 s t  G re a t  F a l l s  I v a n  Hunt 
P u b l i c
2nd G re a t  F a l l s
1 s t  B i l l i n g s  
S e n i o r
2nd G rea t  F a l l s  
P u b l i c
1 s t  M is s o u l a
2nd M is s o u la
12Ê2
Jim Duecker
126it
Dave Andrews
Names
B i l l  Buckingham.
J o e  K e r k v l i e t
Dave McNicol;  
Dan Wick
Walt K i r k p a t r i c k .  
Tony J a c k s o n
J a n e t  D a in s ,
J o e  K e r k v l i e t
P a t r i c i a l  Palmer 
He len  Maclay
Joh n  H utch inson ,
Dan H a s l e t t
APPENDIX E 
DEBATE TOPICS
1904 No d e b a te .
1905  On May 1 7 ,  1905 ,  t h e  League was formed w i t h
P r o f e s s o r  Jo So Snoddy as  I t s  f i r s t  P r é s i d e n t e
The f i r s t  r e c o r d e d  d e b a t e  i n  Montana was h e l d  
i n  Red Lodge w i t h  Carbon County  High S c h o o l  
a g a i n s t  Columbus High S c h o o l ,  The q u e s t i o n  was, 
R e s o lv e d ;  T h a t  G reece  has  c o n t r i b u t e d  as  much 
t o  c i v i l i z a t i o n  a s  h a s  Romeo
1906  No r e g u l a r  s e r i e s  o f  d e b a te s ,  but many i n f o r m a l
d e b a t e s  h e ld ,
1 9 0 6 -1 9 0 7  A l l  r a i l r o a d s  i n  t h e  D o S .  sh o u ld  be owned and 
o p e r a t e d  by t h e  f e d e r a l  government.
1 9 0 7 -1 9 0 8  Boards  o f  a r b i t r a t i o n  w i t h  com pulso ry  power 
s h o u ld  be e s t a b l i s h e d  t o  s e t t l e  d i s p u t e s  be­
tween l a b o r  and c a p i t a l *
1908-1909 The U n i t e d  S t a t e s  sh o u ld  m a i n t a i n  an o f f e n s i v e
as  w e l l  a s  a d e f e n s i v e  navy .
1 9 0 9 -1 9 1 0  U n i t e d  S t a t e s  s e n a t o r s  sh o u ld  be e l e c t e d  by 
d i r e c t  popular v o t e  o f  t h e  peop le*
1911 R eso lv ed :  That  Am erican  c i t i e s  s h o u ld  adopt
t h e  comm ission  p l a n  o f  c i t y  government*
1912 R eso lv ed :  T hat  t h e  movement o f  o r g a n i z e d  l a b o r
f o r  t h e  c l o s e d  shop sh o u ld  r e c e i v e  t h e  s u p p o r t  
o f  t h e  p u b l i c .
1913 R eso lv ed :  That  t h e  f e d e r a l  government  sh o u ld
own and o p e r a t e  t h e  t e l e g r a p h .
m-6
1̂ -7
1913-191^  R e s o l v e d ;  That  a  minimum wage s c a l e  t o  be 
o p e r a t i v e  i n  w orkshops, f a c t o r i e s ,  d e p a r tm e n t  
s t o r e s  and t h e  sweated i n d u s t r i e s  be e s t a b l i s h e d  
by law c o n s t i t u t i o n a l l y  g r a n te d »
1 9 1^  R e s o l v e d ;  That  t h e  American government  sh o u ld
t a k e  im m ed ia te  s t e p s  toward g r a n t i n g  in d e p e n ­
d e n c e  t o  t h e  P h i l i p p i n e s — such in d e p e n d e n c e  t o  
become a f a c t  by 1920 and t o  be  g u a r a n t e e d  by 
t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  t e n  y e a r s  a f t e r »
1914-1915  T ha t  judges s h o u ld  be su b je c t  t o  j u d i c i a l  r e c a l l c
1916  R e s o l v e d ;  T ha t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  government  
own and o p e r a t e  a l l  i n t e r s t a t e  r a i l r o a d s »
1 9 1 5 -1 9 1 6  The L e g i s l a t i v e  Assembly o f  Montana sh ou ld  be 
s u p e r s e d e d  by a n o n -p a r t is a n  e l e c t i v e  commis­
s i o n  o f  n o t  more t h a n  e l e v e n  members.
I t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  a c t s  o f  t h i s  commis­
s i o n  a r e  s u b je c t  t o  i n i t i a t i v e  and r e f e r ­
endum»
1917  The U» 8 » sh o u ld  a dop t  a p o l i c y  o f  s h i p  su bsid y  
f o r  d e v e l o p i n g  our  m erchan t  marine»
No d e b a t e  b e c a u s e  o f  t h e  War»
1 9 1 6 -1 9 1 7  The i n c o r p o r a t e d  c i t i e s  and towns o f  Montana 
should  own and o p e r a t e  t h e i r  p u b l i c  u t i l i t i e s .
The te rm  p u b l i c  u t i l i t i e s  s h a l l  mean o n ly  
w a ter , l i g h t ,  and s t r e e t  r a ilw a y  systems»
1918 R e so lv ed :  T hat  t h e  program o f  t h e  "American
League t o  E n f o r c e  Peace"  sh o u ld  be ad o p te d  by 
I n t e r n a t i o n a l  ag reem en t  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  
p r e s e n t  war»
1 9 1 7 -1 9 1 8  A sy s te m  of  co m p u lso ry  m i l i t a r y  t r a i n i n g  o f  t h e  
e q u i v a l e n t  o f  n o t  l e s s  t h a n  two h o u rs  per week 
s h o u ld  be r e q u i r e d  i n  p u b l i c  h i g h  s c h o o l s  o f  
Montana h a v in g  an e n r o l l m e n t  o f  a t  l e a s t  
boys»
^ T w o -q u e s t io n  y e a r s ,  1913-1914  t o  1921-1922,
1)48
1919 R e s o lv e d ;  A f t e r  t h e  war t h e  government s h o u ld  
c o n t i n u e  I t s  o p e r a t i o n  o f  t h e  r a i l r o a d s  o f  t h e  
c o u n t r y  w i t h  t h e  u l t i m a t e  aim o f  owning them.
2
1 9 1 8 -1 9 1 9  A l l  revenues f o r  l o c a l  p u r p o s e s  i n  t h e  S t a t e  o f  
Montana sh o u ld  be r a i s e d  by a t a x  l e v i e d  on 
l a n d  v a l u e  o n l y .
1920 R eso lv ed ;  That  s t a t e  and f e d e r a l  governm ents
sh o u ld  p a s s  a  minimum wage law a f f e c t i n g  a l l  
t y p e s  o f  employm ent .
3
1 9 1 9 -1 9 2 0  The c i t y  manager p l a n  o f  government sh o u ld  be 
a d o p te d  by t h e  c i t i e s  and towns o f  Montana.
1921 R eso lv ed :  That  t h e  s e v e r a l  s t a t e s  sh o u ld  e s t a b ­
l i s h  c o u r t s  s i m i l a r  t o  t h e  Kansas  I n d u s t r i a l  
C o u r t  f o r  t h e  j u d i c i a l  s e t t l e m e n t  o f  c a p i t a l -  
l a b o r  d i s p u t e s .
1 92 0 - I 921  The f e d e r a l  government  sh o u ld  p a ss  a com pulsory  
a r b i t r a t i o n  law f o r  l a b o r  d i s p u t e s  i n  a l l  v i t a l  
i n d u s t r i e s .
1922 R eso lv ed : T h a t  t h e  f e d e r a l  government sh o u ld
e n a c t  l e g i s l a t i o n  t o  e x c lu d e  r i g i d l y  J a p a n e s e  
I m m ig r a t io n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
1 921 - I 922  Same q u e s t i o n  a s  above.
1923 R eso lv ed : That  t h e  f e d e r a l  s t a t e s  sh o u ld  e n a c t
unemployment i n s u r a n c e  l a w s .
1924 R eso lv ed ;  That  t h e  f e d e r a l  government  o f  t h e
U n i t e d  S t a t e s  sh o u ld  adop t  t h e  c a b in e t -  
parlia m en tary  form o f  governm ent .
^ T h ir t y - f iv e  s c h o o l s  competed.
^ T h ir ty -e ig h t  s c h o o l s  r e p r e s e n t i n g  e i g h t  d i s t r i c t s  
com peted .
^ S i x t y - t w o  s c h o o l s  r e p r e s e n t i n g  e i g h t  d i s t r i c t s  
competed.
^ F i f t y - s e v e n  s c h o o ls  r e p r e s e n t i n g  se v en  d i s t r i c t s  
competed .
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1925  R e so lv e d  s The U n i t e d  S t a t e s  sh o u ld  become a
member o f  t h e  perm anen t  C our t  o f  I n t e r n a t i o n a l  
J u s t i c e ,
1926  R e s o l v e d ;  T h a t  t h e  P r e s i d e n t ' s  C a b in e t  sh o u ld
i n c l u d e  a S e c r e t a r y  o f  E d u cation ,
1927  R e s o l v e d :  T ha t  c h i l d  l a b o r  amendment t o  t h e
c o n s t i t u t i o n  as  p ro p o s e d  and r e j e c t e d  by t h e  
s e v e r a l  s t a t e s  should  be adopted ,
1928 R eso lv ed : That  a l l  i n t e r s c h o l a s t i c  champion­
s h i p s  sh o u ld  be a b o l i s h e d ,
1929  R e s o l v e d :  T h a t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  we a r e
a t t e m p t i n g  t o  g i v e  t o o  many p e o p le  a c o l l e g e  
e d u c a t io n ,
1930  R e s o l v e d ;  T ha t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  r e f r a i n  from
m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  f o r ­
e i g n  i n v e s t m e n t s ,
1931  R e s o lv e d ;  That c h a i n  s t o r e s  a r e  d e t r i m e n t a l
t o  t h e  b e s t  i n t e r e s t  o f  t h e  American p u b l i c ,
1932  R e s o l v e d ;  T ha t  t h e  s e v e r a l  s t a t e s  sh ou ld  e n a c t
l e g i s l a t i o n  p r o v i d i n g  f o r  com pu lso ry  unemploy­
ment i n s u r a n c e ,  (Same s u b j e c t  as  1 9 2 3 o)
1933 R eso lv ed :  T ha t  a t  l e a s t  one h a l f  o f  a l l  s t a t e
and l o c a l  r e v e n u e s  i n  Montana sh o u ld  be d e r i v e d
from s o u r c e s  o t h e r  t h a n  t a n g i b l e  p r o p e r t y ,
193^  R e s o lv e d ;  That  t h e  U n i t e d  S t a t e s  sh o u ld  adop t
t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e s  o f  t h e  B r i t i s h  sys tem  
o f  r a d i o  c o n t r o l  and o p e r a t i o n s ,
1935  R e s o l v e d ;  That  t h e  f e d e r a l  government  sh o u ld
ad o p t  t h e  p o l i c y  o f  e q u a l i z i n g  e d u c a t i o n a l
o p p o r t u n i t y  t h r o u g h o u t  t h e  n a t i o n  by means o f  
a n n u a l  gran ts  t o  t h e  s e v e r a l  s t a t e s  f o r  p u b l i c  
e l e m e n t a r y  and s e c o n d a r y  s c h o o l s ,
1936  R e s o l v e d :  T ha t  t h e  s e v e r a l  s t a t e s  shou ld  e n a c t
l e g i s l a t i o n  p r o v i d i n g  f o r  a sys tem  o f  com ple te  
m e d ic a l  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  t o  a l l  c i t i z e n s  a t  
p u b l i c  e x p e n s e .
1^0
1937 R e s o l v e d ;  T h a t  a l l  e l e c t r i c a l  u t i l i t i e s  sh ou ld
be g o v e r n m e n t a l l y  owned and o p e r a te d .
1938  R e s o l v e d :  T h a t  t h e  s e v e r a l  s t a t e s  sh o u ld  adopt
a u n i c a m e r a l  system  o f  l e g i s l a t i o n .
1939 R eso lv ed :  T h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  sh o u ld  e s ta b ­
l i s h  an a l l i a n c e  w i t h  Grea t  B r i t a i n .
19^0 R eso lv ed :  T hat  t h e  f e d e r a l  government sh o u ld
own and o p e r a t e  t h e  r a i l r o a d s .  (Same su b je c t  
a s  1 9 1 6 0 )
19^1 R e s o lv e d :  T h a t  the  power o f  t h e  f e d e r a l  g o v e rn ­
ment sh o u ld  be i n c r e a s e d .
19^2  R e s o l v e d :  T ha t  e v e ry  a b l e - b o d i e d  male  c i t i z e n
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  sh o u ld  be r e q u i r e d  t o  have 
one y e a r  o f  f u l l  t im e  m i l i t a r y  t r a i n i n g  b e f o r e  
a t t a i n i n g  t h e  p r e s e n t  d r a f t  age .
19^3  R e s o l v e d :  T ha t  a f e d e r a l  w o r ld  government
sh o u ld  be e s t a b l i s h e d .
19^*+ R e s o l v e d :  T ha t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  should j o i n
i n  r e c o n s t i t u t i n g  t h e  League o f  N a t i o n s .
19*+5 R e s o l v e d ;  T ha t  th e  l e g a l  v o t i n g  age sh o u ld  be
re d u c e d  t o  e i g h t e e n .
19^6 R eso lv ed :  That  e v e r y  a b le -b o d ie d  male c i t i z e n
s h o u ld  have  one y e a r ' s  m i l i t a r y  t r a i n i n g  b e f o r e  
r ea c h in g  t h e  age o f  t w e n t y - f o u r .
19^7 R eso lved : T hat  t h e  f e d e r a l  government  sh o u ld
p r o v i d e  a sy s tem  o f  com ple te  m e d ic a l  c a r e  a v a i l ­
a b l e  t o  a l l  c i t i z e n s  a t  p u b l i c  e x p e n s e .
1 9 ^8  R e s o l v e d :  T h a t  t h e  f e d e r a l  government sh ou ld
r e q u i r e  a r b i t r a t i o n  o f  l a b o r  d is p u te s  i n  a l l  
b a s i c  American i n d u s t r i e s .
1949  R eso lv ed :  T h a t  t h e  U n i t e d  N a t io n s  now be r e v i s e d
i n t o  a f e d e r a l  w o r ld  g ove rnm en t .
1950  R e s o l v e d :  T ha t  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d
S t a t e s  sh o u ld  be  e l e c t e d  by t h e  d i r e c t  v o t e  o f  
t h e  p e o p l e .
1^1
1951 R eso lv ed :  That  t h e  American p e o p le  sh ou ld
r e s p e c t  t h e  w e lfa r e  s t a t e .
1952  R e s o l v e d ;  T ha t  a l l  American c i t i z e n s  should be
s u b j e c t  t o  c o n s c r i p t i o n  f o r  e s s e n t i a l  s e r v i c e  
i n  t im e  o f  war.
1953  R e s o l v e d :  T ha t  t h e  A t l a n t i c  P a c t  n a t i o n s
s h o u ld  f o r  a f e d e r a l  u n i o n .
1954 R eso lv ed :  T h a t  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d
S t a t e s  sh o u ld  be e l e c t e d  by t h e  d i r e c t  v o te  o f  
t h e  p e o p le .  (Same s u b j e c t  as 1 9 5 0 . )
1955 R eso lv ed :  T hat  t h e  f e d e r a l  government  sh o u ld
i n i t i a t e  a p o l i c y  o f  f r e e  t r a d e  among n a t i o n s  
f r i e n d l y  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
1956  R e s o lv e d :  T h a t  government s u b s i d i e s  sh o u ld  be
g r a n t e d  a c c o r d i n g  t o  n eed  t o  h i g h  s c h o o l  gradu­
a t e s  who q u a l i f y  fo r  a d d i t i o n a l  t r a i n i n g .
1957  R e s o lv e d :  That  t h e  U n i t e d  S t a t e s  government
should  s u s t a i n  t h e  p r i c e  o f  m ajo r  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t s  a t  n o t  l e s s  t h a n  90^ o f  p a r i t y .
1958 R e so lv ed :  T hat  t h e  U n i t e d  S t a t e s  fo r e ig n  a i d
be  s u b s t a n t i a l l y  i n c r e a s e d .
1959  R e s o l v e d :  That  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h o u ld  adopt
t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e s  o f  t h e  B r i t i s h  sys tem  
o f  e d u c a t i o n .
1960  R eso lved :  T ha t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h o u ld  sub­
s t a n t i a l l y  i n c r e a s e  i t s  r e g u la t io n  o f  l a b o r  
u n i o n s .
1961  R eso lv ed :  That  t h e  U n i t e d  N ations sh o u ld  be
s i g n i f i c a n t l y  s tr e n g th e n e d .
1962  R eso lv ed :  T h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  sh o u ld  e q u a l ­
i z e  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  by means of  g r a n t s  
t o  t h e  s t a t e s  f o r  p u b l i c  e l e m e n t a r y  and s e c o n ­
d a r y  s c h o o l s .
19 63 -1 964  R eso lv ed :  That  t h e  U n i t e d  S t a t e s  should adopt
a p o l i c y  o f  r e c i p r o c a l  f r e e  t r a d e  w ith  no 
communist c o u n t r i e s .
APPENDIX F
WINNERS OF TOP DEBATER AWARD— 1907- 19^6
(JOSEPH Mo DIXON GOLD MEDAL AWARD)
Year
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914^
19 1 $
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
Name 
No Award
F l o r e n c e  Mathews 
Ben F o rb e s  
W a l t e r  S m a l l  
Ed Toomey 
J o s e p h  C o t to n  
I d a  F e n to n  
L l e w e l l y n  Luce 
I r e n e  S t r i t c h  
Tom Brockway 
No Award 
O l iv e  McKay 
O l iv e  McKay 
J o h n  Ko S u l l i v a n  
Ray C l a r k  
Dorothy C h a f f i n  
John  K id n e ig h  
E v e r e t t  P a t t e r s o n
S c ho o l
M i s s o u l a
B u tte
Deer Lodge
Lewistown
F o r s y t h
G a l l a t i n
Pa rk
B u t t e
Glasgow
Glasgow
W h l t e f i s h
Scobey
Roundup
Lewistown
B i l l i n g s
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1^3
Year
1925
1926 
19 2 7  ̂
1 9 2 8 '  
1 9 2 9 -
1930^
1931
1932
1933 
1934 .'
1935
1936
1937
1938
Name
M a rg re t  Dewey
L o l e t a  J a c k s o n
R i c h a r d  Manning
A r th u r  C l i n e
Andrew Samuels  
L u c i l e  Ridgeway
M ar ie  Thomas 
Bess  H a r r i s o n
J a c k  Pace 
C a r o l  Speck  
( p a r t n e r s )
K a t h e r i n e  Lawrence 
H aze l  Pomeroy
James Browning 
Mary E l l e n  C a r r
San Panos 
H a r ry  R o th r o c k
O t to  P r i e k s z a s
John  K id d e r
B i l l  S c o t t
R a n d a l l  R u e c h e l l e
School
B u t t e
F o r s y t h
F e rg u s
B i l l i n g s
F e rg u s
Lewistown
W h ite h a ll  
R ichey
B e l t
B i l l i n g s
L a u r e l  
Ron an
G re a t  F a l l s  
F l a t h e a d
^Two d e b a t e s o
^Second B e s t  D e b a te r ,  Chet  H u n t l e y  o f  W h ite h a l l .  
^Two d e b a te s .
1l
Two d e b a te s .
^Round R ob in s, 193^ -1940 .
Year
1939
19ifO
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
Name 
James M i t c h e l l  
Leo G r a y b i l l  
Leo G r a y b i l l  
Leo G r a y b il l  
No Award 
No Award 
No Award 
Ted G r a i l  
Don L e c h tw a r d t  
Don L e c h tw a rd t  
M a rg re t  M c A l l i s t e r
C a th y  D o h e r ty
J e r r y  Greenan 
Do Monaca
J e r r y  R u tan  
J e r r y  R u tan  
L a r r y  P e t t i t  
S i d  S c h r a u g e r  
Award d i s c o n t i n u e d
S c ho o l  
W h l t e f i s h  
G rea t  F a l l s  
G re a t  F a l l s  
G rea t  F a l l s
F l a t h e a d
H e len a
H e len a
S t  o Thomas 
(G r e a t  F a l l s )
S a c re d  H e a r t  
( M is s o u la )
G rea t  F a l l s  C e n t r a l
S to  L e o ' s  
(Lewistown)
G rea t  F a l l s  C e n t r a l
G re a t  F a l l s  C e n t r a l
Lewistown
F l a t h e a d
APPENDIX G
RULES GOVERNING THE DECLAMATORY CONTEST— 1923
l o  The c o n t e s t  i n  d e c l a m a t i o n  i s  open t o  b o th  s e x e s ,  
b u t  each  sc h o o l  may have b u t  one r e p r e s e n t a t iv e .  The con­
t e s t a n t s  a r e  n o t  t o  be ap p o in ted ;  t h e y  a r e  t o  viin t h e
honor  o f  r e p r e s e n t i n g  t h e i r  s c h o o l s  i n  home c o n t e s t s  i n  
such  a manner a s  t h e  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  may d i r e c t .
2o T here  w i l l  be t h r e e  p r i z e s  i n  t h e  boys' c o n t e s t
and f i v e  i n  t h e  g i r l s ' .  Gold, s i l v e r ,  and b ro n ze  medals
w i l l  be awarded in  t h e  b oys' c o n t e s t  f o r  f i r s t ,  second ,  
and t h i r d  p l a c e s ,  r e s p e c t i v e l y .  S i m i la r l y ,  g o ld ,  s i l v e r ,  
and b ro n ze  m eda ls  w i l l  be awarded i n  t h e  g i r l s '  c o n t e s t ,  
and, in  a d d i t io n ,  r i b b o n s  f o r  f o u r t h  and f i f t h  p la c e s .
The com m it tee  b e l i e v e s  t h a t  b e c a u s e  o f  t h e  l a r g e  number o f  
e n tr a n ts  i n  t h e  g i r l s '  c o n t e s t  t h e  f o u r t h  and f i f t h  p l a c e  
w inners sh o u ld  r e c e i v e  r e c o g n i t i o n .
3o There w i l l  be t e n  or tw e lv e  s p e a k e r s  i n  t h e  f i n a l  
c o m p e t i t io n .  The e n t r a n t s  i n  t h e  p r e lim in a ry  c o n t e s t s  w i l l  
be d i v i d e d  i n t o  groups, as f a r  as  p o s s i b l e ,  a c c o r d i n g  t o  
n a t u r e  o f  t h e i r  s e l e c t i o n s .  F i r s t  and secon d , f i r s t ,  
secon d , and t h i r d  p l a c e  w inners ( t h e  number t o  be d e te r ­
mined l a t e r )  i n  t h e  group  c o n t e s t s  w i l l  be e l i g i b l e  t o  
compete  i n  t h e  f i n a l  c o n t e s t .
1^^
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4-0 The s e l e c t i o n  t o  be g iv e n  by a  c o n t e s t a n t  may be 
prose  or p o e tr y ,  humorous, p a t h e t i c ,  o r a t o r i c a l ,  or dra -  
m a tlc ,  but i t  i s  urged t h a t  i n t e n s i v e l y  d r a m a t i c  or m elo­
dram atic s e l e c t i o n s  be av o ided*  Many o t h e r w i s e  good s e l e c ­
t i o n s  a r e  u n fo r tu n a te  f o r  t h e i r  age  and f o r  t h e  frequency  
o f  t h e i r  appearance In th e  past*  Such s e l e c t i o n s  as the  
C re m a t io n  o f  Sam McGee, The Soul o f  t h e  V i o l i n ,  How t h e  
Old H orse  Won t h e  B e t ,  How t h e  L aru e  S t a k e s  Were L o s t ,  
Spartacus t o  t h e  G l a d i a t o r s ,  and t h e i r  k i n d r e d  should  be 
a v o id e d  i f  p o s s i b l e *
5o No s e l e c t i o n  may t a k e  l o n g e r  t h a n  t e n  m in u te s  f o r  
d e l i v e r y *  T im e -k e e p e r s  w i l l  be a p p o i n t e d  by t h e  comm ittee  
i n  ch arge , who s h a l l  n o t e  t h e  l e n g t h  o f  t im e  consumed by 
each  speaker; c o n t e s t a n t s  e x c e e d in g  t h i s  l i m i t  w i l l  n o t  be 
c o n s i d e r e d  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  w inners*
6* The judges s h a l l  be s e l e c t e d  from t h e  S t a t e  U n i v e r ­
s i t y  f a c u l t y ,  and t h e  m e r i t s  o f  each  s p e a k e r  marked on a 
s c a l e  o f  100 p e r  c e n t ,  30 p e r  c e n t  on p r o n u n c i a t i o n  and 
e n u n c ia t io n ,  and 70  p e r  c e n t  on g e n e r a l  d e l i v e r y *
The judges s h a l l  mark t h e  f i r s t  s p e a k e r  i n  each  con­
t e s t  100 per c e n t  and s u c c e e d i n g  speakers h i g h e r  or lower  
as  t h e i r  judgment may w a r r a n t*  Each s e l e c t i o n  w i l l  t h e n  
be r a n k e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  p e r c e n t a g e s  g iven*  I f  any 
s e l e c t i o n  i s  g iv en  f i r s t  p l a c e  by a m a jo r ity  o f  t h e  ju d g es ,  
i t  s h a l l  be d e c l a r e d  t h e  winner*  I f  no s e l e c t i o n  i s  so
1)7
m arked ,  t h e  s e l e c t i o n  r e c e i v i n g  t h e  l o w e s t  sum o f  r a n k s  
s h a l l  be d e c l a r e d  t h e  w in n er . I n  c a s e  b o t h  t h e  p r e c e d i n g  
methods f a i l ,  t h e  s e l e c t i o n  h a v in g  t h e  h i g h e s t  sum o f  
p ercen ta g es  s h a l l  be g iv en  f i r s t  p la c e .  Second, t h i r d ,  
fo u r th ,  and f i f t h  p la c e s  in  th e s e  c o n t e s t s  s h a l l  be 
d ec id ed  i n  a s im i la r  way.
APPENDIX H
ORATORY WINNER8--19^1-1964
Year
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1953
1956
1957
Name 
W ilson  N l c o l  
Leo G r a y b i l l  
Z o la  Brown
Ted G r a i l  
Jo h n  R o b isc h o n  
R i c h a r d  C o n k l in
Tim G r a i l  
G oleen  T i e r n e y
Tom H a g g e r ty
B i l l  Huber
Edna J e a n  Brown 
L e lan d  Mebust 
M a r tha  C ochrane  
L a r r y  O 'C o n n e l l  
Reece  Jo h n so n
S c h o o l  
G re a t  F a l l s  P u b l i c  
G re a t  F a l l s  P u b lic  
F l a t h e a d
F l a t h e a d
F l a t h e a d
B u t t e  Boys ' 
C e n t r a l
F l a t h e a d
B u t t e  G i r l s '  
C e n t r a l
B u t t e  Boys ' 
C e n t r a l
S tc  L e o ' s  
(Lewistown)
F l a t h e a d
B i l l i n g s
F l a t h e a d
B i l l i n g s
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Year
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
Name 
Tom P a u ly
L in d a  Kammerzel 
Bob Casne 
Don T o rgen rud
Roy McKerrow
Bob P r i c e
Mike Conway
School
L o y o la
( M is s o u la )
C h e s t e r
F l a t h e a d
G re a t  F a l l s  
P u b l i c
G re a t  F a l l s  
P ^ l o
G re a t  F a l l s  
C e n t r a l
B i l l i n g s
S e n i o r
APPENDIX I
SWEEPSTAKES WINNERS AND COACHES-
1946-1964
Year
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1 9 5 3
1 9 5 4
1 9 5 5
1956
1 9 5 7
1958
1959
S c h o o l
F l a t h e a d
H e le n a
F l a t h e a d
F l a t h e a d
St o Marys 
(Gr. F a l l s )
G re a t  F a l l s  
C e n t r a l
G r e a t  F a l l s  
P u b l i c
G r e a t  F a l l s  
C e n t r a l
B u t t e  Boys '  
C e n t r a l
B i l l i n g s
Senior
F l a t h e a d
Billings
P u b l i c
G re a t  F a l l s  
C en tra l-  -
G r e a t  F a l l s  
C e n t r a l
Coach 
Tom R i c h a r d s o n  
L o u i s e  C ross  
Tom R i c h a r d s o n  
Tom R ic h a r d s o n  
S r .  Mary Jo s e p h
S r .  Mary J o s e p h
James P.  M i l l e r
S r .  Mary J o s e p h
Bro. J .  Co F e l lo w s
F re d  M i l l e r
Tom R ic h a r d s o n  
F red  M i l l e r
F r .  L i v i x
F r .  L i v i x
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Year
1960
1961
1962
1963
1964
S c h o o l
G re a t  F a l l s  
C e n t r a l
G re a t  F a l l s  
P h b l lc
G re a t  F a l l s  
P u b l i c
G re a t  F a l l s  
P u b l i c
M i s s o u l a
Coach
Fr o L i v i x
I v a n  Hunt 
I v a n  Hunt 
Iv a n  Hunt
Roya l  B a r n e l l ,  
Dave Andrew
APPENDIX J 
EXTEMPORANEOUS SPEAKING WINNERS-
1947- 196^
Year Name S c ho o l
1 9 4 7 James C h a r l t o n M is s o u la
1948 Bob B e r t c h Glasgow
1 9 4 9 E u n ic e  Peckenpaugh F l a t h e a d
1 9 5 0 Don A u s t i n G re a t  F a l l s
1 9 5 1 D a le  J o r g e n s o n H e len a
1 9 5 2 J e r r y  R u tan G rea t  F a l l s  
C e n t r a l
1 9 5 3 J e r r y  R u tan G rea t  F a l l s  
C e n t r a l
1 9 5 4 Gary G a tza B u t t e
p u b lic
1955 Reece  J o h n s o n B i l l i n g s
1 9 5 6 Eugene Marans B u t t e
P u b lic
1 9 5 7 B i l l  R u tan G re a t  F a l l s  
C e n t r a l
1958 Eugene Marans B u t t e
P u b l i c
1 9 5 9 Lynn J a c q u e s G rea t  F a l l s  C e n t r a l
i 9 6 0 Mona L i s s a B i l l i n g s
S e n i o r
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Year
1961
1 9 6 2 -B^
1962-02
1963-B
1963-G
1964-B
1964-0
Name
George Sendon
Lee Vaage 
R ob in  Guern
Duncan Crump 
C a r o ly n  G r e e n f i e l d  
J o e  K e r k u l l e t
Karen  Sawyer
S c h o o l
G rea t  F a l l s  
P u b l i c
M is s o u la
G rea t  F a l l s  
P u b l i c
M is s o u la
M is s o u la
G rea t  F a l l s  
P u b l i c
Bozeman
S e n i o r
d e n o t e s  boys' c l a s s ,  
^"0" d en o tes  g i r l s '  c l a s s ,
APPENDIX K
ORAL INTERPRETATION WINNER8--1961-1964
Year
1961
1962
1963
1964
Name 
Nina  P a u l i s
Joan Baucus
E v e ly n  Hawkins
B a r b a r a  T r o t t
S c h o o l
Sto  Marys 
(H e lena)
G rea t  F a l l s  
P u b l i c
S a c re d
H e a r t
(M is s o u la )
B i l l i n g s
Sen ior
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APPENDIX M 
DEBATE JUDGING INSTRnCTI0NS--193O-1931
l o  I t  i s  d e s i r a b l e  t o  d e v e lo p  a form o f  sp e a k in g  
d i r e c t l y  a d a p t a b l e  t o  t h e  ne ed s  o f  p r o f e s s i o n a l ,  s o c i a l ,  
and b u s i n e s s  l i f e ,  n o t  one p e c u l i a r  t o  d e b a t i n g  c o n tes ts^  
S t r o n g ,  v ig o r o u s ,  t h o u g h t f u l ,  and th o u g h t  p ro v o k in g  sp eech  
sh o u ld  be our  aim, n o t  a d ec la m a to ry , n o r  a  f o r m a l i s t i c  
t y p e  o f  e x p r e s s io n .
2o I t  i s  t h e  p u rp o s e  o f  t h e  c r o s s  exam ination  p e r i o d  
t o  p r o v i d e  an o p p o r tu n ity  f o r  d i r e c t  c l a s h  o f  o p in io n ,  an 
o p p o r t u n i t y  f o r  humor, and f o r  s p o n ta n e i ty .  Q u e s t io n s  and 
answers sh o u ld  be c o n c i s e  and c l e a r .  At l e a s t  o n e -h a l f  
t h e  q u e s t i o n s  sh o u ld  b e a r  d i r e c t l y  upon the s p e ec h  j u s t  
g iv e n .
3 .  A d e b a t e  i s  a c o n t e s t  i n  e f f e c t i v e  t h i n k i n g  and 
o r g a n iz a t io n ,  and i t  i s  a l s o  a c o n t e s t  i n  e f f e c t i v e  and 
i n t e r e s t i n g  p r e s e n t a t io n .  E x c e l le n c e  i n  t h i n k i n g  i s  of  
c o u r s e  more i m p o r t a n t  t h a n  s k i l l f u l  sp eak ing  and sh o u ld  be 
so r a t e d .  A team sh o u ld  meet t h e  a rgum en ts  o f  i t s  opponent ,  
n o t  i g n o r e  them.
4 .  At a l l  c o n t e s t s  t h e  d e b a t e r s  s h a l l  be s e p a r a t e d  
from t h e  a u d ie n c e  and s h a l l  r e c e i v e  no c o a c h in g  w h ile  t h e  
d e b a t e  i s  i n  p r o g r e s s .
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5o No new a rgu m en ts  w i l l  be a l l o w e d  i n  t h e  c o n c l u d in g  
sp e e c h e s ,  (New e v id e n c e  i s  p e r m i t t e d  b u t  new arguments 
a r e  f o r b i d d e n , )
60 D u r in g  t h e  d e b a t e  t h e  judges s h a l l  s i t  a p a r t  
from one a n o t h e r .
APPENDIX N
CONSTITUTION AND BY-LAWS OF THE HIGH SCHOOL 
DEBATE LEAGUE— 1939
A r t i c l e  I ,  Name-°°This o r g a n i z a t i o n  s h a l l  be known as t h e  
Montana High S c h o o l  D e b a te  Leagueo
A r t i c l e  I I . P u r p o s e — The p u r p o s e  o f  t h i s  o r g a n i z a t i o n  i s  
t o  s t i m u l a t e  i n t e r e s t  i n  and improve  d e b a t i n g  and o t h e r  
forms o f  sp e e c h  i n  t h e  p u b l i c  h i g h  s c h o o l s  o f  Montana, t o  
p r o v i d e  o p p o r t u n i t y  f o r  su c h  a c t i v i t y  t h r o u g h  f r i e n d l y  
r i v a l r y ,  and t o  a s s i s t  t e a c h e r s  and a d m i n i s t r a t o r s  i n  r e a l ­
i z i n g  b a s i c  e d u c a t io n a l  aims a c h i e v e d  t h r o u g h  d e b a t i n g  and 
o t h e r  forms o f  sp eech .
A r t i c l e  I I I . Membership— Any fo u r -y e a r  h i g h  s c h o o l  i n  
Montana a c c r e d ite d  by t h e  S t a t e  U n iv e r s i t y  may become a 
member o f  t h i s  o r g a n i z a t i o n  by p a y in g  t h e  a n n u a l  d u es . A l l  
s c h o o l s  s e e k i n g  a d m is s io n  f o r  any p a r t i c u l a r  y e a r  must 
apply f o r  a d m is s io n  n o t  l a t e r  t h a n  t h e  d a t e  d e te r m in e d  i n  
t h e  By-Laws o f  t h e  o r g a n iz a t io n .
A r t i c l e  IV . O f f i c i a l s —
S e c t i o n  1 .  The o f f i c i a l s  o f  t h e  o r g a n iz a t io n  s h a l l  be a
D i r e c t o r  and an E x e c u t i v e  C om m it tee .  The D i r e c t o r  s h a l l
be an e x - o f f i c i o  member o f  t h e  E x e c u t i v e  Commit tee .
S e c t i o n  2.  The D ir e c to r  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  s h a l l  be t h e  
f a c u l t y  member o f  t h e  Montana S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  charge  
o f  f o r e n s i c  a c t i v i t i e s ,  or  some f a c u l t y  member a p p o in t e d  
by him.
S e c t i o n  3o I t  s h a l l  be t h e  d u t y  o f  t h e  D ir e c to r :
Ao To send e a c h  Autumn a l e t t e r  t o  a l l  t h e
s u p e r i n t e n d e n t s  o f  a c c r e d i t e d  h ig h  s c h o o l s  
i n  t h e  S t a t e  s t a t i n g  t h e  q u e s t i o n  t o  be 
d e b a t e d  f o r  t h e  e n s u in g  y e a r  and i n v i t i n g  
them t o  e n r o l l  t h e i r  s c h o o l s  a s  members 
o f  t h e  Montana  High S c h o o l  D e b a te  League .
Bo To a c t  a s  b u s i n e s s  manager o f  t h e  o r g a n i­
z a t io n  t a k i n g  c h a rg e  o f  t h e  f in a n c e s ,
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a d m i n i s t e r i n g  t h e  f i n a l  c o n t e s t s  and con­
d u c t i n g  a l l  o t h e r  g e n e r a l  b u s i n e s s  o f  t h e  
L eague .
C o  To make a f i n a n c i a l  r e p o r t  o f  t h e  s t a t e  o f  
t h e  o r g a n i z a t i o n  a t  t h e  a n n u a l  b u s i n e s s  
m e e t in g  o f  t h e  League.
Do To m a i n t a i n  an o f f i c e  where  t h e  f i l e s ,
co rresp o n d en ce , and o t h e r  b u s i n e s s  m a t e r i a l s  
o f  t h e  League s h a l l  be k e p t .
Eo To p r e s id e  a t  t h e  a n n u a l  b u s in e s s  m e e t in g .
Po To promote t h e  g e n e r a l  w e l f a r e  o f  th e
L eag ue ,  and t o  promote  i n t e r e s t  i n  d e b a t e  
and sp e e c h  th r o u g h o u t  t h e  S t a t e  o f  Montana 
by c o n t a c t s  and c o r r e s p o n d e n c e .
Go To c o o r d i n a t e  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  o rg a n i­
z a t io n  w ith  t h o s e  o f  s i m i l a r  o r g a n i z a t i o n s  
i n  o t h e r  s t a t e s .
S e c t i o n  4 .  The E x e c u t i v e  Committee  s h a l l  c o n s i s t  o f  one 
r e p r e s e n t a t i v e  from each  o f  t h e  d e b a t i n g  d i s t r i c t s .  This  
r e p r e s e n t a t i v e  s h a l l  be e l e c t e d  by t h e  member s c h o o l s  o f  
each  d i s t r i c t  f o r  t h e  e n s u in g  y e a r ,  e i t h e r  a t  a c a l l e d  
m e e t in g  o f  t h e  members o f  t h a t  d i s t r i c t ,  or  by c o r r e s p o n - ' "  
d e n c e .  I n  e l e c t i n g  a member t o  t h e  E x e c u t i v e  Commit tee ,  
each  s c h o o l  s h a l l  have  one v o t e .
S e c t i o n  5o I t  s h a l l  be t h e  d u t y  o f  t h e  E x e c u t i v e  Committees
A. To d e t e r m i n e  t h e  aims and p o l i c i e s  o f  t h e  
o r g a n iz a t io n .
Bo To a d m i n i s t e r  t h e  d i s t r i c t  tournaments and 
other  d i s t r i c t  a f f a i r s  o f  t h e  L eague ,  each  
member i n  t h e  d i s t r i c t  f rom which he was 
e l e c t e d .  .v
C . To c o u n s e l  w ith  t h e  D i r e c t o r  i n  a l l  m att\^ s  
which p r o p e r l y  sh o u ld  be s u b m i t t e d  t o  the' 
members o f  t h e  League.
Do To prom ote  t h e  g e n e r a l  w e lfa r e  o f  t h e
League and t o  promote  i n t e r e s t  i n  sp e ec h
a c t i v i t i e s ,  each member in  th e  d i s t r i c t  
from which he was s e l e c t e d .
S e c t io n  6 .  In  th e  event o f  th e  c r e a t io n  o f  a new d eb a tin g
d i s t r i c t ,  or th e  r e s ig n a t io n  or I n c a p a c i ty  o f  any member
o f  th e  E x e c u t iv e  Committee, th e  D ir e c to r  s h a l l  im m ediate ly  
appoint a p erson  to  th e  vacant p o s i t i o n  u n t i l  such tim e
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as a r e g u l a r l y  e l e c t e d  member s h a l l  be chosen .
S e c t i o n  7. I n  t h e  e v e n t  t h a t  any g iv e n  d i s t r i c t  s h a l l  be 
e l i m i n a t e d  or merged, t h e  member o f  t h e  E x e c u t i v e  Committee 
from th at d i s t r i c t  s h a l l  be co n s id ered  a m em ber-at-large
u n t i l  t h e  e x p i r a t i o n  o f  h i s  term.
A r t i c l e  Vo M e e t i n g s »-The  a n n u a l  m e e t in g  o f  t h e  E x e c u t iv e  
Committee s h a l l  be h e l d  at t h e  t im e  o f  t h e  f i n a l  D eba te  
Tournament, a t  M i s s o u l a  d u r i n g  I n t e r s c h o l a s t i c  Week,
The d i s t r i c t  d i r e c t o r s ,  members o f  th e  E x e c u t i v e  Committee ,  
a t t e n d i n g  t h e  m e e t in g  s h a l l  be c o n s i d e r e d  a quorum. The
m e e t in g  s h a l l  be open t o  a l l  members o f  t h e  L eague .
A r t i c l e  V I. Amendments— T his c o n s t i t u t i o n  and appended 
By-Laws may be amended by a t h r e e - f o u r t h s  v o t e  o f  t h e  mem­
b e r  s c h o o l s  on m a i l e d  b a l l o t s  or  a t  any a n n u a l  b u s i n e s s  
m e e t in g  by a tw o - th ir d s  v o t e  o f  a l l  t h e  members o f  t h e  
E x e c u t i v e  Com m it tee .  Amendments must be p ro p o se d  i n  
w r it in g  to  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  League who w i l l  conduct t h e  
b a l l o t i n g .
By-Laws
1 .  The a n n u a l  membership  dues t o  t h e  o r g a n i z a t i o n  s h a l l  
be two d o l l a r s  and f i f t y  c e n t s  ( $ 2 . 5 0 ) .
2 .  A f t e r  t h e  d a t e  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  c l o s i n g  o f  r e g i s ­
t r a t i o n  t h e  D i r e c t o r  s h a l l  d e t e r m i n e  t h e  d i s t r i c t s  
f o r  t h e  s e a s o n  on a b a s i s  o f  t h e  r e g i s t r a t i o n  con­
v e n ie n c e  and t r a v e l  e x p e n s e .  No d i s t r i c t  s h a l l  con­
s i s t  o f  fewer t h a n  f o u r  or more t h a n  t e n  s c h o o ls .
3 .  The a n n u a l  c a l e n d a r  s h a l l  be a s  f o l lo w s ;
O ct. 15® F i r s t  announcement s e n t  t o  a l l  h ig h  
s c h o o l s .
D ec . 1 0 .  R e g i s t r a t i o n  c l o s e s .
Jan . 1 0 .  D ir e c to r  announces  d i s t r i c t s .
F eb .  1 .  D e b a t i n g  s e a s o n  b e g in s .
May 1 . Names o f  a l l  d i s t r i c t  w inners must be
f i l e d  w ith  t h e  D ir e c t o r .
I n t e r s c h o l a s t i c  Week. F i n a l  Tournament a t  
M i s s o u l a .
4 .  The q u e s t i o n  t o  be d e b a t e d  each  y e a r  s h a l l  be t h a t  
chosen  f o r  h i g h  s c h o o l s  by t h e  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  
E x t e n s i o n  A s s o c i a t i o n  Committee  on D e b a te  u n le s s  a t  
any b u s in e s s  m e e t in g  t h e  E x e c u t i v e  Committee s h a l l
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d e c i d e  o t h e r w i s e  f o r  t h e  f o l l o w i n g  year*
5o D e b a t e r s  s h a l l  be u n d e r g r a d u a t e  p u p i l s  o f  t h e  s c h o o l s  
which  t h e y  r e p r e s e n t ,  and s h a l l  have p a s s i n g  grades  
i n  at l e a s t  t h r e e  f u l l  s u b j e c t s  b e in g  c a r r i e d  at t h e  
t im e  o f  t h e  c o n t e s t o  No s t u d e n t  s h a l l  be e l i g i b l e  
t o  t a k e  p a r t  i n  a League  c o n t e s t  who h as  a l r e a d y  d e ­
b a t e d  f o u r  years  i n  su ch  c o n t e s t s ,  or who was more 
t h a n  e i g h t e e n  y e a r s  o f  age a t  t h e  b e g in n i n g  o f  t h e  
s e m e s te r  I n  which  t h e  d e b a t e  occurso
60 U n le s s  two s c h o o l s  m u t u a l l y  d e c i d e  o t h e r w i s e ,  a l l  
d e b a t e s  o f  t h e  League s h a l l  f o l l o w  t h e  Oregon p la n .  
The p r o c e d u r e  i s  as f o l lo w s :
A team s h a l l  be composed o f  two members, and t h e  
t im e  and o r d e r  o f  t h e  s p e e c h e s  s h a l l  be as f o l lo w s :
1 s t  s p e a k e r ,  a f f i r m a t i v e ,  10  m in u te s  f o r  main
speecho G ross  examined f o r  6 m in u te s  by 2nd n e g a t i v e ,
1 s t  s p e a k e r ,  n e g a t i v e ,  10  m in u te s  f o r  main 
speecho C ro s s  examined f o r  6 m in u te s  by 1 s t  a f f i r m a -  
t l v e *
2nd sp eak er , a f f i r m a t i v e ,  10  m in u te s  fo r  main 
s p e e c h .  C ro ss  examined f o r  6 m in u te s  by 1 s t  n e g a t i v e ,
2nd s p e a k e r ,  n e g a t i v e ,  10  m in u te s  fo r  main 
s p e e c h .  C ro ss  examined f o r  6 m in u te s  by 2nd a ff ir m a -  
t l V G o
N e g a t i v e ,  f i v e  m in u te s  f o r  summary and r e b u t t a l .
A f f ir m a t iv e ,  f i v e  m in u te s  f o r  summary and 
r e b u t t a l .
E i t h e r  sp e a k e r  may g i v e  t h e  r e b u t t a l .
D u r in g  t h e  c r o s s  e x a m in a t io n  p e r i o d  b o t h  s p e a k e r s  
s t a n d  t o  t h e  fr o n t  o f  t h e  p l a t f o r m .  Both  q u e s t io n  and 
answers sh o u ld  be c o n c i s e  and c l e a r .  The q u e s t i o n e r  
i s  i n  c h a r g e  and i s  p r i v i l e g e d  t o  draw c o n c l u s i o n s  
and make b r i e f  comments a s  t h e  q u e s t i o n i n g  p r o c e e d s .
At l e a s t  f i f t y  p e r c e n t  o f  t h e  q u e s t i o n s  a sk ed  sh o u ld  
b e a r  d i r e c t l y  upon t h e  sp e e c h  j u s t  made by t h e  one 
b e in g  c r o s s  exam ined .
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7o U n le s s  by m u tu a l  c o n s e n t  o f  a l l  c o n c e rn e d  a s c h o o l  
s h a l l  e l e c t  t o  be r e p r e s e n t e d  by s e p a r a t e  a f f i r m a ­
t i v e  and n e g a t i v e  teams i t s  d e b a t e r s  s h a l l  c o n s i s t  
o f  one team i n  any g i v e n  to u rn am en t  u p h o l d in g  b o th  
s i d e s  o f  t h e  question. This s h a l l  n o t  be  c o n s t r u e d  
t o  mean, how ever ,  t h a t  t h e  same two s t u d e n t s  must 
r e p r e s e n t  t h e  s c h o o l  t h r o u g h o u t  a d e b a t i n g  s e a s o n .
8 .  D i s t r i c t  e l i m i n a t i o n s  s h a l l  be by t h e  to u rn am en t  
m ethod .  The d i s t r i c t  t o u r n a m e n t s  s h a l l  be admin­
i s t e r e d  by t h e  d i s t r i c t  manager who s h a l l  be th e  
member o f  t h e  E x e c u t i v e  Committee f rom t h a t  d i s t r i c t .  
The to u rn am en t  p l a n s  and p r o c e d u r e s  s h a l l  be deter­
mined by t h e  manager w i t h  t h e  a d v i c e  and c o n se n t  of  
t h e  member s c h o o l s  o f  t h e  district. I n  no c a s e  s h a l l  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  Tournament  be communicated t o  t h e  
o f f i c e  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  League l a t e r  t h a n  t h e  
f i r s t  o f  May.
9o The f i n a l  Tournament s h a l l  be h e l d  a t  t h e  S t a t e
U n i v e r s i t y  i n  M is s o u l a  d u r i n g  I n t e r s c h o l a s t i c  Week.
I t  shall be u n d e r  t h e  d i r e c t  s u p e r v i s i o n  o f  th e  
D i r e c t o r  o f  t h e  L e a g u e .  A l l  d i s t r i c t  w in n e rs  s h a l l  
be e l i g i b l e  t o  e n t e r  t h e  f i n a l  Tournam ent .
10. J u d g e s  f o r  each  d i s t r i c t  t o u rn am en t  s h a l l  be 
s e l e c t e d  by t h e  d i s t r i c t  manager a f t e r  c o n s u l t i n g  
w i t h  t h e  member schools o f  t h e  district. Judges  
s h a l l  be s e l e c t e d  on a b a s i s  o f  c a p a b i l i t y  and im­
partiality, and i t  i s  recommended t h a t  a s i n g l e  ex­
pert c r i t i c  judge a c t  a t  e ach  d e b a t e .
11. J u d g e s  f o r  t h e  f i n a l  Tournament  s h a l l  be s e l e c t e d
by t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  League on a b a s i s  o f  c a p a b i l i t y
and i m p a r t i a l i t y .
12. The Director of the League will present to each dis­
trict winner a suitable award, purchased from Mie 
funds of t h e  organization.
13. The winning team in the final Tournament will be
awarded t h e  v i c t o r y  cup p r e s e n t e d  by t h e  Interscholas­
tic Committee  o f  t h e  S t a t e  University, and t h e  best 
Individual debater in the final Tournament will re-
c e i v e  t h e  Dixon Gold M edal .
14. Each school shall be expected to meet its own expenses 
during the time of the district tournaments. The
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h o s t  school, s i n c e  i t  h a s  no t r a v e l i n g  expense, s h a l l  
assume t h e  to u rn am en t  expenses, i n c l u d i n g  j u d g e s '  
f e e s  and expenses.
l5o  The I n t e r  s c h o l a s t i c  Committee  w i l l  pay r a i l w a y  f a r e
t o  M is s o u la  and r e t u r n  (m ea ls  and sleeper n o t
i n c l u d e d )  f o r  two c o n t e s t a n t s  (w h e th e r  i n  d e c lam a ­
t i o n ,  debate, or  a t h l e t i c s )  from any s c h o o l  whose 
d e b a t e  team competes  i n  th e  f i n a l  contest.
160 The team t h a t  s h a l l  r e p r e s e n t  any League h i g h  s c h o o l  
s h a l l  be s e l e c t e d  by t h a t  s c h o o l  i n  any manner a g re e d  
upon by t h e  principals, teachers, and s t u d e n t s  o f  
that school.
l ? o  Any sc h o o l  which  i s  n o t  r e a d y  t o  debate at the t im e
s p e c i f i e d  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n  or  by the manager  o f
t h e  district, w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  member schools, 
s h a l l  forfeit t h e  debate.
APPENDIX 0 
BY-LAWS FOR ORATORY
lo  O r a t i o n s  must  be w r i t t e n  o r i g i n a l l y  on t h e  p a r t  o f  
t h e  sp e a k e ro
2o Ten m in u te s  i s  t h e  maximum t im e  l i m i t o  No minimum.
3. Each s c h o o l  may e n t e r  one s p e a k e r  or two s p e a k e r s .
No more t h a n  two from one s c h o o l .  S p e a k e r s  may be 
e i t h e r  boys or  g i r l s .
S p e a k e r s  s h a l l  be u n d e r g r a d u a t e  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  
who a r e  r e g u l a r l y  e n r o l l e d  and who a r e  do in g  p a s s i n g  
work i n  a t  l e a s t  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  a v e r a g e  l o a d  
o f  h i g h  s c h o o l  s t u d i e s .
5o O r a t i o n s  a r e  t o  be typewritten. Each o r a t i o n  s h a l l  
Include a " T i t l e  Page" on which  s h a l l  be ty p e d  
plainly: (A) The t i t l e  o f  t h e  o r a t i o n .  (B) The
author. (C) The name and l o c a t i o n  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  
which  t h e  s p e a k e r  r e p r e s e n t s .  (D) The d a t e  o f  
d e l i v e r y  a t  t h e  d i s t r i c t  contest. (E) The p l a c e  o f
d e l i v e r y  a t  t h e  d i s t r i c t  contest.
6 .  At t h e  t im e  o f  t h e  d i s t r i c t  c o n t e s t  % one copy s h a l l  
be g iv e n  to t h e  d i s t r i c t  c h a i rm a n .  When t h e  d i s t r i c t  
ch a i rm a n  m a i l s  h i s  r e p o r t  o f  t h e  c o n t e s t  t o  t h e  S t a t e  
Director, he s h a l l  a l s o  send t h e s e  c o p ie s  o f  t h e  
o r a t i o n s  d e l i v e r e d  i n  t h e  d i s t r i c t  c o n t e s t .
7o No more t h a n  t e n  p e r c e n t  (10#) o f  an o r a t i o n  may con­
sist o f  q u o te d  materials. Q u o t a t i o n s  i n  t h e  o r a t i o n  
must be c l e a r l y  i n d i c a t e d  by q u o t a t i o n  marks. If 
more t h a n  10# o f  t h e  o r a t i o n  i s  q u o ted  material, t h e  
w in n in g  s p e a k e r s  w i l l  a u t o m a t i c a l l y  d e b a r  t h e m s e lv e s  
from t h e  S t a t e  Tournament and t h e  n e x t  r a n k i n g  s p e a k e r  
In t h e  district c o n t e s t  w i l l  be e l i g i b l e  t o  compete  
i n  t h e  S t a t e  Tournament. I f  such  a c a s e  sh o u ld  r e ­
s u l t ,  t h e  S t a t e  D i r e c t o r  s h a l l  n o t i f y  t h e  a f f e c t e d  
p a r t i e s  a t  l e a s t  one week b e f o r e  t h e  S t a t e  Tournam ent .
8 . D i s t r i c t s  i n  o r i g i n a l  o r a t o r y  w i l l  c o r r e s p o n d  w i t h
17^
17^
t h e  d i s t r i c t s  i n  d e b a t e  and t h e  c o n t e s t s  I n  b o th  
e v e n t s  w i l l  be h e ld  on t h e  same dates. Rounds i n  
t h e s e  two e v e n t s  s h a l l  n o t  be h e l d  simultaneously. 
Thus a s p e a k e r  may p a r t i c i p a t e  i n  b o t h  d e b a t e  and 
oratory.
9o I f  e i g h t  or more s p e a k e r s  a p p e a r  i n  a d i s t r i c t  con­
test, t h e r e  s h a l l  be two o r  more s e c t i o n s  f o r  p r e ­
l i m i n a r y  round. I n  su ch  a case, t h e  u p p e r  r a n k i n g  
h a l f  from each  s e c t i o n  s h a l l  compete  i n  t h e  d i s t r i c t  
finals. No more t h a n  se v en  s p e a k e r s  may speak  i n  
t h e  d i s t r i c t  finals.
1 0 .  D i s t r i c t s  may be  r e p r e s e n t e d  a t  t h e  S t a t e  Tournament 
by one o r a t o r  f o r  e v e r y  f o u r  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  d i s ­
t r i c t  tournament. Thus r e p r e s e n t a t i o n  by d i s t r i c t s  
a t  t h e  S t a t e  Tournament  w i l l  be as  f o l l o w s i
1 - 7  s p e a k e r s  i n  t h e  d i s t r i c t — 1 r e p r e s e n t a t i v e
8-11 s p e a k e r s  i n  t h e  district--2 r e p r e s e n t a t i v e s  
1 2 -1 5  s p e a k e r s  i n  t h e  district—-3 r e p r e s e n t a t i v e s  
16  o r  more s p e a k e r s  i n  t h e  district—4 r e p r e s e n ­
t a t i v e s
1 2 o Awards f o r  w in n in g  o r a t o r s  w i l l  be p u rc h a s e d  by t h e  
S t a t e  D i r e c t o r  out  o f  League fu n d s  and s h a l l  be 
awarded as f o l l o w s :
A. A l l  district r e p r e s e n t a t i v e s  a t  t h e  S t a t e  
Tournament s h a l l  r e c e i v e  b ro n z e  m ed a ls .
B o  The first-place w inn e r  a t  t h e  S t a t e  Tourna­
ment s h a l l  receive a g o ld  m ed a l .
Co The h i g h  s c h o o l  o f  t h e  f i r s t - p l a c e  w inner  
s h a l l  r e c e i v e  a  s i l v e r  t r o p h y .
1 3 o R e g i s t r a t i o n  f o r  s c h o o l s  i n  oratory w i l l  c l o s e
December 10. A f e e  o f  one d o l l a r  ( # 1 .0 0 )  w i l l  be 
p a id  by each  s c h o o l  p a r t i c i p a t i n g  i n  o r a t o r y  t o  
d e f r a y  t h e  c o s t  o f  awards  and c o r r e s p o n d e n c e  by t h e  
S t a t e  Director's o f f i c e .
1^0 A l l  h i g h  s c h o o l s  i n  Montana s h a l l  be e l i g i b l e  t o  
r e g i s t e r  f o r  participation i n  o r a t o r y  w h e th e r  or 
n o t  t h e y  b e lo n g  t o  t h e  D e b a te  L eag ue .
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15o The d i s t r i c t  chairman, with t h e  c o n s e n t  o f  t h e  o t h e r  
d i s t r i c t  c o a c h e s ,  s h a l l  make such  a r r a n g e m e n t  as  
a r e  needed  f o r  t h e  d i s t r i c t  o r a t o r i c a l  c o n t e s t .
160 C o p ies  o f  an o f f i c i a l  ballot f o r  ju d g in g  o r a t o r y  will 
be s e n t  t o  t h e  d i s t r i c t  c h a i r m a n .  The o f f i c i a l  bal­
lot must be u s e d  by judges o f  a l l  o r a t o r y  c o n t e s t s .
APPENDIX P
SAMPLE BALLOT FOR ORATORY
P h y s i c a l
D i r e c t n e s s
S ta n c e
Voice
and
D i c t i o n
Speech
Compo­
sition
Name
G e n e ra l
Effect
Thought
C o n ten t T o t a l RankTitle
Each of t h e  above c r i t e r i a  may be g i v e n  e q u a l  importance. 
10 p o i n t s  i s  a l lo w e d  f o r  each  criterion, a perfect t o t a l  i s  5 0 , 
o f  20 p o i n t s  i s  g iv e n  f o r  e a c h ,  a p e r f e c t  t o t a l  i s  100.
J u d g e
I f  a maximum o f  
I f  a  maximum
A ddress
P o s i t i o n
D ate
APPENDIX Q
ORIGINAL BY-LAWS FOR EXTEMPORANEOUS SPEAKING
l o  Not l a t e r  t h a n  S ep tem ber  15 i n  any s c h o o l  y e a r ,  t h e  
League D i r e c t o r  s h a l l  announce  t h r o u g h  t h e  B u l l e t i n  
t h r e e  g e n e r a l  t o p i c s  f o r  u s e  i n  E xtem poraneous  Speak­
i n g  i n  t h e  d i s t r i c t  and s t a t e  to u rn am en tso  Such 
g e n e r a l  t o p i c s  s h a l l  be c h o sen  by t h e  League D i r e c t o r  
a f t e r  com m unica t ions  w i t h  D i s t r i c t  Chairmen.
2o Maximum t im e  l i m i t  f o r  s p e a k in g  w i l l  be 8 m i n u t e s .  
Minimum t im e  l i m i t  w i l l  be 5 m in u t e s .
3o The p r o c e d u r e  f o r  c o n d u c t i n g  d i s t r i c t  and s t a t e  con­
tests i n  E x tem poraneous  S p e a k in g  s h a l l  be as  f o l l o w s  §
Ao One h ou r  b e f o r e  s p e a k i n g ,  t h e  c o n t e s t a n t  w i l l  
draw by l o t  t h r e e  s p e c i f i c  sp e e c h  t o p i c s  
b a s e d  on one o f  t h e  g e n e r a l  t o p i c s .  The 
s p e c i f i c  sp e e c h  t o p i c s  w i l l  have  been  c h o sen  
from m a t e r i a l s  a p p e a r i n g  i n  t h e  J a n u a r y ,  
February, March and A p r i l  issues o f  t h e  
t h r e e  m ag a z in es  w h ich  t h e  D i r e c t o r  w i l l  have
announced by December 15 of each  y e a r .
Bo The c o n t e s t a n t  w i l l  choose  one o f  t h e
t h r e e  as  t h e  s u b j e c t  f o r  h i s  s p e e c h .
Co The c o n t e s t a n t  w i l l  t h e n  have  one hour  f o r  
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  h i s  s p e e c h .
Do At t h e  scheduled t im e  f o r  b e g in n i n g  t h e  con­
test, t h e  c o n t e s t a n t s  w i l l  speak  i n  t h e  
o r d e r  i n  which  t h e i r  names have  been  p o s t e d .
4-0 For t h e  d i s t r i c t  and s t a t e  tournaments, p a r a g r a p h s  
3 , 9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  and 1^ of By-Laws for Ora-
tory shall apply t o  E xtem poraneous  S p e a k in g .
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APPENDIX B
8AKPLE BALIOT FOR EXTEMPORANEOUS SPEAKING
Name
Thought
C o n te n t
Organi-
z a t i o n
Speech
Comp.
Vocal
V a r ie t y
V oice  & 
D i c t i o n
P h y s i c a l
D i r e c t n e s s
S ta n c e
G e n e ra l
E f f e c t T o t a l
r r ...
RankT i t l e
1 .
2c.
3 .
5o,
M-<]VO
Each o f  t h e  above c r i t e r i a  may be g iv e n  e q u a l  im portance .  I f  a maximum o f  
10 p o i n t s  i s  a l lo w e d  f o r  each  c r i t e r i o n ,  a p e r f e c t  t o t a l  i s  50° I f  a  maximum o f  
20 p o i n t s  i s  g iv e n  f o r  e a c h ,  a p e r f e c t  t o t a l  i s  100.
Jud ge
Address
P o s i t i o n
D ate
APPENDIX 8 
ORIGINAL RULES FOR ORAL INTERPRETATION
lo  In th e  Oral I n t e r p r e t a t io n  o f  L i t e r a t u r e ,  a l l  con­
t e s t a n t s  s h a l l  p a r t i c i p a t e  in  th r e e  rounds, one round 
each in  th e  rea d in g  o f  P r o se ,  P o e tr y ,  and Brama.
a .  Round I . The rea d in g  o f  Prose s h a l l  exclud e  a l l  
s e l e c t i o n s  from drama.
b . Round I I .  In  th e  rea d in g  o f  P o e tr y ,  th e  c o n t e s t -  
a n t  s h a l l  read from one or more s e l e c t i o n s  o f  
p o etry  which support a s i n g l e  them e.
Co Round I I I o  I n  t h e  read in g  o f  Drama, t h e  c o n te s ta n t  
must read from a r e c o g n iz e d  p u b lish ed  p lay  in  
which two or more c h a r a c te r s  are r e p r e se n te d .
2 .  F i n a l  round o f  Oral I n t e r p r e t a t io n  w i l l  be s ig h t  
rea d in g  o f  S h a k e s p e a r e .  D e t a i l s  in c lu d e :
a .  One hour fo r  p r e p a r a t io n .
bo S e l e c t i o n s  from M erchan t  o f  V e n ic e , J u l iu s  
C a e s a r  g and M acbeth  t o  be a v o id e d .
c .  S e l e c t i o n s  l im i t e d  t o  f i v e  (5 )  m in u te s .
d . A ccum ulative  r a t in g s  t o  determ ine  f i n a l  p la c e s .
e .  Each c o n te s t a n t  w i l l  be req u ired  t o  b r in g  a copy  
o f  The Complete Works o f  S h a k e s p e a r e  for  h i s  own 
u s e .
3 .  The m anuscript must be h e ld  i n  hand during  th e  d e l iv e r y  
o f  th e  s e l e c t i o n s ,  and t h e  c o n t e s t a n t s  must g iv e  t h e  
i l l u s i o n  o f  rea d in g  from th e  m an u scr ip t .
4-0 Ten m inutes s h a l l  be t h e  maximum tim e l im i t  in  each  
round. No minimum.
APPENDIX T
SAMPLE BALLOT FOR ORAL INTERPRETATION
Name
I n t e r p r e ­
t a t i o n
Voice
and
D i c t i o n
P o stu re
B o d i ly
A c t i v i t y
G e n e ra l
E f f e c t
T o ta l
or
Average RankT i t l e
1 .
P m ,
if. -... - -
5 c............... . „ ......................
H
CO
H
Each o f  t h e  above f o u r  c r i t e r i a  sh o u ld  be g iv e n  e q u a l  i m p o r t a n c e  i n  e v a lu ­
a t in g  t h e  s e l e c t i o n .  I f  a t o t a l  o f  100# i s  u sed , a maximum o f  25# c o u ld  be
p l a c e d  on each  c r i t e r i o n ,  
may be u se d .
Jud g e   _______
A ddress
However, e v a l u a t i o n s  o f  A, B, C, D or any o t h e r  sys tem
P o s i t io n   ________
Date
APPENDIX X -1  
SAMPLE DEBATE BALLOT USED DUBING THE 1 9 3 0 ' s
Ao W ithou t  r e f e r e n c e  t o  my own p e r s o n a l  b e l i e f s ,  i t  i s
my o p i n i o n  t h a t  t h e   ________ team has  done t h e
more e f f e c t i v e  d e b a t i n g o
B o  I n  my e s t i m a t i o n  t h i s  d e b a t e  was:
s u p e r i o r  a v e r a g e  i n f e r i o r
( U n d e r l i n e  one o f  t h e  threeoO
I f  i t  was a su p er io r  d e b a te ,  d i v i d e  100 p o i n t s  be tw een  
t h e  two teamso
I f  i t  Was an average  d e b a te ,  d i v i d e  90 p o i n t s  between  
t h e  two teamso
I f  i t  was an i n f e r i o r  d e b a te ,  d i v i d e  80 p o i n t s  be tw een  
t h e  two teamso
Do n o t  g i v e  t h e  two teams t h e  same number o f  p o in t s .
The d i v i s i o n  o f  p o i n t s  sh o u ld  i n d i c a t e  t h e  r e l a t i v e  
m arg in  o f  d i f f e r e n c e  be tw een  t h e  two tea m s.
AFFIRMATIVE: __   p o i n t s .  NEGATIVE _________  p o in ts ,
(S ig n e d )
Judge
CRITICISM
The  ________  team was ( s l i g h t l y ,  much) b e t t e r  i n
a n a l y s i s — c l e a r e r ,  more sound, more com­
p r e h e n s iv e .
The _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  team was ( s l i g h t l y ,  much) s t r o n g e r  i n
e v id e n c e .
The  _____   team was ( s l i g h t l y ,  much) more d i s c r im i ­
n a t in g  as t o  v a lu e  o f  opposing argument.
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The ____________ team was ( s l i g h t l y j  much) more extem pore,
more r e s o u r c e f u l  i n  a n sw e r in g  opponents.
The _______________ team was ( s l i g h t l y ,  much) more v i v i d  and
f o r c e f u l  i n  s t a t i n g  t h e i r  i d e a s .
The _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  team was ( s l i g h t l y ,  much more e f f e c t i v e
i n  p l a t f o r m  d e l i v e r y .
I8ii.
Check below t h e  i t e m s  i n  which each  man e s p e c i a l l y  needs  
t o  im p rov e .
Names o f  
s p e a k e r s
T"—...........
r
A n a l y s i s  and i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  t h e  
q u e s t i o n
O r g a n i z a t i o n  o f  
m a t e r i a l
E v id e n c e  t o  sup­
port a s s e r t i o n s
R e a s o n in g :  i n f e r e n c e  
based on e v id e n c e
Judgment i n  
r e b u t t a l
C l e a r n e s s  and 
v i v i d n e s s
Voice
G e s tu r e
A d a p t a t io n  t o  meet 
opponents
P e r s o n a l  d e p o r t­
ment
P e r s u a s i v e
appeal
A ff :
ADMINISTRATIVE RECORD 
Hegî Dates
Round : SECTION Room:
Chairman:
APPENDIX X-2
SAMPLE DEBATE BALLOT USED DURING THE 1 9 4 0 ' s
MONTANA HoSo SPEECH LEAGUE 
OFFICIAL DEBATE BALLOT 
f o r  u s e  i n  
DISTRICT AND STATE TOURNAMENTS 
D i s t r i c t  No. ___________________  Round
A f f i r m a t i v e  H.S .
N e g a t iv e  H.S .
A f f .  S p e a k e r s  Neg. S p e a k e r s
1. 1.
2.   2.
W ithou t  r e g a r d  t o  my p e r s o n a l  b e l i e f s  on t h e  m e r i t s  
o f  t h e  p r o p o s i t io n ,  i t  i s  my o p i n i o n  t h a t  t h e
team
u p h e ld  by H.S
has  done t h e  more e f f e c t i v e  d e b a t in g .
S i g n e d
Address
P o s i t i o n
D ate
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
See  below f o r  s u g g e s t io n s  on jud ging  d e b a t e  c o n t e s t s .  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
T h is  b a l l o t  sh o u ld  be r e t u r n e d  im m e d ia te ly  t o  t h e  
O f f i c e  o f  t h e  D ir e c t o r ,  Montana S t a t e  High S c h oo l  Speech  
League, M is so u la ,  M ontana .
18^
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SUGGESTIONS FOR JUDGING DEBATE
I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  ju d g e  o f  any d e b a t e  i n  t h e  Montana 
HoSo Speech  League keep  i n  mind t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  w h i l e  
judging:
1 .  CONSTRUCTIVE ARGUMENTATION
I n v o l v i n g  s k i l l  by t h e  d e b a t e r  i n  u s i n g  assu m p tion s,  
e v id e n c e ,  and l o g i c  t o  b u i l d  a c o n s t r u c t i v e  argument 
i n  t h e  d e b a te *
2 .  ORGANIZATION AND OUTLINING
I n v o l v i n g  s k i l l  i n  i n d i c a t i n g  t o  t h e  a u d ie n c e  t h e  
p r o p e r  p a r t i t i o n i n g  o f  t h e  d e b a t e  m a t e r i a l s  in t o  
i s s u e s ,  argum ents, and p r o o f ,  and t h e  u se  o f  such  
r h e t o r i c a l  d e v ic e s  as  t o  make t h e  su b o r d in a tio n  and 
c o o r d i n a t i o n  o f  th e s e  m a t e r i a l s  c l e a r  t o  t h e  audience*
3 .  REFUTATION
I n v o l v i n g  m e e t in g  and t e a r i n g  down t h e  a rgum en ts  o f  
t h e  o p p o s i t i o n *
h. REBUTTAL
I n v o l v i n g  t h e  r e b u i l d i n g  o f  your  own a rgum ents  a f t e r  
t h e y  a r e  a t t a c k e d  by t h e  o p p o s i t i o n *
5* DELIVERY, in v o lv in g ;
Audience  c o n ta c t  Speech  rhythm
B o d i ly  a c t i o n  Speech  melody
R a te  o f  s p e a k i n g  F o rc e  and e n e rg y
A r t i c u l a t i o n  S p o r t s m a n s h ip
Each o f  t h e s e  f i v e  g e n e r a l  c r i t e r i a  f o r  ju d g in g  s h o u ld  be 
g iv en  equal value*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
I t  i s  a l s o  su g g e s te d  t h a t  t h e  ju dg e  w r i t e  down o u t l i n e d  
n o t e s  o f  th e  a f f i r m a t i v e  and n e g a t i v e  c a se s  i n  p a r a l l e l  
columns during t h e  d e b a te .  Such n o t e - t a k in g  h e l p s  con­
s id e r a b ly  i n  p o i n t i n g  out  w e ak n e sse s  i n  d e b a t in g ,  i f  t h e  
judge i s  a sk ed  t o  g iv e  a c r i t i q u e  f o l l o w i n g  t h e  d e b a te*
APPENDIX X-3
SAMPLE DEBATE BALLOT USED DURING THE 1 9 5 0 ' s
Round NOo 
Room 
Jud g e .
D a te Hour
Chairman
A f f i r m a t iv e _
l o  _ _ _ _ _ _
2o
_HoSo N eg a tiv e ._ l o  _
2„
H.S
Without r e g a r d  t o  my p e r s o n a l  c o n v i c t i o n s  on t h e  m e r i t s  
o f  t h e  p r o p o s i t i o n ,  i t  i s  my b e l i e f  t h a t  t h e  b e t t e r  d e­
b a t in g  was done by t h e   _____  team
o f s c h o o l ,
I t  i s  my f u r t h e r  b e l i e f  t h a t  i n  com p ar iso n  t o  t h e  r a t i n g s  
o f  "SUPERIOR," "EXCELLENT," "GOOD," "FAIR," AND "POOR,"
t h e  two teams sh o u ld  be r a t e d 3
A f f i r m a t i v e  N e g a t iv e  __________________
S ign ed  ___________ Judge
Comments on t h e  A f f .  of_ 
Hour   Room
HoSo Round
Comments on t h e  Neg. of  
Hour _________ Room
Judge
H .S . Round
Judge
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